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D e las r e n t a s d e l o s B e n e f i c i o s E c d c C a 
fl¡cos:para faber en que fe han de gaftar,y a 
quien fe han de dar y dexar, f u r u 
dadoen el c á p . f i n a l x v i . 
0ompucfto por el Doétor Mart in de A^pilcueta, 
NáuarrojOrthcdratico lubilado de 
Prima>en Cañones. 
I » eoDteaido en eñe trá<aad« íe yet?icn ía pagina figuic»te. 
0 
En Coimbra. 
T o f l o a n d e b a r r e r a í m p r e j j o r J e 
h y n m e r f i d a d . A ñ o d e 
M. D . L X V I I . 1 
Con Priuilegio ApoftolicOjReaUdc rottoga^Caftill» 
Nauarra, y Francia» 
§fti taíTado en Real y medio. 
Q y E S T í ( ? N P H Í M E R A^Si peccan mortaltnete 
i.os.B ijíi-i.iios Ecclcííaítícps, en gaftar fupecHw^ 
* i ; o prQphaDam tnEc , las Rencas de fus Beneficios 
Q V E S T I O M S E G V N D A . Si ya que pequé, 
Ion obligados á rcltituyr las í 
Q ^ V É S T Í O N TERCERA.Si pueden teftai: dcl ías i 
A p r o b a c i ó n d e l a 
p r e f m t e ú b m * 
id \ f O he vlf to cftclibro^quc fos Señores d< 
* fejo de íu Mageftad me m á d a r o n yecr; y h a 
l i o fer ca tho l i ccy muy proucchofojtnayofmen-
te para los Ecelel laí l icós,quc tieoc remas de I g l e 
fiasiy p á r a l o s Comendadores M i l ú a r c s . P o r t a » 
l o fe dcue Impr imi r , pa ra auifo y luz d é l o s C h r í 
ftianos.Fccha en M a d r i d , * ocl iodc Septiembre^ 
de M , D . J L X V I . a a © s f 
V F r a y j t m f o 
O R quanto por parte de 
vosci Dodor Mart in de A z 
pilciiecaNauarro.jCathedía 
tico IubiUdo¿ ROS fue fecha; 
r e l ac ión , que vds auiades, 
fecho vn Libro ínutiiladcs 
Trabado de las rentas Ec* 
el eíi afticas fobr e el c ap ií u lo 
íinaljxvr.q.i.el qual era muy 
vt i i y prouecboíbiy nos fupphcaílesos dieíkmos licen 
cia y tacultad,para que lo pudiefledes imprimir y vea 
der:mandádo que por el tiempo que nueítra merced 
y voluntad fueii"e,otra perfona alguna no lo pudieífe 
imprir n ivcnder jócomolanue í l ramctced hieííe.Lo 
íjual vido por los del nueftró Confejo, y como por l a 
mandado íe hízieron las diligencias que la Pragmá-
tica por nos nueuamenté fecha íbbre la Impreílión. 
de los Libros,difpone: fue acordado que deuiamos 
mandar dar efta nueftra Cédula en la dicha raTon, y 
nos tuuimo& lo por bien. Y por fa prefentc vos da-
mos licencia y facuit3d5para que por tiempo de; %s 
años primeros íi guíen ees , que corran y íc cuencen. 
defde el dia de la fecha defta nueftra Cédula en 
adeláte^vos ó la perfona q vueftro poder vuierc,poda-
ys imprimir y véder el dicho Libro,que de fufo fcha-
¿e mención. Y mandamos que durante el dicho tiem-
po , quaíquer Impieilor deftos.nucftros Rey nos y 
Señónos que vos quifieredes. y feñalaredes , I m -
prima el dicho Libio: y que otra' perfona alguna no 
l o pueda Imprimir ni vender,fin vueflra Ucencia. 
^ ij So 
So pena que el que lo Imprimiera ó vendicrejaya per 
dido y pierda codos y qualefquisr Libros y moldes q 
del vuiere, Imprimiere,^ ven diere: con que primero =. 
que fe venda el dicho Libro, le ayais de traer y pre-
fentar ante losdel nueftro Conrejo íuncániente coa 
c! Original q en el fe vio. q va rubricado y firmada 
al cabo del de Pedro del Marmol nueftro Scriuanodc 
eamara,de los que reíiden en el nucllro Confeio.pa-
raq fe vea f¡ la dicha ImpreíTioneftá cóformeal Or i 
gtnaUy fe os, caífe ei precio que por cada volume vuie 
redes de auer.Y mandamos álos del nueftro Confejo 
Prefidétes y O y do res de las nueftras Audiencias. A l -
caldesjAlguazíleSjde la nueftra Cafa y Corte y Chan-
eellerias;y a codos los Corregidores,. AíTiftenteSj Go-
nernadores, Alcaides maiores y ordinarios: y opros. 
Juezes y íuft idas quales quier de codas las Ciudades 
Villas,y lugares délos nueftros Reynos y S e ñ o n o s ^ f 
l i a los queagora fon cpimo a los q feran de aqui ade-
iance:; Que vos guarden y cumplan efta nueftra C e * 
dula y mercedjque afli vos hazemos;y contra el cenoc 
y forma dclla vos no vayan n i paíTen, ni coíiencan yr 
n i paflariSopcnade la nueftra merced,y d o diez m i l 
marauedis para la nueftra Cámara»Fecha en el bof-
^ue de S egouiajá xxiiT^dias del mes de Septiembrejda: 
M i l y quinientos y fefenca y fcys años^ 
Por mandado de fa Magcftad» 
Pedro de Hoyo. 
; r l 
o. 
P r i u i l e g i o d e l R e y d e P o r t u g a l . 
" r a Vire , que e l % e j meu f e ñ o r t y a u o 
¡que J a n é a g l o r i a a j a ^ a j f o u h u a luara 
J¿io D o u t o r M a r t i m d e J í ^ i k u e t a N ú 
uarro cathedratkolubilado da cadey* 
ra de f r t m a de [anones da yntuerjidade de Coymhra^ 
f a m quepcffcaaLvm n á o p o d e j f e impremir , nem -ven* 
dtr mi les ¿(eynos por tempo de d é b a n n o s m obras que 
tlle tinha compojhu ^ compoféfse. S a l m a peffoaque 
para i p o t i u e f e / u a U c e n c a B o q m l a l m r a e r d ^ 
J l i l h a q u e m í l e e j l a h o t reliado he o/eguinte. _ 
l E u e l Xeyfacofaher aosque ejle meu aluara V i r q u e 
t u eypor bem,(tjr meapraz.de cdcederprtmlegio ao Do* 
B o r M a r t i m de J ^ p í l c u e t a lente da cadeyra de f rima 
a l e (anones n a V n m r f i d a i e da Cidadede C o m h m J Í a * 
. ra quepefioa d ¿ í ¡ a de qualquer q m ü d a d e q n e feja^nao 
p o f a m p r i m i r y n e m y e n d e r em mem ^eynos erfenho* 
nos nem tru-^r imprimidas dejara delles a¿ obras} que 
ho dito V o B o r M a r t i m de J ^ d c u e t a te compojlas . & 
í o m p o f e r j i e d g u a dedos 7faluoúpej[oay que para tfio t u 
ne tSua Uceca^Torquea talpefioajomenttpodem m p r i 
mtr &r "vender as ditas o b r a s } & o u t r a . ¿ l ^ u a mmycomo 
^ dito h e i & i í t o p o r t e m f o d e d e c a n o s y q u e c o m e c a r á o d a 
. feytf ira d e [ l e a l u a r a : f } ) b p m ü d e q M m ocontrdyrofiz$r7 
perder todos os y o l u m e s ^ q u e a l ü i m p r i m i r on rídent? 
f iy 'pagara 
pigarac in jCóenta w n ^ J & f ^ m t a d e p m o s c a t W ú s ^ & é 
Gutra ametadepera quem as a c c u f a r . E m ado a todás mh 
nhas l u j t y a s , & q m m a eonhecimet o deMefertencer, que 
camprao ( y - g m r d e m ^ f a ^ á o inteiramete cumprir t S 
g u c i y d a í efle aluar adorno j e ?ielle contem, O ¿¡mi ey por 1 
hün> qutya lha & t m l k f ó r c & tr 
t a f y t & c m m e i i m.rm,poY nú af í tuada , & pagada f v r 
m i n h i Chancehma^em embargada oratnacaado p g u * 
dol í uro titulo zo. Que draque as coufas c n j o e j f v t l o ú m 
-uer d e d u t i i r m d s de lm ah?io,papem p w c a r t a s ^ p a f » 
Jando poraluaras n-a "Valháo. E y alera antro j i7poj ioqm 
Mmfie/a pagada pota C b a m e b r i a j e m embargo da arde 
nacdo que mm-da^ue otmeus á i u a r á s , que na® f o r e m 
pdfíados p e í h Chancelaridy que f e m a g u a r d e m . : M r g t 
da Coflar hofe^em L i s b o a a f ús dias do m e s d e j g o f t o , 
de i ^ ^ . i v f a K o e i d a Cofia o f e ^ e / c r e n t r . E eyparhemy 
q u e e j & a h i a r a á c i m a e f c r i p t o ^ a f f imleg i o é que m i 
l e f a ^ m e n c a m ^ f e c u m p r a ^ guarde inteyramentem, 
M a n m i de Canfe^ares^qne odito D o B o r M a r i i m d& 
j í ^ p i U u e t a r e f o r m o U y t ^ e m qmlqutr outraohra, q e í l e 
m f a m a r . E m m l o q u e e l l a p ú f t i l h a / e c u m p v a M ñ o q m 
t w n f e l a pa f íado pola C h a m t a m j k m e m b a r g o d a ordt* 
m$amemcontrayro M m o e l d a Cofiaofe^em L i s b o m 
fyuatro dlüsde SetembrQ de \ ^ ^ 9 
E p o r q u e o J i t ü j y & B o r M a r t t m J e J ^ p i í c u e t a m 
muiau. ora pedir que por quant* ellepor a l g i a s m f i m 
I p m g e d t m e n t M q t i e t m nao i m p r i m i r á t m d a a s d i * 
m 
ditos d é b a n n o s he acabadoflmepepor bem de [he pro* 
rogar o d i toprk i l eg iopor tempodoutm d e ^ a n n o í . 
B u a u e n d o a i fj a nj j teko t ^ p o r Ihefa^er merce7ey por 
i e m m e p r ^ q u e e dnoal 'mraj&>apojhlha delle A» 
á m a treladados f t Ihe cumprao & z u a r d m como fe 
nettes contem por tempo de o u t m d e r a w m m t i s , q m 
c o m e a r a do dia em que f e acabarem os p r i m e j m de^ 
f i e polo á i t o a l m r a Ihe foram concedidos. E mando a 
todas as minhas fuj l icas a que oconhechnento dtfto p e r 
tencer^iueaj í i o c u m p r a m ^ f a ^ a m c n m p r i r . E e f i e a l * 
uara m e p r a ^ q u e y a t h a ^ u n h a f o m ^ r ^ i g o r 0 f e m 
embargo da ordenazMdo fegundo U u r o / t t u U y i n t e * 
que d i u r n a s , cmfas cu fe effeBo oumr de durar m i s de 
h m anmpaffempor car tas ,®*¡mjfandopor aluaras nS. 
y d h a m J o r g e d a Cofta h f e ^ e m L h h m a i 6 d m ¿ k 
W e ^ m b r v d e j k 6 6 . r 
^ r m i l e g i o d e l C k r i f é 
T ^ e y d e F r a n c i a . \ 
g H A R L ES parlagrace de Diu,Roy 
de France,Au Preuoft de ParisvBaüíy 
de RouensSeneíchaulx deLyon, T h p 
loze^oideaulxjPoidoüjOii leurs JLiu- í 
cenans:^ á cous noz Bailhz,Senelcha-
ulx^reuoftzJogeSiOulciiis Liucenas; 
autres noz BaiHiZjScnefchaulx, Preuoftz^luges, ou 
leurs Liutenans: Scaucres noz luíl iciers, & Officiecs [ 
quil nppartiendra , Salut dileítion . Receue auons t 
Ib ubre fupplicacxon a nous fajóle de la pare de noftrc ' 
trefeher, & creíame bon frere le Roy Catholique des 
Efpaignes, en faueur de noftrecher Si bon amy 1c Do 
¿leur Mart in de Azpilcueca Nauarro, Commandeur 
de lordre de Ronchesuaulx:Gontenác quele á\Ct Do-
éteür a faitt imprimer 8¿ me6lre en lumiere vn Liurc 1 
inticulc Xe MdnuAÍík CGnfejJores y pemtcmcs-j Se vn autre I 
auffi intitule TrdBódode alabánfáy murmuraciónJobreelCtt 
p m ¡ o J m e r y e r h ^ x L ( j u £ j l , ^ v n auere auffi intitule 2>4-
ftddedeUsrenus.EcclefiaJlíCdsfihre.elccip.finíil.xyi.q.t.en la- j 
gue Gaftcllana; 5: autre*en langue Latine fur le De- i 
cretj 8¿ qu e 1 q u e s c o m e n tai re s Sobre i l ntulode refcnptttje 
Jiefiitutionefyoüaom y de Pr£beml¿ítmUs Decretales E t doub 
t cq aucuns de nos fubgeíJ:z,ou déla nation Eípaignol-
léjvoulciflent faite Imprímer les diétz Liurcs en no-
ftrc RQyaume:&: auffi que les Imprimeursdicelluy no 
ftre difl: Royan me,ou autrcs^oulziíTent par maligne 
&mauuaircintendon femeren fefdiélz oeuures quel-
que maluaiíeSc reprouuee doarine, fil ne luy eüoic 
par nous fur ce pourueu.A70í*5a ees caufes inclinans, 5¿ 
voullans 
voullascn ccftédroía gratifícr a la reqiic{le,ainíí q m : 
di^eílja nousfatae porledi¿t Do^eur, auos inhibe 
& defenclu>inhibons 6¿ deíendons par ees prefentcSja 
tous LibraiFCS& Imprtmeurs de ooíhedi í t Royaumc 
& autres noz fübieáz/oi t de la Darron de Fraace ou 
& Erpaigne,rcfides en ceftuy noíírc Royanme: Que 
les deíTuídiítz Liurcsoy deíTusinticulezSídcclairez, 
i h nayene duranr le cemps de dix ans prochaineméc 
venanSíenfujuans^ cóíecuüíz a ímprimer, ne faiue 
Imprimerjmeare ne expoferen véce^íins íc fceusea-
ge,6c coníentemee dudia Dodeur.Sur peine de con 
fiícatión desLiures quifen trouueront imprime2,c5» 
tre nofdidzprefences detenfes,& daméde arbitraire. 
Si vems mandons^omandons^cxpreíIameDC.enjoir 
gnons^ a vng cbaícun de vous, í¡ e5me áíuy appar-
ticndrarQne icelíes noz prefentes j nhibitios &:defen 
ees vous faióles lire,publierj&: enregier; En procedat 
alencontre des tranígreíTeursSi contreuenansa i'ccl-
íesjíi aucúsfencrounentipar les peynes y concen tres,, 
autremenefe Ion íexigcnccde&cas.CaE.tcí eft no-
ílreplaiíir. Non obííanc queIconqiie&: lee tres, man-
daraensyou defenecs á ce contrairesEt pourceque de 
cesprefenteslon; pourra auoir afaire cn píuíieurs 
diucrslieuxi Nous vouíons queau Vidiraus dicelles^ 
deuement colactonne, foy foit adiouftec, comme m 
prefent Qttginal .Donne a Saina Maur des f o f o 
l e X X V l I . T o u r dc luing. Lande ¿race Mücinqcs. 
foixante fixiSc de noftrcRegne,le íixieme., 
kfyj 'UfyyneJ imereprefo t te , 
®elauhejj>trie, ' 
Jimbieii ticntcí AiitKorPriuirc i^G Apofiolico, 3? de Nauarr^  ri»yM 
A í a t 
¿ f ^ < j 4 l a i n c o m p a m h l e j S o b e r a n a ¿ f ^ 
C . % ¿ M . d d T o t m ú f m o M o m r c h a 
D o r t ' P k l i ^ e l L ^ y d e l a s 
^ Efyañas,4src,2*íjteJtro 
f Señor» 
. V N que c ñ z obra por muchos rcC-
Ipcílos es indigna de íer dedicada 
[ á la íbberana Mageftad del mayor 
| Monarcha de coda ia Chriñiandad: 
jofola empero dedicar a V. C y R. 
? M . por algunos ceros. Vno de ios 
quslcsesjcja jprefence no tengo otra maior Tacada en 
Uinpiory no querría monrme,ya q canco he vmido,an 
tes de dedicar algunajá mi foberano y natural Rey y 
feñonauiédo dedicado muchas a fus fucgroSjlosniuy 
Íncl i tos y Chriíliamffimos Reyes de Portugal»y a fu 
íhijoelPrincipcpiima de los Principes de íu edad,y á 
doshérmanos íuyos prccellentiflimos infantes;y aun 
al Alñffimo y fupremo Principe de todos ¡os Prin-
cipes del mudo vueftro hijo y nueñro feñor, y á la m -
comparablc Princcía de Portugal vucXlra hermana, 
y Señora,incomparabIcixicntc amada y e(limada de 
todo el orbe Chriftiano. La cauía de lo qualha íldo 
bauer dexado veynte y ocho anos ha, por mandado 
de la Imperial Mageftad, la Cathedra de Prima de 
Salamancajpor la dcCoymbra,y nrinca hauer vifto 
ávueí l ra Mageftad» hafta que aura tres años,fin me 
hauerjáiTiasyiílo , me conodo en Aranjuez. 
Ot ro re ípe í lo queme ha dado auimppara efto,es 
que en ella fe tradan mas profundamente que en 
otras 
dtra^rtes,tres Qüeíl ioncs importantiflimas y "&>tí* 
dianilíifnasdelas Rencas Ecdcfiaftícnsjde las qualc» 
mas parte que n ingún ocro Rey ni Perlado del mud 
do/ucia del Papa,tiene V.G.y Real Magcftad.Aeftc 
fe allega octo de muy grande importancia . íquc á mu 
chos Varones infignes en erudición y piedad , con 
quié fe ha comunicadó,les parelcejqae illas determi-
naciones en ella cócenidas fe perfuadieíTen á los Ec-
clc^afticos y fus Confeííore.spor ra verdaderas como 
ellas fon, y quanto yo fiendo deeí la edad de fetenra 
y tres años, (gaftada toda en eftudíar5íeer,y aconfe^ar 
en tacas v tan infignes Vniueríidades y fuera dellasO 
creo, alíinno,y auiíbcotra mi proprio deífeo fenfual 
(que por mas de vn refpefto holgara délo contrario^ 
a muchos dallos fe les apagarían notablemente b 
ambición, vanagloria, y vanos apetitos, juntamente 
con la cobdicia, gula y prodigalidad, que ocaf íonm 
las dichas Rentasá los que no entienden bien fu n a -
tnralezary apagadas eftas, fe les apegarían la miferi-
Í cnrdia,y amor de los próximos pobres,con la honefti-
' dadjhumildad, templanza, abdinencia, y fobriedad, 
-por las quales la Fee Carbólica fe abiqaja efperan^a 
de lafaluacion rcucrdcfce, y la Religión con eVculéo 
diuino crefce.Y v^ña de las cofas que les pueden mas 
perfuadir efto,es penfar que á Y.M.íeparefden bien» 
Y para penfar efto, haze mucho que fele dediquen:y 
í é fepa^^Te fofpeche,que tiene noticia dellas vn ran-
al to,taniabio,y tan Chriftianiffimo Monarcha, que 
con fu trasordinario y milagrofo Don deentendimi-
i Cntoíy feteniíüítiojuyzio, adornado de humanidad, 
benignidad me Cu ra y modeftia interiory extcrior,níí-
ea viftánioydácn Priacipe alguno, puede faeilmere 
e o m * 
^omprchcnder la verdad dellaS por fus firmes futida* 
iiiétos.Ayuda acftoauefíe ellahecho en vueftraCó% 
te Real de Madcid,y rehecho en eíle yueílro illuftre 
tvíonafteriode S a n á a María del Paularjdóde en tres 
días fané fia carneveniédo medio rouercodeocra pac 
te con ella. A cuyo Reuerendiífimo Prior, y ocros 
-Mongesjvarones de madura prudencia y do6lrina ha 
pardcido bicn,que Uobrac]ue conforma tanto cotí I 
lasde los iliuftrcs Dolores de fu Orden rematada! 
aqui/e cffreícieíre á quien ellos cílan tan oíFreícidos, 
y á quien caritoaman,efí:iman, veneran,y quaíí ado-
. ían,y con cantas oraciones y íacriíícios con íingular i 
ideuocion y admirable í]lcncío,repoío3y tranquilidad 
oiFrcíados continuamente le íiruen. Porende conof- i 
, cu ndo la iodigmdad de la obra y del obrero, Suppli-
- co humilimamence á V.íublimiírima Magcftadíq h 
, reciba con fu incomparable Benignidad, fin pefar I 
, nucílra poquedad,pelaodo la pura y limpia intencio 
. que en eílo le tiene al feruicio de la Diuina Mage-I 
üad,y de la vueftra humana-.que por fus intolerables [ 
cuy dados pcfadúbres^tra bajos, merezca en el fuclo 
tan foberana gracia,que en el cielo lereípóda glpda 
iéraphica Amen* 
La mano Real de V . C I L M . 
humilimamcutebefo. ; 
Su mínimo fubdito,y Orador 
deuodírimo,autí que indigno 
M.dc Azpilcticu 
D.Nauarrus. | 
j ^ T R A C T A D O D E L A S 
l e n t a s d e l o s h e n e f i d o i E c c l e f t a j l i m ^ 
f a m p h e r e n q u e j e h a n d e g a j l a r * 
j a q u i e n f e h a d e d a r 7 j d e m n 
J u n d a d o e n e l c a p * f i n a l 
x v j . q . j . 
S V M A T ^ I O . 
Bienes de c lerfgos ,dej}ohres/on.nui . 
L i b e r a l i d a d i h r t j t u t n a mayor que otra alguna p a r a 
pobres 7nu.2 . 
Corona de C l e ñ a o s y ^el igtofos^ue j í g n i f i c a ^ . z . 
J u t h o r en quarentay anco a ñ o s ha d t í p u t a d o y dea 
terminado ejh9 n u . ¿ . 
S J T h o m M p i é l a g o d e J a b i d u m y / a n B i d a d , g u i a del 
j í u t h o r . n u ^ . 
^Bienes ecclefiaJlicos}dedosmaneras, n u J ± . 
C lér igos tres maneras de bienes t iwen . / jJPatr imcma 
les,Ecclefiafticqs>&* q m f patrimoniales^nu,^. y 
qmndo dtffieren,nu 6 . 
p ¡ e n e s quafipatrimoniales reputan/e por p á t r i m o m 
a k s } y no Bcclej¡afticos7 n u , j \ porque no tiene el 
mrgo q m l o s E c c l e f í a ñ k o s . m * 8. 
A Hie ro 
D e l f á ren tm E c c k p a p c ^ 
Hieronjmm ¿id T/amafmn Tapanu. 
in C a p i t . f i m L x y j . q . U 
I V O N I A M q u i q u i d h a b c t C l e ^ 
.nci^pauperum e f t ^ d o m u s i l l o r í í 
omnibiíB debenteife com muñes ,6c fuícepti . 
o n i pe r ? p" r i n o n i & h o fpitú i mi i s iLi r e debe t i 
n i a x i m é caranda cíl illiSjVrde de c i ñ u s & o h 
la t ionibus coénobijs &xenodochijS3cjuale vo 
luerinc55¿ potaeriDCjfuftencatioDjimpédaat . 
I^ i Orquc todolo q m n m l o s CleEigoSjes délos ^ pobreSjy f us cafas ha de ÍCF eámuoes l codos, 
y je deiíédeíuelar en el recoglmieco délos peregri 
nos y huefpedesrinuy mucho hade procurar de 
dar la fallétacio q qmíícren, y pudiere a los mo. 
naílecios y hofpitalesjde los diezmos y ofFrédas» 
acacíó de algunos paj^ 
(os de nueftro Ma¡iüaí áCófeí lo 
res y pcnitéteSí-y facrsfazer á mu-
chas pregutas añadidas,y para 
gloria déla mirericordiay l ibera 
lidad Chnftiana fpbre ias de co-
das las naciones del mundo acerca del cuito diui 
nqjvpobresjexcendidaiy aun para acreícencar el 
amor diuinoa vna con el deíleo délo cefeílial^y 
ererna^diímrniiyédo el propriOijuncamete cont 
la cobdicia délo terrenal y trafitonoc los ánimos 
' : v délos 
¿c íosque parafigniíicar qprocui'amos eftojtrae-
l i n ios lascoionasabiercasVnosmasqotrüS^Tra- a o Dno 
f i e m o s rnashódaméte q nüca,vníüiénc dicho genera.^q.j.a: 
del muy eíclareícido Dcdor S. Hieronuno, por ^ ^ ^ ^ ; u 
tc€s Q£cftioflC5»,q muchas vezes en Cacbedia,y 
^ fuciadel íahemosdi iputado y determinados va verb,icniuvá. 
• rías V niuedidades de vat ios llcy aos^y fuera del 
h5,eííosquarecay cinco aftas.,q gomci^amos a -chaturci ,in 
leer ios Cañones íagrados déla íanóla madre Igle caiiijs. SAimá. 
íia Rom ana }a cuya ctnlura todo qaamo ^^l"a> b S V / H ^ 
íomecemos; fupilcando ala glorioüiíima virgen mjs. 
M A i l l A nosrecabe luz y gracia d'Q fu hijo I)¡os 
y bombre,Señoi qes pioprio de la haziéda Eccle 
iiaflica;para que entendamos y bagamos dellalo 
que íu diuina y hmnana voluncaü quiere, y por 
lu íandalgle i ía tiene ordenado, y por el dicho 
í a n d o Do£tor,áqüien nos eiicomcdamoí>,en cfte 
capitulo íignificado.Amca» 
Q u e J l i o n T r i m e m . 
^ I peccan morcalmete los Beneficiados Eccle 
J^5 íiafticosjen gaftar íuperfina ó propbanámete, 
. jas rcüfasdcfus benefícios? 
C ^ u e f t i o n fegunda. 
Síyya qu^pequenjíbn obligados a reilimyrlas. 
Q^ucftion tercera. 
Si püedsa teílar dellasí 
A i j A U . 
í ) e las rentés Ecclefiafllcaf, 
L A PR 1 M £ R A,dc-
izimos. Lo pr imero,con^ 
aquc!gran piélago de fa 
biduri i y (.m l i d a d Sane, 
Thom.de AquinodnacC 
era gran guia > pa t ró ,quc 
los bienes Ecckíiaftn.os 
ion de dos eípecies:los v-
|nos,app!ícados principal 
mente á los Muuftros de 
li.tc Se:, ice q 
i g j . a r c . ; . 
b De quiSus 
Ckm.Qjia có 
t i n g i t . § . Vt au~ 
t é . d í rehg. áo. 
inriouatd i» Có 
c»l . tnd. 'S,eíT7. 
c» i5,&.SsjT. JJ. 
ca.8 le teform. 
c N i eúiii i n ti 
talos B^neñci-
arios e n g ú t a r , 
Imnc de genere % r % r • • f « i • , 
P'r.imorum:arg. ia igleíia}y menos principaImete a Pobrcs^uales 
g i o f . receptx ion los mas.Oc|bs al c6trano,prmcipa1incce appli-
ras. de prxbcn' cados a Pobrc.s,y obras pías, y legüdafiaméte a los 
verb.prouideri. Miniftrosqles/on los de loshoípitales^q no fedá 
t ^ n J i i T i c cn tituios benefidaíes^y los délas fabrícis délas 
Igleíias.Añadcmos aefto,qde todos eftos bienes, 
f I2-^i, ' & ^ los vnosfondcrayzy muebles adquiridos alos b ñíx 
de admm tuto, cios y nolpitalcs,ates q losBenenciadoslos ouielsé. 
c Dequ-bus c. 4 Ocros3íonlasrétasannalesdelÍo/.Icé,q losBene 
^. 'ofionum ficiaáos Püet;!é tener tres maneras de bienef rvnos, 
Ne prxTvic PacrimonialeSjq íbn losqhcredá,ógana por fusin-
Líq.uca" clm ^ ^ ^ V ^ s ^ p o r dutiaciones y otros có r raaos , 
diieausdc iurc como §icíquier otros legos/Ocros Eccleíiaííicos* 
patron.c.^ia q fon los q gana defosbícoes de fus beneficios^ua 
nos dcTcftain. . r t , , - ^ , 1 ^ 
& c . i .& cFÍXÜ. iesfótt las rentasannates, qcada ano íepuede arté-
fcft'^M^n* Clar^ v ^ e r ¿ : ^ ( r o s 5 l u ^ 1 Patr imoniales ,§ ionios 
mani^rVi.q11.! ^ c g a n á por fu ordéClerical, fuera de los Kíencs 
g Dc quibtts ID de íbs beneficios ^,quaícs fon los q gana por M Ú X M 
t d l ^ f Á t Por.fcr GapelIanc^Vicariostéporales, Predicado-
Cóiellbresjópor hazer otros auítos fpúales* 
h De qrtjbus fn 
ioc.M. Hoft .m d.c. Q j i a nov.as Pan.inca.cftsn trr oTtcij^ds Teftain. *: vterqnft 
Cardia.ia Sumnu.ja^«ft.j. fie Pétuf. ÍURub.de Teftana.col. jo* : 
no 
Sohreelcap.fimLió^.i Queíi.í. 2 
LO S E G Ar N D O dezimos jq todos íln dif- & c. C^ uu nos. crepar alguno^cocucrdanendezir, qnueftra. ^ca¡nci^mx'pl 
Queftion ao fe entiende de las rencas de los ™™sm?'cxc*. 
bienesPatritnonialcsjpor í e rc ic r to ,q pueden ha- ptwa^iq.i.sc 
zcr dellas todo lo que otros legos délas fuyas'.Ta S I o * ^ t f t ! 
poco fe entiende de los bienes de rayz,y mudóles dcrcbíi» tccic. 
c¡ hallamos adquiridos y aplicados a nueílcos benc ^ .^g ' t . a f r t 
iicios,quando nos los dan. Porque eña claro,q pee 
€amos morcaIrnente,ccn obligación de reílituirrfi " ^ ^ ^ s^ jen* 
aníl los damos ^Tampoco íe entiende de las re la.^.^Lfí.'zsl 
tas de los bienes aplicados, pnncipalmcte , para los ca.s.dc refor. 
Bol picales y o u as pbta^ psas ^.fi poi ioseftacutosde m u s ^ p í l r g i o * 
fu fundación o ere^ion no feouieífen de dar cu ciem. Per iae-
ticulo benefidalm.Porqtambié cftá daro,quc quie t c r l ^ r ^ d é i í 
deftasdao gaíla notablequantidad en otros vfos „ Pcr d.ciem* 
buenos,^ ma.os,fueradeaqllos paraq eftan apli- ^ ^ ^ « S ' t . 
cados:peeca m o t r a ! m é t e l e s obligado a reftituir, Ug.dom .&^U 
7 fegun la opinión de todos 'í .Mayor duda ay0íi fe en niícñun m 05 
tiende délos bienes quafi pacnmoniales: Porq 1nT Vapí dtreíór* 
noecncio los yguala ü con las rencas Ec<:le£afticas, &tacít 1*. 
que fe coge de los bienes délos beneficios, por quá adlT"^!^ ^d 
to fe ganan por re ípedo de la dignidad Clerical,y ÍÍUÍ. ¿cniiJ 
no por el dc fu perí ona. Pero a nofo tros mejor nos 0 l * cap.Qüi» 
paf.cfce,ygu3lar los con los bienes Pacrimoniales, i'ncifqjoniam 
conforme a la comun^Xo vno> potqeí ío íe les da «e r rxia.vic, 
)dc bienes tcporales,odc fpirituales,por vía de jor- í . ^ ^ ^ f 
nal y paga de fu trabajo y feruicio perfonal ,0 re- 1 kctiam. c. d« 
compenfa dejo que por alguna otra parte pueden | P í f c c ' & c}e* 
si i ÍT* ' • 1 1 raR.in ca C uní 
ganar?, íin el cargo exprelipm tanto de que den e f íes -a^ , & in 
las fobras a pobres, q tienen los bienes de los ben e ca ún- '>* oñu 
cijs. de Tcftíci . 
^ncm fequitur vtcrcjuc Cardi . ir Sf.ma.ii q j ^rcrnfm» in lub. 4c Ttí la. tel.as. 
^ Iñngc.in cap.Q^oiaáinc f r x \ v i c , fuá*.' 
A 3 ficios 
icítam 
s vide 
di.S.X 
'tas rentas Ecck^afilc.^ 
beneficiosjccmo abaxo fe dirá. Y crcemas t q pro-
cede eílo aun ea lo q fe gana pnr obras a q las obli 
gá Tus beneíicios,qual es lo q gana el Cura.por ad-
miniñ ia r los Sacramentds a fus FeiigrefcsrquaUQ 
q gana v o Benefieiado de cierta lugar, de lo qu e al 
güiio dexó para MiíTas o Treincenarios al Benefi-
ciado de aquel lugar, aun ó no conofcieiTe fu per-
in cúm in ^:>níl:PÜC^^ q'ae el Ar^obifpo de Panorme ííntid 
oíTicjjs.n. 8. de lo cótrarior)y dos Cardenales la expfeífaraf, Porq 
He car130 'os 8anim de los bienes de fus beneficíos^quecie 
, . M i , & A» 11 en e^  cargo fobredicho de dar las fobras a los po- g[ 
n. ÍÍI sama, bres'.del qual mas largo fe dirá abaxo. Y de la mif-
^'TJ 'q 5. pril m«i condición fera todo lo que los Beneficiados ga 
mx pañis, de nan por fu trabajo pcrfonal»fuera délos bienes d é 
rTrCcn'uiCard' U^S ^ c^cfiCLCÍSJCOMO lodixo Barbatia^no por íbla. 
v Denchcium fu razon.f que aquello fe da por ftipédio y gajes de 
cnim draar fp. fu trabajo: (Pues también cada la otra renca fe les. 
Uíi-dercfcrL da por lo mefmo^,) ííno porque fe le da íin cargo 
hh.t.sc redi tus algüo cxpreíIbjO tácito, de dar las fobras a pobre^ 
dru^Moíi^i c!ua^  tienen los bienesbenefidales jcomo abaxo* 
pendía, c. de fe dirá. 
SntVn1^* SÍ Enciende fe pucsnueílra Quefíion,cíelas retas 
oiíicia. 59. d. Se y rruCtos cíe los derechos y bienes que halla adqui-
c.Qjnd prodc- x i á o s a fus beneficios5qíiarido los alcanzan,y eftaa 
1 i^nfra cad. íipíicados principalmente a la fuftentacron de ios 
a*-17. & í"e<j. Beneficiados, aun q menos princípaílmcnte lo e í lé 
: S V M ' M A R I O . • 1 : - ' 
tai 19%. La ra^onfoJaqMl.diffemm m hpaedmdar- hs | » 
• tép-Á'elptc alego toántsfin natu ralean- n . ' 
Burtees.yfar de bagens paya lo quem quiere fu dueño, n. n . 
fienefeiadosque gajUnjui rentas ¡•rophaHamettte>yav dtlo age*: 
, no,contra U noluntad de fudueño . n.ty 
LeysnatmaksMigánsks fapasy %eyeun, 14. 
Ley del ¡e¡>t'mo ydec'mo nundamientoes hy natural de iuflicia, 
porque immediatametite pene orden eneí dar y tomar exUrtúY 
• nu-is-y porque n& la ley de la charitadym'ijerUord'ta, nuvu&i 
^ ^ A T / t ^ O T E R C E R O.dezimos que 
' quaíi todos fíg.en a i n n o c c n c t o ^ ^ ^ V ^ ; 
en qnanto üize , que el Beneficia- &quaHca.quod 
<io no puede juflamence gaftar de ^ " ^ ^ 
* j £ > m las rearas de íu Beneficio Eccleíi-
T ^ ^ S ^ J M S ' ^ ( { \ c 0 i (niQ lo que le es neceílniio ^ Ca;di. con-
para í í , y para ios que le íiruen , y para remunerar .¿'Winteiiigit 
ieruicioSjV dar a pobres. Encendiendo empero por Tho . Secan, i e . 
pobres a ellos,y a todas las obras pias^como íc en c o í p ^ 
tiende quantoa cite propoíito a, y porconíi^uiéte, & n\ c^uoiib.c. 
que necean moxtalmenxe los q lo sallan en otrasar,u f 
1 i- y •. ' 1 & . 111.4. de reít. q, 
colas b. Porque contrauiencci a muchos Decretos j2 . & r robe tur 
de i a í anda madre Igleíía. Y aun q quaíicodos tie- ^sc.' d« ^ d m -
nen efta conciuíion,por ver la decretada por ella, tucrísX?^4' 
pero" nadie declara bien la radical razónjpoiq aníi a V t dicetur 
l a dccrcco}y los que tienen.que los Clcngos íbmos ^ ' ^ ^ f C1, "* 
tan íeáot es enteros de las ren tas dcnucü ros Benc b id cued hoc 
, í icios,quanto los Ic^os de las de íus May orad" o s , ^ n i f c ^ > 
t ^ no la pueden dar Laíiance dcllajUi de opta q del la mfra u.17. 
fe figucí. que aun que los legos qu e tienen Mayo-
, TadgoSj-no peccan morcalmentc por gaftar las ren-; 
tas delios prcdigalmcnte : pero íi los Clei igos, en 
gaflar aníi las de i\n i g le fias y Beneficios pues han 
' ^ ¿ e c o a k f i a r , ^ ni los v-nos ni -los otros i o n •feñores | , i 
; ' t A iüj abíbluco* 
V e las. rentas Ecclefí{i[tlcasJ 
abíblucos de los bienes y derechos de c¡ las cogen» 
Y ios vaos y los' otros foa tenores eñ teros, dallas, 
c TJS-To.q.4.^. L o qual creo fue ca í fajde que et cit cunfpevto- So-* 
j^c íuft & ro^hablo tan eícuroen eíío. Nos otros empero: la 
a^^xdiamc».* duiiospar palabra, y cfcrjpto treinca .moshavpoco 
e; n titui de mas ó menos5ett Sabmaacad:y deípuesen Coim. 
?&TcúmM- dilatamos.en vna lectura^que por falta del 
diuu». tiempo y íobra de oceupacioneSjOO eíla aun ímprt 
• mida;dela qual razoii cuelga toda U decía ración 
dei0a materia.. 
fo?aT.2S& in ^  D S pues ía-razón radical,que por íeyeé nácara 
¿ 37. q..2. an. 4. les y dminas fe cocluye necdTariamére^q eflo 
u n í ' r ' r í r t i m ^ d?ue íiazer. Porqu c Ios-diez /niad'a míe neos del 
Deca]ogo^srontcyesnaciirales diuinas:ypor cóíi* 
fCOao¿ Cro Co í5tl^te el repcimOjde no hurtar fe,ccn el decimo,de 
fiian^diífentuu ño dcífcar cofa agena-Y el beneiiciado>qgafía co-
g De quo Exo. tra i0 q nueftra concluíion cotiene,qucbranita los 
í^uíd a» oreiu^ dichos<íosraádamientos^Lo vnopOEcj no íolamé- K 
. 3 í.q.7« te pecca co tea ellos el q hurta ó roba craramente, 
fur11'"11 ff dC Pero tam^^en ef í vfadeío agcno3c5cra la. volúcari 
¿"«.panalc. i 4 . de Tu dueño^.Y el q gafi a las rentas de fus benefiGio 
S-Í* lactt. contra lo cotenido en n ueftra común cocí uíi 6:: v fa 
Inftf dft obi igal délosbi:encsEcclc£afl:icos,ccntrata voluntad'de íu 
q,wfccx « . . á ü c ño q los d i ó : y <f on era la de IES Y C H R1S T O 
1 a »i huiuf IIue^ro Señor y de fu Igíeíia,q los recibió y cien e. 
•J-t.q;. Pues e n e l Q u a r t o d i e h ó figuiéte^femoílrara cla-
,íS Ll *1-x'eg3" ro quela voluntad délos que dieron á lalglcfia los. 
niftra tcrtimad hicnesqneneiy la del dicho íenoi*:ttie la lulo d i -
dui .pe r t . & af- cha f q losMiniílcos nogaftcn fus rétassíino en fu 
o t d q u ^ f h í honefto mácenimietoyy eremuneració defus cria 
c ikm Q n u c5> dos,y otros,v en pobrcs:y aflT los que lo gáftan en 
¿o sií;(ie rdig" QCia8GG&,hazen cótrueílos dos mádamiecos^ I o 
f o h e e l c á p f ina l i C . q x . d j i t e f l i . 5 
ótüa,porq también quebráta eftos dos manclamtcii: 
tos y leyes naturales, el q délo que recibe para vn 
íínjvfa para o tcaComó el que tomaía mulapreí la « ¿ n - r ^ t n 
da para Salamáca,y la lleua á Burgos^.Y los benc- ft'f^c cbijgat. 
ficiad isq haze cótra nueftra cocluííon, haze ello: (iu*cxdel1^ 
Pues del as. rentas dadas p ara vn fin vfan para otra 
may diuerío. Lo otro porqu e también quebran ra 
losdkliosdos mandamientoSjel que nogiiarda rus a C3t t dc - r ' 
^ e(5traa-os,aun que fea Papa^ Emperador o Reye. ba"'1' ' r r o ' 
Paes aú que no í e puede forjar á guardar íus leves 
humanas^:forilo empero obligados! guardar los p ,'di8Ba vo^-
cStra^os q con ©lípts Te hazen,por virtud del dicho í ro^fnn .á tcó 
íeptimo madamiéto^q es ley natural dc Dios.Y en- ccfl i/í •cb-
tre la I g k r i a , y el pueblo Chriñianojq le ha dado ta 
tos bienes (como luego fe prouara) vuo contrajo, q 1. r aSco. & r. 
alómenos tacito,q tantovalejquáto el cxpreíTo?,q ítem qui* .íf. ¿r 
los Mmiííros della. loqlesfobraír^tomada fu ha- pa^ 
nefta fuftétatíonjo dfcíTcn a pobres:y por cóOguie r c Sjc , d 
tejncceíTario es^ q no íe d e fino a ellos. Lo otro'por ftu** i * o L ? 
que tibien quebranta los dichospreceptos, el q re- Tho. sccfi.íc. q¿ 
tiene lo ageno contra la voluntad de fu dueño ^ v x ^ t t ^ T 
por cofiguiente el q no paga lo q deue.y no fe á c C ^ ".17. n. }4. 
carga de loscarg^que tiene5quado y como dsue-
Ca ello en efFeílo' es tomar ó retener fo a^eno^T C8".s*'pe- * 
por configuiente>neceiTario fe dirá quebrantarlos R n T ^ o t * ! * 
dichos mandamientos y leyes naturales el q retie» ru» '«uius-ff.dc 
ne las dichas fobras íTn darlas á pobrc^cilas da á r i - no^sctJcZ 
cosporvia de p^rétefcOjamiltad.vanrdad.ó vicio¿ <le donat. ^ ¿ 
Puesco cargodedar ías robrasá pobres,fe dieron f^raodo^ 
los bienes jde q fe coge. L o otro ,porq los dichos ma 
damientos.vij,y.x.a vna con los dichos quatro futi 
aamcntos^dellos f e f a c a n : r o i i l e y e s dejuíticiá, pu 
¡i 
, -• r e m a s g c c k j h f l i c i t s , • -.-A 
es todos los del Decálogo fon tales ,como lo affir 
^ ^ n ! ^ " ' * r¿ia Y Prueua S.Tho/recebido^ las mcímas fon 1c 
yesdminas naturales, ícgúclmefmo^jcábien rece-
xoo.An.i. bidojV noíin razón.Porque todaslas leyes que i m -
afr.T. mcdiatameiueponenorden en el dar y tomar exte 
y Nam per «as ribr de vho á otrojíbn leyes de jufticia, porlo quai 
W x m S o' ^ize S.ThcmA fer taleslasdel Decálogo.Dixe im ií 
yituia.n de ÍU, mediaraméterPorquenobaO-aquela pongamedi-
pcrfiuo natnra: atamcni:e para ícr ley de jufticia: ca levesay d é l a 
ená conftitunvCiiandaa y miíenccrdia queiambicn ponen croen 
jügriinde wecef en q vno dé a otro ->!.Pcro porque hazen t i l o me-
SrofTatvíc^si diatamentCjObligado antes á amar óá aucr lártima, 
cnrKi.47.di¿. que á dan no ion leyes dejüfticia, como apunto S. 
s ^ . a ^ l v r d í x i ThomaSj'Xy cftádaro, que la injuílicia es peecado 
mus i n Manual i mortal'*. 
]c.24ar.3.&: 31. 
í l t ^ 2 2 ' ^ S V M M A R Í O . 
a Thom. recep > 
$sneficia¿osn»fonfenous dirdtos ni •\>Hletfóhlh'me* tctlefiA* 
jihoi.num. ly.ieiquales fonpatr'momo de ChrijlO'j porq n io* 
j p<irq [editen hunes de les Cíe riges,y]iOr%del(ii¡>obrts , j f/» » 
f a g r a d ú i ^ n o fe pttedenenagenar num.u;, / ! 
Bsnefíei&doijon frocuradores y ^ej^enfem^ WAA (¡utyfuáriohy. 
menss 5' V[ufmBm ñ d e hsbienes £cc!ejiaftiles.nao.attft 
Tap,i noei je i iordeícshUnes E c c k f t a f i i m X a f i l o & o s j nuejlro 
J t m r l e f u C h y i J l o l o e s m m . i i . 
íBievesdadcs a la IgUf.a fe dieim m i ea rge,' quelMp h m [ e den 4 
pchYei.nüw.zi' 
Ü>ít^yiof [isiqUama S.JugstJlw tr í lu ícs denete fútüdes^c . t iA) 
^ieire! de l l c n f o i p€rq fe d i s e ñ e n ftcCáfit . f er de ¡ebres « .24 . 
Nieves iicc¡L¡u¡tkoi (¿tticn m i gajh , naUttOy & á(re¡UniAr can 
ellvi4parieiites,Contra el Cotici lwTridcnhmm.ls. 
Tefrarno peden los Clérigosdejlos bienfs,m m l i t l f a ^ . n . l j . 
\ ) l ¡ lposhan de tener ¡>(¡he alhajá>mfa.ymatítmmientójm rega* . 
A i Cler'fp 
«ns Secü.foc.q. 
tlerigo no traiga feik» niéchrésin-ifitlds ricea> nl dial riso que k 
alcaniQ C't&eneficío, fwfriiihs.num.Zi). 
J B S f C H \ l S T O immort.ily nonsce¡¡ ifa^,no esm?notU* 
beralpira lospebrei3íiuequando moruly NecejliHdo.níL ii.$o, 
íBients lo Í tjue dieren alai 1 gle¡uxA,f\en¿ohtmiUcsy tm¡)Uioi}u 9 
quifierm ha^erfobetbiomi pr&di^es.nu^i. 
O Q J V R A T O principal de-
zimos, que poc muchas íazones 
fe puede affimur, que los dichos 
b f. Qjuod 'Mit. 
•2,3.q,7..íbi.: N o n 
funt n oftra, fed 
pauperum qucí» 
rfi protnrstio-
ncm q-erunus. c, 
, 0 : •;, 
Co.ueníor. ead. 
ante ilÍ0S,iíb.2. 
bienes Cobre que citan fundados cau. <&Q.t:. c ¡p. 
los BenefiGios, que cenemos, fe Peíl- &íha ^ - . ^ 
han dado ala lgleíia,con íiny car ücrcicn.c. í.ds 
go expreílojOtacico. que manee- cic,i,¿t- ^ ^ ^ b i 
nidos fus Miniaros honeftamente dellosjas fobras 
ícgaften en pobres. 
A Primera dellas es, que los Beneficiados no f ^ i ^ D o m i . 
fon Tenores directos, ni v til es délos bienes ni "ett icrr» de 
Ecclefiaílicos, íegun todos. Porque aníi b dizen Plf^ ul,docms* 
los facros Cañones en muchas partes5, y porque fe a tt '\Azo in 
llaman patrimonio de I E S V C H R Í S T O nue- "»]hus bc i^s 
ílro feñor , no cierto, porque todo lo al no fea fu ihís.^óft.de ^ 
yo ^ fino porque ningún otro es feñor dellos^. Y rum dmir. 
. porque como fíngularmentc dixo Innoccncio, co c<Q¿ÍOÍ CFF'CA" 
munmente reccbiao^líenono verdadero de todos reiatisaiijs opi 
los dichos bienes, es de f o b ' e l Y los Textos que ¿°"/beus.',n ca" 
dizen, que fon délos Perlados, ó délas Iglefias, fe Teftam.n.^.^ 
han de entender , quanto á la gouernacion ó ad- a?i)s Ioci.s c i^-
minidracion , Y los que dizen, que fon de pobres, rcóf t i t^ ' .dc 
l9 fe Han de entender,quanto a fu íuftentacion. De referip. n.5. v u 
manera, que el feñor es I E S V C H R I S T O, 5uicIirtíliíius 
elgouernador amanera deprocurador y tutor , 
cou facultad de mantenerfe dcÍlos,el Beneficiado. 
f scewft.fee. a. Y^05 P0^res»como a q^icti fe han de dar las rctast 
99.arc 3. lacados los cargos, y por cíTo fe d í z é fagradasde la 
f t i f t e m ü ^ - cluarta ^ pecic de las cofas Ikgradas ,fcgun S.Tho/ 
u i ¿ i . ijitei ftj- Y afll no fon de nadieJ Y qmé los hurta o roba, fe 
p u i á t c ^ sacrá, diZC facrile^o a.y n ingún perlado las puede ena-
a c a p . w ^ i a . genar como luyas jaun q í ^como^cu raao r joad -
12 q.a. miniftrador ceft caufajufta y cierta folénidad; y el 
tionc .u.s^?. Icn8"age natural de los Sacros Cañones, es llamar 
N u i ü . de reb. nos Procuradores y Dcrpen íe ios^aun q alguno? 
Ecciei, no ahe. Dodoresnos UamávfuanoSjV otros vlufrudiiarios. 
c c.Uiioa aut . J „ •' * 
23. q. ?, CÜ aiijs pero no bieir;porq tenercos may01 poder qjos víu 
^ v t t l ^ T i íirios<5uc no pueden tomar de la cola en q tienen 
fingui^l'/ifti «1 vfo/ i no para folo fu quotidiano vfo ei y menor 
p*nv&Audr.si ^ue los^fufruílüarios.Porque eíles pueden donar 
cul'acricltpC Y dexar en vida y muerte fus fruaos licitamente a 
« mft.deviu & quienqnifiet c n / f i n algún re ípe^o de pobreza, ni, 
hihi ta .u ipnn. piedad,por folo el de amor, parentefeo, ó lib«:ali* 
1 lr.ftit.de vfu / , , '* j r v i r ^ • h * 
frua.in j rinc dad,y nos otros no ¿.Y aun exprdlo Caicrano^q 
* m c b ^ J «ft-á jeí Papa no es feñordellos,iníiriendo dello vna grá 
« "d quod pAiá jeoncíuílojy deziendo^uc dezir q fon de Dios,o de 
Sedara ,^ poft ¡efu Chriíío^ode la ygleíiajtodo es vn cíFeílo.Sién 
Cóc 'xnQ^vbi Puestoci0^fto anfi,quicn oíara dezir que lospo 
iu.pra Scfl. ÍJ. bres no tienen mas parte en fus retas, que en las do 
c.i.dc rctor. 
h 
.ar 
los feglares ? Quien dirá; yo foy tan libre feñdr de 
.% .$> quo tex. 
lasrenrasdemi igleíia,quáto el Duque délas de fu © p t i ^ m c . N é ducado \ quien dirá que I E S V G H R Í S T O
,2.}i quod id¿ Señor vnico dellosjes tádefcuydadoenproueer a 
sbi tétu Awhi . Jos pobres agora q es riquiílimo,y re\ na,y biué vida 
í o L ^ d c pC¡xb! í^nmortaljquan cuydadofoera dellos,quado biuia 
i m ó cnam Pan. yída mcrtal3y n o tenia ' i h i CítputrecltWíí^Quien di» 
co^Ahuntu;.Ca' ra '4 d^ma >íagefl:ad, que dixo á todos \ Q ^ o l 
\ tucuc.xj.* \ f i í t r * f l ? {ái$ef t l 'Hs, no, quiere q fus particulares 
b i e n e s 
foh'eelcdp final i G . q . i * Q^Jt^ft i . 7 
bienes tengan particul.ii* cargo de Ta mantenimié 
toíY no podemos dezir, que ay otro fino el dicho: 
luego tienen aquel. 
1 1 1 " A Segunda razón esq los primeros bienes que 
j ^ í e dieró á ios Apoftoles,derpues de U Afcéíío 
íici Scñor,para eílc hnjy con eftc cargo íe dieron, 
y enef to fegaÜaro iA k Adommcu 
1 A Tcrrcra,que Sant Clemente Papa y M ic- & 
I ytvr y difcipulode Sát Pedro, exprcílaméte di-
Zc en vna partcSque los diezmos,y Ja-primicias le confcApoit. 
dieró para efto,por ellas palabras:HornoDei( J , tptf 
(opM^qt** éxdecimfs&'frimtttjs fecunium mdnd¿tSOei d¿» 
tur^eófa dnfmfet orphíint¿3yiduis)djfí¡Bít& peregríms 
egitvthusiytcjmhííhn D:um hjLram rerum rátionem dheo m Poncícra ÍJOC 
repofcentcmY vn poco defpues:Ommhwsarmvkmcum ^afí'fi^nlh^.* 
tesdehhfednoifolt vcrdtcs^en f jJmpemms .Y en otra ^ u l ' n c Z c C f 
parte'*, po? c{k&s:£t¡dmf r M f iodectrK4soíferridd "Vi&i n tjb.g c^ p ¿y. 
rdiquoYiimClerkorurK¡y.r^imm3dc^ídtídr^>&'ijs3qm fum ° p5aírCa veJba 
fít. pm<í.foppre]?í.Ycn ot. a ^jpor cílas: Dít^ w Sdtcrdoti «sconomum, ¿c 
IW^ÍÍ y**,t .71 emmddre oportet,tÜHm y eró d-ftnhucre tdqtúm. I Q ^ " D , , P T L * 
accommumP d.fpenfdiorem rerfím EcclejidñiCdnim, q tn.c Dccin- c. 
A Quarta, q bant Auguítiny llama alosdiez-
mos,rni.ucos de lo- neceííicados,y parce dcfH- |*¿n¿^'ílf ^ 
nada para pobres preíuponiendo q muchos dellosáDomino p lu . 
pueden morir de hambre por no pagar, el que d e p-r ^ ^ delega 
üc ,Whc7mos .y nt lovno nUootro feria verdad^ ^ ^ ! & r d 
álos diez nosno fueíle anexo el c a r g ó l e que íc re r R e i a ^ i n feoc 
pai tan á los pobres las fobras de los B e n e f i c i a d o s . ^ ^ ^ ' ^ 
J A Quinta,q S .Hieronymorcneí leca .mirmo ^ ' ^ P 1 ^ ^ 1 1 0 » ^ dize.quc codo lo que tiene los Clérigos, es dec ^ u 
ios 
^ /: * P e r e q t a l f e c c i e j í a 
?er.n.4.cicca«> i™ pobres.! es ciertOjCjcomo dize ínnoeét ior arn.l4 
ía;uülc?r^P' NírCLÍCl!do^no ^ ^ ^ n c n d c c í l o quácoal ícñorio» 4 
V Secun. ice. q . 
ííno quan to al dececho q uenen ios pobres de que 
*7,zi.*.ibi Dc~ ton mantenidos ciclos bienes Ecclefiaftjcos, por 
m ñ u í Tdcci i l l VÍ^ ar puefto cílc cargo á d i os: y exprellaméte EUUO 
r u í n d a ü m r , per ^.Thomas en qLiatropan:cs>cño. 
Í T I t X ' m i A Scxra,quc la iexta Sínodo ^hablado defías, 
i i í fcufyn.Sc m JL^-íiiilnias rentas y re Jitos,dizc3q /Aumf ¿os rj^ e 
att.4.a^'.ín.]e- • ndmtem rrt\ivJ>roruy:;i& o b . c f c a m ^ u ^ r u m , p e r e 
ixL¿itur c:c, í p'Mormi juJknm'tDtHm, Y Symacho Papa^ oialdize 
CV' uo*, f?>fUu ai ^ m ^ Bafta cftos bi-ne. jdiZiédo q á; iflan. iúm f&u 
t t x T ^ m X T x i í cn -m & r ¿ f a d i < f > í r £ i t Y el Concilio AnrrochcLfc^ 
exeis í u b u c i ú . c l a ramen ted izc .qüunque d Obiípo puededi ípo 
iV^nl -^n^- ' l"tx dc]as.a£as de tu patnmonio,c.( mo ouierc,pe-
fiuü;tu,¿í in a-.r. ro codctai. Eccleíuiíhca.s.y.ei Con cilio T r;décmo 
4.aa 4.ibi.Dcci ^ vedóagcra á los Oí. i-pos e| acreícentamieoto de 
re in ubuecnio iu ; pai^epies OÍ¿iniiUiie.Sjde las rencas Ecdeíiaíti-
«em i-auprium t a i . ; i o qual n.p hiziera,íi no entendiera que á ellas ¿i 
Ls Clerir.üiíu ¿c cf *a ^iCXO ci ^^^g0 $c ÍOÍLCnCí 3 ios pobiCS. . 
i nc iu i s i a QJÍO T A Sictc^q i i iUvl ;®^ ContílioSjniuchos Papas y 
i ' ' í ^ c l T r o ñ o - J L / ^ £ 0 ^ iiamá álps Beneficiados Procuradores 
l i cos . j ^q . r . ^ DcípcnícíoSjijO íoli mente quanco al Señorío de 
yjt í ca" 's-uá,'%- los bienes Ecclcíjafíiíosjíebrc t-ue efian a fie ruados 
% f i-pí.Va, q i . w'sbctitfictosípeítóiaun q&ato a lasrentas v trudds 
Á ín scflvaf-ca. quc cogendcllos^. ; 
ru-o/a^terier T ^ cclaua}qlos lacros Can ones niega -la' facnl 27 
curdas b i t reía l ^ t a d de t c ñ U t á los bencíitiados5de las retas cié 
MIS áDio i .y hb. lü; * f ,f¡ao^ canto q ni aü eii'apa leda délas de Li 
tí'- a re. i 8. a 1 1 i r c. Qjiio-d aü t . í 3. g,?. i bi. No fuut .nía, fe d a p p c iu , que ru ^cu ra t i ' é 
¿é'gcrimrts. c.Góuenior..ca cau,& qvü,.Epijco.p.p*uli& hn.)2.q í,t Edcccri.H réf-
¿iiícJz <t douaf-.ifc c.jE.pifeopá4.jq..i. £c ^ibi.lqpe.iiTió CÍcniéi 5te illos..lib,2.c.;5i.& 
|'«?. c x.EpN.c.R«s-.i2.q.t^c.Spi-n.q-j. d c.j.Ad.ha,c.& c.Rclaiú.de T<rf;.c. r p í . u 
f o h r e e l c c i b . f i n a l . i ^ u f j ( h < e ! i . l § 
Papadgo jaun q oo es íubie£lo a las leyes humanas n ibr ic . d ;Tcf t . 
ÍyS¿xem quo di coá6iíoncm&. ID qual no fe les podría f0/Di^n v x 
,€on razó ncgar/i ellos fucilen íeñores enteros del- c.ds kgi. & c*. 
las,y no íe Ies dicííen con mas car^o de fiiílencaiTe r roP0£ui í • dc 
a í imi ímode l ias . g T i i o . L . f e c . 
1 ; A Nona q.-el Go^cilio-Cartaginéfe ^ renpua- <i*9*-*"'j. 
. l ^ d o n g o r a p o r e l T r i lentiooMize^oe el Obir íuc ^ e ^ a " 
P 
;YS 
u n a d e t e n e r p o h r e a l h a j a mefajV m a n r e o i r o i e c ó icmy¿t: menfám 
' S . H i e r c m y m o é v n lu^ar^aucc í C l c r i e o p u e d e f ^ V f ^ 1 1 ? ' 
viüirdd a l t a r , p c r o a o r c g a i a r í e í u p c r r B u a m é í e . Y e o.d, . 
lotro ^ q u e n i n g ú n C l é r i g o fe ha de v e í l i r f p l e n d i d a 1 S:{rn-C I - da 
mente.Yantes que ellos faacCit-menre^jqi!. 
.tendióbien la iacendó deiusmae'kos los Aoofta 1 ^ .d.inpnn. 
les,dixo5qae ios Obüposhan dd fe r .K^ i m : n l [ ¡ , m ^ 2z cofe! Apol.* 
tusfxctcntes^ondeliCdUtno ifumptuofhftd tantam exLietea 
I tes necejfdrix cii co^fenid^dm natm-dm 
Synodo^man io^ue ningún clérigo traxcííe feda o ^ ^ 2 . ' ^ 
^nicolores.Y Sant Bernar Jo^cfcriue a vn Canoni- col-Pcü-
co de Lcon,Q^xqmd'Jr^rcrmceJJdri íy¡crum & ¡¡mpli 
c e m y f l i m m de d i t d n o m i m s j m m mnesJ3rdpnd t f i j d c r i * 
h g m e í i y v n p o c o SLntosMedltdrtono ü i m c o p ó r d r e ¿ t é 
redfrcmfi lUsd. 'p ichs:Yen o t r a p z n c K c U m d m n u d h p Epiftob.4,; 
CUmxtfamt l iciwafitdtihmnofirtsdetrdhituvqukquld^' . t co1 
wVrfífel'f/?m^cc^/><Y aquel nueftrogran padre S. 
! Augüílinfjdcq'iien lo piulo aprender S.Bernardo 
• di2e:que el C lé r igo^ dá al rico de Jos frutos de fu l ¿ l ^ n c T X í . 
bcnefii io,porque el le lo alcan^aun q eneftemürCmo-
; do no fea cá í l igado:^4/» ,mrno t g r i é m e a n h i t Yaña 
de Profpero V p e los ricos q coma del Beneficiado \ c*Paftor* 
Non f u c ^ r U i Pcccdtodcdpmntrodo lo qual figoifica 
' q á t á las rencas de los clérigos es anexo algún 
cargo ^ 
De las rentas E c d e j í a f t i c a s , 
cargo grádc5por el qual no puede ellos vfarta libre | 
m í i u e delía^quanco los legos de las fuyas.Y como 
no aya otfo,íino el dicho de íbccotrer a pobres^ccsi 
las fobrasiíiguefejque aquel le es annexo. í 
J ^ A D é c i m a , q u e codos eftos bienes fon^como 
arriba queda dicho, de íolo nuefto Señor I B ¡ i 
S V C H R 1 S T 0,quc es de;Creer,q quiere q lo 
que cihizo de los qle dieron mientras viuio vida 
mortal,íe haga délos q le ha dado dcípues q viucyi 
s Nam uieutn * ^ i m m c í t a ^ ' Y pues entonces mandaua,q loq le 
lzc?ct,n6cupi€ íobraua,máreni¿o el miímo y Cui Mimílros,íe dieí 
iat ivorulu.^ feálospobics.de creer es,qcambien agora mada, 
ils cjicftia ^juc^0Suefobradcftos,mantenidos lusMiniílros, 
ve kzbct Him- fe de á pobrcs:uucs para ü no ha mcntftcr nada. 
Epiplian1?* 
A onzena , q no es cofa verifimil, que los fieles < 
j ' u i arlUA/m¡ tan religiofos, tan humildes modeftos, y meíura 
dosjquáto íueron los que dicró fus bienes antiguos 
t í i ü i s j c e v a ^ pcr amor de Dicsjy perla íaluacióde íus almas, a 
w t v i T c . á t f j . las Iglefíasjlos dieron para que los Clérigos coma-
cioiaaft is . mos y beuamosíumptuohímenteíamíindolagula^q 
ellos aborrecjero; ni para q viftamos anos y á nuef 
tras rcc^maraSjíamiiia^paiedes^cochcs^ mula$ cf-
piadidamétejadcradola horra humana c6ambicio 
y robecbia>que ellos mcnoípreciaron có humildad 
y modcftia:niaun para que haga mos grandes Ma-
y oradgos,o engt a ndezcamos á nueftros parientes, 
pues ellos dejaron de darlos álos fuyos por darlos 
á Diosiy menos para athcforar en la tierra, lo que 
hemos de athcíorar en clciclo, imitandoá ellos, fi-
no para que los Mimítros déla Iglefia ícmantenga 
k d primeramcncc,y defpues á los pobres, 
s v 
í á n d c a f . f i m h 1 6 . f Q w f t . i * p 
S V M A R I O . 
*CCcleft4'cos l l e n e ^ p r la t u i ¡ l o n ^noji h i ^ c r w ma$ a c h í 
J u m e y i t m o t h t a i « , c ¡ u e e s p a r a d í m t m y * . ?• . 
Franojcv Áe ^ M a r r a A r á b i g o mur iopb íC p r dar a p i 
Monrfer lo .deSdnrdaí j t i zJeCohnh.a ,d mamccymasrejom.d 
$]n ¡>wpY* quealgofi orien.afn.o fe wuda f í n f i p e m o p d e r 
. ¿rhfiaftko. nu. y i'?' - • 
no nu.l$'j.. _ . 
muifo átbien** Bceleftafkoi in¡u¡ía> o fe hnv p r t j h e p i n p > 
iCatí(m%6S.hm desalar fmf iha t , -en h p e . e i D t y p Jekhi ¿ajLar 
antesdc U dmiprn yvoguedenteñttr delkx. UH-$¡>-
'Mpnim'mudet uj>.fin JeM; . púa La maten, m ^ 
. C o n f u t a c i ó n f f o l c a n de l o s a r g u -
j n en roscon t ra r ios . 
x r $ £ j & * £ f i % * * i A X11- -gue no obíla a la fobredi-
f^.fÍifsc£%ll)d\a. Concluíion , el primer Aigu« 
p ^ f ^ f i J m t t o Á Q l a parce.canimti.a,qie Lu.a 
L ^ S á f ? Trda e n q losBeneiici.adQS i a n f e ñ o -
•v r J^i i4rno<|ueda 0.10 lira do arriba'4 , y s 
co 
al a ,11.17. & feq, 
fumiamento .de los que aquello dixeron íe tc ípon h .lD(l 2 lu^t 
decrpiofaír .entcabaxo .. 
^ La X l 11. que tampoco obílael fegundod.^ 
las dúiirioncs de ios dichos bienes y de Tus f rudos y 
i1 reuxas.que deipues le hizieró en tiesoquatropar 
ces^aíl 'gnádo la v na a jos Oi>ií|)os,ía otra a ios d e 
D e k s n n U t E c c l e f i a ñ i c M * 1 . 
No o h ñ í i pues eflo ca es, Falla. Lo vno porq el fin ^ | 
i \ ih i ca 2^  dellos no fue cñe,ances fe hizicron para quLar re-
& ex.2% ' 2Íll:3S>diícordias>y pleycos. ecre los Obiípos y ' Capi* 
« ín c.rrxfip;- rulos,Fabnq.ueras,y L.imofweros.Porque como to-
FTacL^a i^JS . ^0 0^ ^díimiiftrauan l o s Obifpos a Tolas, fegim l© 
se 29. ' , prcíupQnc S-CIcméte^^y lodcccfnuno A.na<:leco% 
^ D ^ W f s f m ? / y no ^auaf\ ^ losíbbredicboscacoquaco dcuu;como, 
k !¿g tnm el mi (me / S .Cíe ni encelo ílgmfica,^ ya fe comen* 
ahh cícatss ibi caua hazer c fu cieaTpo,fuc menefter partir l o s bie» 
r ibus„& Genef ncs,paraquicar la diícordia q la comisimo comm-tr-
i j . Fa£>á cñ rixa • meceengedra ¿r.Lootro5po^q b q fe ordena para d i 
r minuir,no ha de aiigmecar/*y las dichas dmiíiones 
]3 Kugata inn fe hiziero-^adimmuircl poder abfoluto alas Perla: 
t i i i t e r '.ff.de a- do53q gaílauá 1 asrécas,como feíes ác*r»aua, qJando 
de^er ñ' nu?chaivezes los Canónigos y Clérigos, fabrica, f 
pobres íin nada,ó có muy poco:y por coílguiécc no 
Jes auiá de augmétarel poder q antes cenia Ytcdos^ 
cSEdían, q antes no lo cenia para mas dse tomar pa 
j p ñ T h o m . fi lo neceílarioyy loocto dac á pobresduego ta poco 
^ r ^ ' f &Q1O ^oc^rí ln ^eipucsdel!as..Lo.otro porqefta mlfma 
U¿é.áíuu eauía lia fido cábié la de muchas din ilíones de nue-
ftra edad,écre Abbades y Priores y fus Conuecos,y 
ho fp i cales d e alg u nos Moiiaftenosopulécos,por los ^  
Perlados f o t o s g o u e r n a d o S j . y entre ellas la de nuc« 
fíra muy renóbrada Roce,s^ aLles5cj por nnéftros grá 
des rúegos hizo aql muy efeogido PrioEjy de calla 
Real,y de codició y virtud Apoftolica,DoFraGifco 
de Nauarrajqpoco ha murió Ac§obifpode Yalécia 
pobie,por dar a pobres. Lo q ) ha có femado aql 11- ^ 
l i f t re M o n a f t e n o c a f u h o í p t ó 
caufa fue la d c l a diuiíió deaql execiéte Monafte-
m d e S,Cíuzdc Coimbra,qeraeImas rico q hania 
fohye e l c a p . f i n a l i z . q j Q m e p . j . 1 0 
de Caoonigos reglaresé la Eucopa,^ agora e l mas ^/¿l^:!.ce^dl¿ 
i e f o n n a d O í q ay cclla.Y lamiíma ha íido de otras,6 ¿ u u o t X i c u r . 
ñ nos hemos e n tédido,no ciercopa ¿iios Abbadcs y 1 i u x í a p r c í i r d . 
Pdorcsy Caoonigosgaítélusparces é lo q.y como Í4\u"¿t!i'cga-
leles atojare fino ga q i u s Capítulos y Cóuetos les t^uu-Miincidir, 
pueda yr ala mano, delate ñ D i o s y délos hóbre^/S ]din¿ ¡ef, a^ 
q u z t o k laspartes^q a ellos y alahoípimlidad pobre;» trm.fi.dc adnfi. 
* fabricas les cupieife.Y Q - q u ' u o á lusparíes,Usaya ur;ad ciui,rcr' 
co Dios,como las anian-de hauer antei loute todo. iCg(,m 13atll,^ ^ 
l ¿ ^ " D e manera ^ ¡as dichas d luí [iones q le ha hecho veru vi.a 
pa diminuyr á Jos Perlados e) poder de adminíílrar p T ü t ^ i u ^ l i 
no felo há de au^metar^,^a gallar cemoquiera Tus p i u u n ) i . o n f c f 
partesjo qual á te idel lasnopodiá haier .Lo otro, ^ H^"1¿r5-
poiq loq le da ó á<%á para va áa y vb,no le puede c i .dcprcbsr.c. 
ni deue gaftar é oiro.íino fe muda cópoder íuprc- SciBctjui.G«n> ^y. 
17 mo- d Emperador 6 Rey w;y aú ellos pee caria mu- tur' Tu ¿ ^ ' t l a 
dado i!» tauia j i .üa^ .De lo^í dagran tííéploauc* E^^ñ^lVll - ,dc 
O r o Soberano Monarcba ieiigit. íiílimo d e j ó l a , Í U ["^ >J(R*P(RAT^  
ItilTifiíO ítifluolajauaq luiniamílum) trawtador de í e i in ^ Dcc. 
k : m a i i O í i , y masó humano c íu bcnicmílima y í c re f c l c ' Q ± i * c o 
íaíliaiaíüpuíxció interior y exteaor D o n Pliilipptí don ib. & v u7a 
38 .ni'cílio K ey y SeñoijCo los likirtrcsproceies de íu 'ccu,,íIis r c r e -
itfuy dlíó ) Real C6í"ejo5e no aprouar fin caufa ju- -dL^'dí»in¡w! 
fía enagenamiétoid mudabas d Mayoradgo.sy ibs ,Ia-c- Bcnc q u i , 
tód iaoncs pueílahoor los iníbtuidores.Y au la au- ?S''SJí."f/-Ec* 
choriviao Real o Impeii¿u (egbr n o bailaba ella mu de ec u ñ n . 
dáca de íincj» y vio* pjes,aiini] los quiera nvudar s o ?eaAtr,?,'c*Non.Ii 
tro^ pionca es meneíler la ípual íupma dei Papa/ i . u j ^ c s h t t 
N i aü có lafuyaie hazejul lámete fia cauía juílai ' Scc i^ -^c , c l .^ , 
por íer el k> cótra vna délas d idus '/cinco ley es n acu C a r d . ^ j " ; t 
rMcs. ^ Ypues la inteció y fin délos qdier6>o applí c ! e - f u ' ' J « M n t 
w ¿ los dichos bienes, a las Igleíias/uero los fobre- V T ^ U Í ^ ' 
B ij dichos 
t E'r ideo mi ni 
mea 
i$ rentds Bcclejialttcas> 
diclios tan pios5no fe pudiero ni dcuiero mudar en 
o x r o i m ¿ y o r m e c e .pph^nos, f i n autoridad íuprema ^ 
Apoítpiica. Qual na íe.hallaradadaparaello é diui 
fion aJguna.íaya Lo otro,o la inrenao dclosq lian 
hecho tales tikjiíioncs,o tuc inju{la,lo q no feha de 
preíumiEjO fue de ó cada vno haga de fu parte,lo q 
antes el perlado deuia dehazer.por derecho de zo 
do. i.mate n er fe lion e ííaméce,y lo r c ílo- da rio a po* 
, br.es.Lo otro/] abíurd:i cofa csr> de?ir q fue-caufÍ. 
i.Nsm- c|ncd\ib ju{f3- para niudar los fines y vlbstá piosé fines tan 
"^X&é .Du" proplianosila diuiíió del cargo dclixgimicco,q vno; 
d:.a.mvde p r a b é , tetíia. en tres o^uacro. Lo.©iro,p€rEÓto- íuirog^do- ^ 
1,B;<;*', T-Í • íoftituuio en tueaf dectroJia de Rüardar lo.ael.^ 
4 , Q \ i i i n i u m . Y pues aLC bíipo/q tolo regia codosieíuriog-iro efe 
ru n flf. Si^qjis y otco^ q regieílenpor parte.Sjliá de guardar, i aq el 
íLuvt li^penat deuia,cí era manteneife honcftaméte.y dar lo reít-
duo a pobres.Lo otro,q cláramete determina aól 
t fin. Sub ca, grá Do..wt:oc Gjarianoí j . q entédiaibie e t tué tano da 
pemi2..q.i.. j.Q&i£}^ GrcCos, antiguo?,6 aü los Canon jgas,entre ciifc 
p s prebedas fe repa:rtelap:arxeca;pituiac,fúceedei^ 
en el r egimiéco deíbs»c5 la nñlma calidad-.ello es q 
v. Tn fp í f toh . 2. In q:les fol-m.e j o deucn dar a pobres. Lo quarmif* 
cQl.pcaui. mo ííntio S.Bernar.ó efeaue a vn C a n ó n i g o ^ l o % 
• atnba fe alie To.f. Q^n'cqutd p r á t e r neo ff.trmm It iS iunr 
6? fimfímmiydhtumxmmiitmm. nomfi>rAfm<t:eÜfdmle; 
£ h t m . c í t X n otro q Alexadro.iij.defpiies q fus prede 
ccíiores m.-daro ha' er la diuiíío entre los Obifpcs, 
• aíd"teftaem.tUm Capiculos}fabneas,y pobres-,refpodiox éy.na; folen-; 
ne Decretal:.q los canónigos por dercpho no pue-
den teftar de cofa algunaganadá por fusprebédas; 
fino de algunas cofiüas muebles j pat a: rernunerar 
ícuiicis)s:y cílo donde av coílübre delIo.Delo qual; 
íc; colige; 
/ o h r e e l c a p . f i m L i ó q. Q j w f l . i * n 
colligc cl.iramcnte,q ia intención de los q diuidic, 
rcu las dicliasremas,!!ofuede¡hazer mas feñores 
de lasparcesa lüsq les aplicaiian,que eran antes 
losObiíposdeiodo.Lo otro, q lo mifmofe colligc 
de vna í ingularrepudia de aquel doítiffimo Jnno ^ ^ ^ ^ 
centio Papa.üj^.f <juetcnjedo iieceíTidad la fabri- ^ ^ í t * 
ca^puede el Obiípo có la mayor parte del Capiiu- maior parr . ca. 
jo aúque repugne ía menor,applicar déla pane Ca ^ . : [ 
pitularjo que cóui ene para el la. Lo qual no fe pue m 
de bien juílificar/inodíziendo,que las dichas díui-
ncd al ibi n 
ucni 
o i o in ca c 
ucs.de 
íiones nol os hazé feñores enteros de las partes de 0 3 ^ i c l ' * ' " 
íus rentasjíino Regidoresdellaí,para <quc tomado 
lo necelíaaojgdüeo las fobraven obras pias. Pues z fn rt etnim 
quando algo es enceramctiíc coinunvde.müí:.hoSj<Í€ ^ con¡nuUlis 
ral manera que a cada vnoje cauc luparte,como íil4;g,uiu,)0p0_ 
>a entero ícñorjcomolo íerian los Canónigos de fu teft maior pars 
parreparticularfi la contraria déla dicha común l ^ ^ l r V n l 
lucf icverdadcraíoopuédelamayorparceprejudi QÜ ñ. de icrui. 
car ala menor ^.,v la razoo natural de aquella De- f 1 ^ ' ' P^i1, Sa 
frecai le colige defta iuieítra commun ,como cita mumdmx<L 
ie confirma por fu fingular deciáon* 
a Vtpulc'hrede 
_ I -. * • 'more . co l l i s i t 
^Soitu^a dcrtcrccto Argy in ica to . Decían d.c.ca 
-raleza tienen nnm.^i , ^ 
Ju7.ggf nvfedeue¡llueríamente^na mifma iofa num.^t. 
í cclffiAjVico xb'mesno Áex^n U J urgtsmttgMvigo río % nuems'm» • 
' 'M-y ^-deUs^ualesm(e han 4ejcar£ddknum.4q. . 
2 n i ¿ n c i i m e i f i m e j a n h $ H e n e » h s f m e j a n f e s . n u m ^ Í . -
¡Mjpfoika-s t m i i t é v n e w m m «fe ¡como leyes diuinas.n MÍ».47. 
#i¡«jfGAhn'ddeTMO FrátiíijíMlafado.ímm .47* 
t c, CXitm fecun -y . ' 
diíBj.cícprskc I - A X l I I I . q tanpoeaoDÍlaeiEercGrargiTmcní-» 
CÚ™ eo. de ¿ ^ . f . q alo'mca-os los bicnes,q fe han á ú á o y dan a^ r, 
í» ínnoc.inca. la Iglcíiajdefpues dcios ApoO:aiüs,y i m Diíclpiílos 
cúm íuper .d? ^ tedran el mifma cacgó}ni las bñiicias fundados 
/c.onláquam íobcc cüostca efto esfalfo. Lev vno porcj tos bienes. 
fi?ccu.!i.c.cie. EccleíiaílicoSjantiguos y naeua.s,todos fon y feria* 
iín.cun-! sbt cu. ^ patniiionío del buen lefus í?,y fu reriorio a el fo 
d T'ho.Sccfíc. 0^ pertenece^ y de tatos priuilcgtos gozáde quatos 
.^96.ar.4. ios áttsoos^Y los vnos v las otros fon fasf ados tí la 
'%vx<\lT ' 3RCA eQ>e^delas cofasíagradas4:y el q!hur£ao:ro-
f c/siue excep. ba,3qi}alcfquier dellos,es íacnlegoe;y ningunos de 
li2 d-'rX Ecd'1 ^0S e^ PUC^^ cnagenar/;y todos participa de vaos 
fiáxí. * mifmos priuilegiosy horrasiluego jufto es q part id 
í-Sccuíidnm pe de los mifmos cacgos^Xo otro,q los q fon femé 
hu-.ciciBé.i.dé jantesjfemejátes cofas quieren^.Ylosq defpues^del 
c«nr. tiepo-dc los ApoftoléSjfüs dif€Ípuloshíüi.d-ado:y-^aii-
aftici^ómnls^a bienesálas íglefias^á íido y ion femé jan tes alosíf 
ad ñmile fib» antes dieí:5.f.fieles5deiiotos5hufnildes,.y meínradósi; 
conningetur. & y jos ¿a¿0 por el fin q cllos.f.por amor del d i c t o 
lis fimüem qu« íciiorjy de la lalud de lus almas.Luego de crereSíqí 
fit,&moBcduia quíficro que 11 cu aífea el mifmo carga.que licuara 
113,05. « aai. (jterort |os antepaCados.Efloes.q los MÍDN 
Uros íc fu ílenten honeílanientejy dea tas fobuas £ 
* pfaLji pobres}y no las gafeé ^digal,© prophanamétcsy me 
t c.Quia co8> nos las adieíbíCj^orítwm c ^ f ^ j - r ^ w í td7. Lo otro 
r^nn^u pe^quedc vna mííma cofa no fe de ue juzgar por di 
d c ue r fos derechos K y los bien es antiguos y n ueu os,ta 
•oiifecd..): ¿os [ j ^ g vn patrimonio de lefu Chriíloducgo por 41 
í ouía co no ^n ^ i ^ o d e r e c h o fe han de juzgar. Lo otro, por q 
»í¿5f.»a.^f.n í ingulannenccdetermina Gregorio^que fue m u 
chodcfpues délos Apocóles y íus diícipuíos5q pues 
todos los bienes antiguos y míeuos delálglefia, fon» 
4-3 
y na mifoia íubftan ciado que crdcnaron ios Papas 
Je los bienes ant^uos,ie ha de guardar tíimbieacíi 
los nucuos. ^ 
Soltura del quarto Argumento^ 
LA X V . q tampoco obíla lo que mucliopodera Sotomparaocropropoíicc.í .qmuchos dá,y ha m tibr.jc.q.4 
dado muchos bienes céporales á las Igleíiasdeípces ¿e 
délos Apüílolesponiendolesfolanientc cargos de 
dczir ó hazer cílo oaquclio;y per t oníiguienrc po 
dran difponcr á fu beneplácito de las rentas dellos, 
cumpliendo losdiihos cargos Digo ^ ucs, q tapoco 
obíhuLo vnojperque antes fortifica codo lo q he-
mos dichojquanco a las rencas que los Ecdefiaílicos 
leñemos de diezmos y primicias/] Ion bienes muy 
antiguos >^ y la mayor parce de las rentas Eccleña- " P-'-'onís'ítti 
lncas;y también quanio a los otros bienes cempo-
i r jore o a, 
fales,qcn tiépo de ios Apollóles y fusdiícipulos die hoc ^ouü áiciu 
ion losfielesipucs cóíía que de lasrentas delios, lo dc^ui ímfrn 
mifmo fe ordeno por elloSjquede losdiezmos.Ytá £!uib* 
hec ra í io 
bien quanto a los bienes temporales, que fe dan o c ^ a i i ^ f d ¿* 
áiccoy ím ponerles nueuos cargos.Porq es vcníimil, c.Noníie.dcprf 
qoe pues los dan y dieron por el mifmo fii^y con la {nm?t' 
mefnia deuocion con q dieron fus antepailados, y 
no ponen}ni puílcron otros cargo.s}que fon y fuero 
viftos poner los mifmos qelíos.l. la fuílentacion de 
los M m i ílros}y pobres. Lo ocro?porq 1 a mayor parte 
délas retas q fe dan alas grades fundaciones q de 
nucuo fe han hed ió y hazc de iglefias, Collegiales 
de capillasRealcssdL]cados}y otros fon de diezmos 
44^e í^lefus auexadatdwS qles fon bienes antigües, q 
3 üij pjr 
f )e las rentas Ecdtfia(lk(My 
por orden délos Apaííalc^eftatí aplicadas á lo que 
. , nc nofocivos Jczimos,v por minina otra ordciT baftáce 
gdt.turn ae^a", íe hadeíapl icaJo0\n tha hauido juíii r a u ü d - d e í 
profcrat sftir-• c a r g a r 5 r i i porconíigütente í i t la t i£lKÍadlo pudiera; 
q u a g r ^ r s . 1 haz¿r j ufíameh cei7. Lo otrosporque los q ílíadaL-oa 
Apo. s^e i d a algunos, beneficios con fotosfus, bienes cempoDdes 
L'llít.Kc-e ví C]ue ^on harto pocos pouiédo fus. ciertos cargos; n o 
p . cd iaam eíi. dijró mucha mas reta,dcla neccííaria para mate-
f .pra..u.?8;. _ ner a los Miniítros Y caraos. Yíi asó ra tiene mincho. • 
\ , q. dtcemu<,.a nias3es poique an crecido ios truc^os nelloy Y es de 
flum.au creerjqneía incencicn délos que los dieron(a.lo me 
ii os tacíta)fue5que fi crecieíTen tátosq baílaíTen; pa.^ 
ra loscargos.queellosponian^y mucho masiqrede 
lo que íbbraíTe/e hizielle lo q le deuehazer de las 
lobrasde lasrentasdciosotrosbiene*. Eccleíifticos:; 
I que no íe gaííaflenéfuperííuos y propbano^vfos, 
ni enatheíbrar^ni en enrriqueícer a rico«,íino é di, 
ff encara los neceíTítados La q;u al tactea in ten ció (o 
cotüeííura por fer viriñmihque íi fe íes pregutar* 
que qücrian,que fehizieíTede tales fobrasaeípott 
J a ^ r i ^ r o r c " ^eran f5que loque íe deue hazer de las otras del 
ponfo. Arg, gi. patrimonio delbuen IESAr C H R I S T O . Pues fu 
f i?¡f ' aaum. ^téciOaera,q aquelto^bieRes fe encorporaílen ea 
4 fe\ff.dspa¿1.. eí,y gozaflendefuspriuiregiosifabiendo ódeuiedo* 
faber,qmngü ocro,nifeglar,ni: Eccleííafti^o es fer 
£or abfuluto dellns^ni de fus rétas^como lo fon los 
íeglares délas fuyas.Y aní lpotbuenaconfequécia 
quifieroD alomenos.taGÍtamente,quefacflen fubje^^ 
Óos á los eargpsgcneraíés,a q ella eldicho pateimo 
nio fotnetida. Conjeolurafetábieací labt icnaint^ 
clon taeitarporq eí quefuádaargima Capellíiníasp 
©tto beneficioparucuIar,iio és vifto, por ponerle , 
algunos 
. f o h r e e l c í ¡ ) f i n a l í 6 > q . i . Q ^ u ^ a . t% 
algunos cargos eípcciafes^quererfe quitar los gene 
nijesquecieñen de rezar reUdr^y otros. 
47 l A.X. V I q bstradidonesApoíloíicas íe hán de 
I guardar y vencrarcomoleyes diuínas, é aqllo 
en q no fe balíaordenado lo coerario por ios Papas r c. Ecdeííaíli-
1 o C5 ilípSiy coníla por ios Gañones délos Apoí ío 
lcs5y por los Papas y Obifpo^q fuccedieron á ellos f f t * ^ ' 
immediata o mny cercanamcre,qiiceíl9 feordeno ^ q-. 
y guardo por ellos^Y nüca otra coíi fe mando por & ^ r i l M 0 ' * 
COCÍUOS ni por Papas:luego eíio fe ha de guardar , u^cjú, fcfcrunl 
Dcxo otras muchas eó/ida-racÍDnes Íindas,áijque ttírr-wc'Sh!t-má 
tiocá neruofa.sque para perfuadir e í l o ^ o n e v n va " ^ i ^ c ' r c^ c 
roo en vida y letras y pulpito muy renombradof, ™^tcUb.¿&.& 
pronofticadob pobreza venideradebs Bccíeínf- ^l6^oño]* 
ticos^por no curar ellos déla preíenre de fus proxí- ^c. vjdcfe.N.&J 
mosyparaquié fon ricos Laquaí yaía vemo? morar C-Res'ei d' "«»• 
. en AlemañaJngíaterra^yScociaty anTomarfe enla clXdemTn^Fa 
Galliajy au embrar corredores a nneííra Eípana,q ínxzm'c^ '^ ' 
D i o , la guardedcl^y de ílis acceílorios por fu ían ?'%r¡rcr Ga. 
d a mifericordia.Amcn. briciaToro. d 
P O R lo rufodicho queda co lmado y defendido ^ ^ ¡ - ^ 
el quarto dicho principal .í. q los bfenes, en qué díCH& 'n ijb.de 
cíían fundadas los beneffeios Eccleíiaílseos {e iian Th,fmro tt'it«-
dado á la Igleíía.con cargo demanrenerá los Be^ ne 
ficiadoshoncítamenre^ydcdarras íbbras alos po. fcri0-
bres>y obras pias .Dcío qual fe colige lo dicifio déla 
fufodieha primera qneíl ion.f que los Fencfíciados; 
«jue hazen lo contrarr^peccamorcalmence^ 
C O R O L L A R I O 
•Wtnf M d o * Fcckjíaj l imjérléjmtuml h*n ¿e dar Im fohm * 
B W fohreg 
f oh e tie ningún a ley t% frweyhs quato ptrla ChrffiaHdn.tyi 
í>¿e^t»ostpr'mieidy otmjm fm dekmei tienett Chfiftkms 
$ paraHMÍt*Muino}y fobres. nu.$Qi 
Befif^iad^sno reUn^u iMfi^raiaHaramente, nu.S** 
Ludu/phej ® 'myfi&gran gima de k (artuxa* nu i u 
¿ m r ú peer que predigo* num$z» 
D E todo ¡o fuíodicho fe íígucn muchos Cero . krios}que declaran y limitan la dichacoelü-
> , { i o n ^ aui^n y coníuelan a los que de veras deíieá 
t A ^ C Í l n % ü L primero.qiie por leyes no fokmcntc huma 
coníae t t td . U^pas^pero aun naturales y diuinasjloá Benefici 
h c Ñ o c r t c a,dof ^an dc íusfobrasa lospobrcsjyque por có 
'Éí "g«iente no fe pueden cícufar delio,por ia coílum 
nxvAmnío.sc c brc,íí ay algima.porqie no vale nada eíla contra la 
sccuc^.^.&c 1^  L leguv.do que nuca ouo gente n i nació algu 
^ H o ñ u " ' i r . jLL<nácnel muiido.de bucna,ní malaiey^ íbaa49 
San a j j c c i a 4l>e aya tenido tan gran bolfa para e! culto diuino, 
f - l ' t y i)obres^uant0 laChriftkna:qué no folamete de-
^nSNon eñ.' ^'^ ^ para ello todo el diezmo predial de todos los 
orden qi 
muñ. E c t k f i x da ales oeceíTitadosjíacadala hcncíla íbfíentacion 
icg4\fí c'an^ fe}?5 Miniftrosdel Cultodiuinó^lela predicaeio, 
^ ' r o . u - ^ i n x : y í a c r a m c n t o s . P c r o aun no conrétadefto; t i enedá50 
« e o i m fn do' díis r^slasprimicia^yvna fin fin de tierras,Viñas 
mMo Eccicíij.^, P r a d o s j M o n t e ^ l u g a r e s . V i i i a s ^ Ciudades para lo 
^uam « l e p a r e n roifmo^n tanta quautidad, q fien algunos reynos 
no fe v a i a n e i dar mas a las IgleÍ2as}rcdofucrá de-
Has ^ aun i¡ hs inai trabajan de quitadas.Y anfi ya 
e l 
cy iczmo pcrfona! eftaquitado quaíren toáifs par 
tes^l predial en algalias. A l o ql parece aucr dado d N5 TIO{Tn6!i 
granoccaíian. el vér,qac ao íc galla enlodara que capit < hnftus 
fe dieron^: y oxala ios vnos malgaftando, y los o- RAPLTFIRCTLS ^P-
troS'malquuandQ, aoirncernos a Dios, a q a codos 1 
noscaftigüetGcraa mercfceaios, ares nos de gracia 
para que nos emendemos y falucmos.Amen. 
j i L T E R C E R O , que no fólamentepeccamo? 
j p mortalmete losBeoeSciados.qiieiasfobras de 
5 ^ í ^ nuenras rentas prodigalmetcgaftamo^pero, e supra ca€.^ 
au los q las guardamos au ara ové ce. Porq arriba6' qda iJulíi»I7. 
prouadoq los Benegciados no íblamcce por ley bu 
mana,Pci'o aü natural diuina fomosobligadosádar eft i L k L r ^ 
lás'íbbras i los pobres.-con U qual obligadon u o í e i-Vdd-c, aiiud 
omiplcpor no las gaftar mal}íin la$ dar b i e n í Efta ^ ' n ^ t c * sZ l* 
coclufion mifma tnuo el muy renobrado loan G#r ¡".«j.djk c!sc-
fon£,y aquellos dos muy piosydo«£i:os varones 4ha c^<íe reft- Ji^ v*. 
fido grá luf t redc laCar tuxa jLndolpho^yDiomtó 
Elqiia!,y otros ^ refieren a aquel gran Obiípo y Do V j * . ! . * 
élor Gulieimo Pariíienfe, q dixo auerlc parecido 
defpues de muerto vn gran Dodor fu a-migo^ ha- h lB vuachrt-
uede dicho,que vna de tres cai i fas^orque c ráeon ^ f o U A k T * 
denado,fiie,no hauer dado las fobras de fus betieE- ' * * *e* * 
ciosá los pobres. i inhh.cstrd 
E L QYARTCqueesgrandefcuydbc ldca íg fe f - rctóorr '1?1^ 
nosBpneficiadosqgrauemeritemurmuramosd© C,0ra ar'?* 
los que efplendidamcnte comen ^ ' u c n ^ i f t e n , y k roan.á scU 
gaftan fusrentaSjVnosotros viuieadomiferabiems ^ r ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ' 
te henchimosde dinero las arcas;no mirando, qu© 
no fenos jeda canto cí gafto prodigo, quanco fe L U ^ T I ^ 
nos m á n d a ^ l d a r y delcargo deuido^y queel pro Sec.fec^.ny.ai. 
%i digo gafto ? na, feda pechado mortal 3 % a por 3'ad-
J ) e las rentas Ecclef iaf lkds, s 
m Epíftol 3 ^uc imP^ee1defca rgode i i ído .NicoKÍ lder3mof 
coi.^eu. ' ' ^uefanc Bcmardo^no íblrsniécecícriuio aldicho 
C^nonigo de León,quepcccaua comprando h e » 
n o s dorados^ilias pintadaSjy elpueias placeadas de 
las renus de fu prebenda. Pero aQlo n u l f n o í i a m 
en retener al^o nías de iu decentemanccnimicco. 
Ca menos mal c s c l p r o d i g o ga í lo^ue aprouecha a 
n Ar i f to t .4 . E*- a l f f u n o S j q u e l a t ú t e n c i o auara,que anádie*^Esme 
Secun.icc.cj.ii9 neltcr por e n d e i e n o r e s 3 p a d r e s yhcrmanos»que no 
« " • 3 . gaftemos^pdigalmencejoiíeiengamos auataméLe. 
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ttCctefafticatenia imcla,f®t(¡m tmnaMend yueUpccahdfi'Sf 
'•te.Mü 51:y porqueejJtien.no pro£ttr4.rl.a.m $4." 
B<fmfi£k',o^i^.Heím¡\ant£déxar por uttv de nkdiunta . t f inj t ié 
£au[¿*psc£a¡i'0.nu.ii¡5 . 
JMudavjM »eip.xúfMrá e l Jen&mo.y elmun4p. «•«*?^. •. 
J l t tmclano £*>¿tiárdar U w ^ n a b l e f a r a natfiidades yerifitíñ* 
. .•• iei. nu.^y. ni au-i recocer poco a pao para gmtiobm :y eri.iceS 
; queje( íeun¿la%jr nu'.sj. ferfuelamuett'e no Atajé-JW-Sfi'-
ELquinto,que íc e n g a ñ i el vulgo en penfar>q esgranbicn tener mucha rema EcclcGafnca. ^ 
l . o vno pojq es gran trabajo tener tata cuenta có 
j íClla^uaora esmen efter para no perderá Dios por 
® i;2Xta ü i n d etla^eceniendoiOgallaiído,conlc),porqne,dódes y 
cui..id¿cn fub q 11 a t o ¡oo dcuc: LootrOjporq ralos fon los ánimos 
«.cree con q u e- ¿ fl. p a r a rcílíl Jr a l as ren tacáoo es d e pariétes 
í tu ic r iuu mi ni y amigos7 . q u e piden mas d e l o q íc p u e d e bien dan 
corpas,cri¿aoi ' a jas t j c | Oi iuido^quc q.uaíl íucrca a oaílar mas de 
duiph . ni lojufto:y a las de la codiciaj^maada guardar mas 
c"' 
'«a 
ar j fu . partc.i jC[e | 0 de.Dido.Lo-c>trovporq.muclio raas fácil es dar 
i?.6s .fo I.z. 1^e í. u _ ^ ^e s rj, q2 í lS j r¿darés,q dcíasecljílicas. 
Y el 
fohreelcáp final i6x¿[a. Q^Jt#jl-i. 15 
Trel Señor dix-):Ser coía-.difticil, Dmitem-mtdM m íaciic hafcemi 
^wwD^habla i idodei le f fo rico- mf8no4rf<iiia«-
0 ínbafere i l las fo 
f 4 f EL S E X T O ^ n o c s tan gran cordurai»comoal Tttent*** «os 
ganos pieoCinjprocurar por tu propno amor, mas po? 
renca L:cleíia!Hca acia ñ es msncíBrpara ' paílar r ^ & a ^ j c t s . 
Ihon efí:a m éce e íl a vida, n i a a n accepca r- m a s: p iieíl:o> rJI/^ ,Nf? * ftl2* ' 
que le niegue con ella: porq es-deílear gracargai7, &*c. Pcniem'r.í 
j poco airuio.Y au a m i parecer culpa y'pecado; 3:5* &cc * dc re 
alómenos veniaIjlino quando có verdad podemos ciiTndep 'f . . 
áezir a Dios ^:queno laqueremos nraccepcamos,^ ^. A ¡ } a ^ c-
íomer.os prínGÍ|)aFmente por amor denas / inopor d S ^ ^ " ^ 
el íuyo ran¿lo,odela Republicary parapafíar las ía P^Ji&Z'&cin* ^ 
hrasen C a í z n L l o i l r m c i o , y focorro de lüs ,pobres , ^ 
^ara 10 qual hareque el Cardenalf Florenc. q es el cft.c. C ó » . ' 
q mas foltb b facuícad detener muchos beneficios,. Tlom^iV^5* 
bailado el vno.djxo: Que no fe podia tener có dií- i ^ m í L l ^ . -
pea fació n}n i íin el Ta ,íi no con condición ,<] por clía 1'6-STt 6-
no fe adieforaílc}n¡ augnieacsíL- c! regalo y f a u í U d X u t ^ . 1 ^ ' 
Y porque muchos cenia mas benefkius de losq Ies 
baffiauan y pocos hazían. ello.orden o agora el Sáti5 
do Conuho Tridét ino ^quenadie tumeíremasde s s?iT-^ ' v -
TnOjque le baílaííe^ de reforma.. 
*S f EL S E P T I M C q u c yo no íVoria efeufar del tor-
do de peccadoalos Obifpo^y Rea-ores dé las Iglc 
fías Parrochiales, qtcniédo vnahoncí la fuílétacio t A c c • •->• 
en tierra faludable/m neceíHdadjii vnlidad publi» E «Í^; i 
ca.procurádedexarfuscareosjpor Tolo fer de me- *pr¿pter bona -
irorrétaw comarocros^or ío lo fer de maior^Lo v. ^ ¡ ' ¡ M i ^ Á t 
no^orlo-delCorollacioprecédete.Lo ocro,porq el- hcnii^'Thcm.: 
fecho muchas vezes^eaouado la t iene vedado ^ Sr£tcua,e5Jtc^ ,l£8 
€Ot l i 
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&;ca sctas^u» co juita x v i o ^^idenado c; no le ha^aci tasmudai i í 
^vtiu de tpii- caí,poi auancia, ni por ptciumpcion, DI por cüphr 
^orteu'& cap. i " p ^ p O » vc lu iua^ ino íolaaKCCpoi acceífidaJ y 
íctusnit^uxa proi-ipcho^ueieentiide de! pubuco,y DO deiapra 
u Z o X J ^ pna bo l la ,ume el animo t^xcoio % n i á c a ' \ t o 
a.qu^ucicioqie otrOjporquc ma& v t i lau te puedelegu ias alma^q, 
eeucuíum So- . a cc.noíccoiieias que ao coaoke^íii í abequan to 
tus su iíDi^ .q. ó. x" . * • / -* ' ' *-
ar-t. 2. col.15. de tiempo laí> coaoíceia-^.Lo oa'Ojque no puede mas 
aditu ..&iurc.. •;gaílar ccnií^o,iii con ios luyos^e lo que podían te-
í í iuunÍi""?' lacado b i d é menor reiaa-í ihok n oc mas aka ho 
y^tt itagratius i^K. La ocro , por 1er peecado dtllear,^ lómenos 
D.ommo mT por amor de íi.iügar nías alio de regimiento de aU 
aiucaula aiiud mas^alomcnoitenlendo con que íaíi-eiuaí íe ho-
i^iacar,perpr^ rjtiiaü.eiUC v icr commui.meme demás cargo de 
aea.iS&-ca..sciati. .-aimas jy QC maiatro jpgarlos oe mas ruacas.* 
x per fonciui: Y licndo todo cito iiníisV eftácio pretente Dios 
fipaicii^cx^ua q«-ie JÍOÍ. io ha entenado poduo por íu elpoL in e-
lixc infciunus. ftf,» macre la landa igíeua:ei Ueii.onio » U\ unoo, 
O H " . ¿ o l o " PP1'11 f i ^ S11^ '0 ÍH;CÍU\- cstuei o^ , nos traená alga 
«itatftm. apsiacDÍiados, aun íiendo ya v^ejob, traís d ías niu-
a ca.Qni E|>ii dantas, cotí poco menor cuN dacio de akancar lasj 
Co^atiuvt.cap.ín - * *> • ' , , ' ^ - .. •? .... 
fcrtp«arr«-.c.C'e (y cXaia no con Uiavoiyquv; tías la UíOiia wL^rnal, 
it3cs.8.<j I-.T ho. - Ao)en- „ ,;: :. :. , : 
au"'/"^"1 ^ | H | 1- O C T A V O j q u e no es empero auara recé 57 
j [ _ y cion la guarda prndétede yaa qnáudad razo; 
lutJe pam lü: ncwdlia. dwi-epe a n t m o i piobablc-
I) Tho. Secun, rnéte de eniermedat.eSjpJeyios,maloj, af.os, y otias 
^AÍ^HK'C * 1 p'i,iS lcnLíí;ian ^ s ' - i - ixt- piobaüit mentea oía ra loF 
poner ot-í» c i"% qi.o dizcn ,c| 1.egÍ^ard.in para quaudo íenn de tiene 
qoi comí»- 5« ;U\osiicado ce xxx,ó para calar- íobtinas. pobies, 3 
i-cfTho.ia.d.ar. • ^ nv nan nae2dosy otras eoíasiletejantei vJque no 
i.ad.j, ( ÍÍOS Ía¿ e a í c ü a i a verdadera prudecia^a^s W ^ á r 
iííoa propo 
propeiica la pufilammidad^ fobrada ídlicicud, dcf 
confiadas uda Diurna prouidcncia. ' 
L NONO>q campoco esauara rctencio ^ la d CStn ilIuá 
v con q poco á poco recogemos lo q es fieceíí-i N o ü t e de crafti 
rio para algunos caíamiétos pios,© para hazer alga "k0 c0S'larc-Mí» 
na IgleriaJCapjlla)Collegio1ó Horpj£:al)ó otra cofa * 
pja vfan^ajorque es prudencia proaeer d t lo ns-
ceflario para acabar b obra^anres d o c o m é c a r t a . t n-xta iiiná 
Aunq eaeíle cafo fena bien^que como poco i poco Lncjs: 14 • ^ 3 * 
irnos cogiendo, afll fucilemos haziendo a algunos fíc?re,lpííuS ft! 
bueóos Chiítíanos abonados vna donación y cera de'm computar, 
irréiiocablcs entre viüosjcó cargo de gallar rodo en ^ X c n f r ' ^ l 
lásobras pias,qiie deftinamos. Seria empero prude c x f n ^ á i £ c J S t 
cia añadir á ellas vna Clanfula/de q nos ó algunos ^^r?cotuIt ** 
otros de cuya prudencia y Chriíl iandad cofiamos umart* 
las podamos mudar en otras obras pias3íi por algún 
refpeüo aquellas no conuinieren tato quato otras, f U x . i . ff. i e 
Pero q eften hechas y a,y no las podamos rsuocar^r c6íí-& ¿ e m ó ñ . 
aun que nospefefe ayan degaftar en las vnas Ó en ¡ c u " d ! ^ « c ^ í c 
las otras: Porque la muerte nos ataja quado menos horam. Mat. sy. 
penfamosíy lo que recogemos para fangos fines» 
podría quedar para ruines^3por no poder dehecho | ^ J ^ " ^ * 
ó de derecho tcftar-Y efeandalizanfelas getesde terram" & l H i a 
kauarieja q prerumen>comopocos años ha,aco{i«. <íie p«rcüt o m . 
tefcioávn granPerlado,quc recogía mucho para coruSpi^i!8 
vngranCoilegio. ' ' ? 
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fanepciadós cumplen ümg tjlatUi¡hhm en eka&ptíHjuera de . : 
^m^afda l ty j i ta ' /adt 'Udote . Ta^Mf/a ay piaenelfuer» : . t 
T>i las venus Ecc l e f i a j l l cM, 
E L , D £ C I M O que .n.u.e,íl.ra Goncluáon no ha Jugar en la que ios jbencfi.cia4os.cn durado 
i líVdai^.*? ^Imrxan dcaquello que poxivaB gai^ar hondlaméte j j 
i ; . 1 .coimoiofintio S.Thoni.^ysexpXPÍla;M£lyorí,j.har 
k iu, 4 d;re,ft(. xoloapiUGuan A & ú m o ^ y Soco^poxqpuesfelc5 
uuió Í'..4.,art. .da para-coiBCfíbeoer y veftirjVifto^sdadele cable 
3 de iaf t . & uir. para haber lo que les pluguiere ilcllojVpcjrque tfto 
a s " c ^ q . . i 8 . 'gana:n:P-otfu-induílfia ypcna ' .yio qaní í í e g a n a es 
au 7 . v x ^ i o c i i bien p acr i.mo a i al, c o m o le dixo arriba r'1, y poique 
6,ar"u*. „ .dixo S.TiiG.m.^ q ei Obifpo pu^de ^ddponer .déla 
Ví2.!ctti.,7. • ipattedclasíé.tas paraflu giaíloÁip,;u^adaícejno.deias 
P ,iu Qj¿oJib.f. ^e fu patrinjonio í-,)a i dicho.como.detpues.dircmoi 
a c l i e reditíb. rfjo ie«a¡aéretedec de coda la parte teporaijiino ae 
c.v.bis c.Qna anuellafola q le c^ncceibriapara íu^oilalioiiefta, 
teftex Lud.Ko i L L X I qcelcsbeneficiadoscOplcn .có gaítar.^ 
Smtütírc.^d Idsfobus.é qualdquier obras^ias .aiuKi no U.s, 
i. F a l c i . & i i i j s e d e á pobres; a r m ó l o dixo Adriano".Porq cou'íO di-
.quam-muliK 2C S.Tbom,/' v fe pruciia por Dccr t to i^ : eíla.s íb^ 
^ i í w Ü p r o u t .eft liras .noit-Ji |}alolosípobrps/pues ioa-tahié:pnra ra-
Tirtnsfpiritnaj br i cas jorji amanto &,-y t iras.coias del -xulio diumo.. 
pnr.iV,lp"reot-5 ^Qualcsip.exoic¿.la5.tíbras-pias,pox.-jnajdífiiolhallio ra 
:& ,cof ua^ torura ,dieaJni,ér,e djeicimmadajaünqt^ to 
cótmcat.vtptr ca¿c^.ncroxodox6íidcrad.o,-íep,üed.c.í:.eíol;uer:Cj ion 
¡íecan.q.Toi i ¿ - todas y iolas.aqlla53q pertenece ai culto diumo,y a 
meo aectpitor |a pie¿|a,¿5v alai.miVjCnr&dicdo ror el culccdiuinOj 
gíoneper Attig. r'c* ^ icxla.a uios por las ct es virtudes i h e Q i o g a i e S í 
iib.io cjp-t. 4. l:cc,Efperanca,\ CharKÍad#í y ;|>or 1 a lama oxclJgi 
c Primam.32*q. 'cri q-Ci'«aiob^rana-dela-s-moixaUs. i x l ch ion todas 
. .2.& p.ro nuf.ri« lys obras quefe hazcn principalmctcpor D.iohTA' 
.cordÍ3.,c Síiquf , 
lib-t a,: q zSc.cM-^fzt'^- 8r-qail3iiK«4ií-óbu-s madis^ccípiturin ;noft^ olpacépc^ .®, 
1c$ 
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felasCapelíaniaSjBñficioSsMiíias^ otros ofScios «ciui . r m iii© 
diujnoSiCon todoio que prmapalmcotc perteoece cafi ; íoUtc\ 
a ellos .Talestábié las toe obras de Míiencotciia, l e m u t c f c r , 0-
fpintuales v y corporalc^jcoxi todo lo ^ principal- ^ e ; ^ ^ 
m e n t e í c endereza á ellas:porqnaíccndela virtud doce, » •£ invá -
dela Mi íéaco td ia^omo 4cxnadre:y déla charidad ^ " ^ ^ y ^ . * 
comodcabueíajfegü é e l Majiuai^ íe declaro.Por I t n t i n i n X n l 
lo quallos cftadioSíiríayoiinéEe de Thcolpgia y Ca vclin Vífiií »r» 
Honestos (alanos depulpítos,y ScrmoneSjparaen ^ g o ^ c o i h ^ r t 
íeñar y acóicjar,íon obi'aspias;puesfon obr^s de M i conáo •. o t « 
íericordU lpuaies,6 pertenece á elUs.Y tábicn los í j f ^ / f ^ j ^ 
hofpitaiesjy c6fradía^oi:denadp5paiaholpedar)ye m!,2/ 
ftirjY curar necetíitados,calatpobícs}y 1 edemic ca > 111 c'^-u* 
pt juos: por q pertenecen a las obras de Miíencordia 
corpoiales.Deíla reíblutió radical fe Tacara larazo , „. . 
de aquella lamoía giolaSq o*ze ier ffiaiida pía, lo t \ o . 8 M iCg.a. 
^que fe dexa para íaluacio del aima:y deb que dize » i " !•» coi . 4. 
Baldo^q ranibien es tai j o q le de^apor qualquier Jegi& in 
obra endere^da á eiia.Porquc todo ello es obra de m a . v c i b . i c i t* 
MifericordiajóperteBeciente áella.Sacafe tábicn tur* 
la'razontporqüe la máda hecha para dote, ó aliraé 
tos de iicos,noic tieAC en eliuero exceríorpor pía, 
aunque diga cxprcÜatBc.nte queUhaze por amor h Glo M , 
de Diosjópor íu alma ü i a q u c f e h a z c para las i.niud.c^ 
depobres,aunquc no diga que laíbaíe por DioSíni c rcf . icc i .vcrb 
por fu alma:y aunque en la verdad i iplo haga por u caw a' 
P íosnipormí íer icord ia , Porque en eílefuero lo 
que íe da al pobres fabiendo que es t a l , preíumefc 
qpc fe da por mifcricordia.y al cont ra r ió lo qu© 
fe da al rico fabiendo que es tal, no fe'prefume 
.darle por mifencordia,aua que íe diga,que fe da 
por elU;áics fe cree qic da perpa v ;ír,o? \ ñ \ h á ú 
L - ; ' Q libera-', 
1 3)e las rentasEcclefiaUims*. 
i^beraHdaci. Y .an íi vezeslo q es obra pía (leíante de 
. DjoSjtio lo es ciclan te los lue.zcs: y? ai eétrario j o q 
• • no es pió delate fu di ai na Mage-ftadyló es delate las 
getes.GaQ-e poredc clBñíidíuio. fus fobras en obras 
•.:que reá;pi.isdelate de.DioSsy dclasgércs, ó alóme-
nos del acede D ios,c. no. fe égaña, y no fe cotice co 
. f ue alagencejC] fe puede-eng,añ$r jparef€ari-'ktale&. 1 
y- ..- ' ,/ • - 5 V M A R I O . . / • 
/• i i-;.;;:i;• ,'cc '^creK.u ,6$. Zj3 f e f i d l , ' . . . . . . . 
i < / . !^1''-t;V&i;)trt>/r'.:^.;;.-;;.^?^,'. 64.. " 
- . , , ^ 0 1 } • ' ' 
. .^ $ * h 4 Y a M p & f m , a u i m m ,u ¡A ¿ e e m c k . n á * ; 
declinan da. • 1, T J • J 4 .., Í 
, . v . - r f i c !us re-si.u twro quants 
€ Í e r i . & l 1-uEc ' e n f u l g h f a y p o k ñ ' s g a í l a r f n d e ¡o.fityo,nMy,:" . • 
dcfijS) cod. Ht . _ ' . , -- • ' • •" 
d •Arp d'II;iu E ^ 'Xí l .q ios Beneficiados cíplimos co nücfíra,^; 
chí^ &Ccf:Han ' obIiga€íé3é dar lasíobras á;.qiial.efqmcr. pobres}q 
fitjs.86-.dift. . para ello efcogicremos,aima Ocndoloal y^ i ía iMe ' 
c r ^ ¿ c<i]!;f j é r^fena dar las alos déla ?crrochia,6 del lugar do 
Non íatJ". & c cftáel Bcn'íficio».yf'mejp.i:^dtir las a los mas. neceíí i- ' 
5 ' ¿ 0 - , d f tadoSsV^ fflej.ür,á-los* q parecen mejores-y mas'vimicr 
&c0pu]chra ¡ 6 fos¿.Diximos/iéao lo al vgualjporq puede aucr ai; 
djít. ., . .• guno^rerpc^'ós^-de':pacria-jpareteíeójfttúició-,átnr.^ 
ik tüsTmonyC. hQ"efta^ 0«os-íemejátes},q eó razo'haga prc-' 
iíi - hbr. costra ferif el efírañoal oaturai: y él menos neccflitado,; 
phuaiit.bcnefi. a| q [o es mas: y alq .no^sta buenoialq lo esmejor^ 
g.^ 'h kiqaisad Es-Vrerdad:.q lo.cotrarjodizevn dódríry í ina l legar , 
d'..ciuunda.c. oada.pa-el!ojy.;ptidieraial!egar-?na-ley^,qdízésqlo-
cicru?0riS'& ci'ue "^^-teftador dexa-para^pobres/e ha de dar alojtf 
del horpicai de fu lugar, fi ay vno íblo;o a ios del5, 
H^ as pobrejíi ay raa5i.de,vno:y que aun que aqueliaf 
lCy eílá derogada por oíra -rquáco alo del holpítai m pro x-.ác 
t»cro no Quaato al aucíríe de dar á los.pobrei dejo P ^ o ^ m h e n . 
lugaccomolo d.ixo vna giola iiaguiar % por codos iai6> 
aproaada. ' ' • l ^ ^ l l " ' ' 
é A ^ No oíaria epero yo obligar á efto a los beneficia- . ^ V e i u X I ! 1 ' 
dos. Lo váo,;porque el aibaeca y executorjá quiea 
t e í l a d o r cometió la eleüion 4e4.asp0bres,podiia. 
elegir á los q le parecieíle5au n q hieííen de tueca d 
m logar' otrojporq ni S. Clemente enel dicho ^ ^ w a ¿ c a r i : 
libro ^n i texto alguno dizc,q los diezmosfe reparta Donu2& ícVuf 
i'íospobresde:i;,iügar}que los paga;antes,ordena Ó coéh» facer á, •' 
f e den á-to&pcregnoos y e.ftran¿-eros..LQ.otros por- f ' Í c , S i p f c r * 
que la C D Í t u s a b r c anwgua'^ parece^tier declarado, Apo'ft.h.8.0.56.' 
;qucbafta darlosáios pobresj-aiiiíquclcan de tucra-& ílb'2"c-2^' -
del lugar del beneficio. Lootro^orque íe puede re rTmíkluÜ^r.-
í p o n d e r . á aquellagba^a5y a los textos w.en q fe lun c e i p r c s . c C á ^ k 
da^- han lugare'B dteftador.ajya voluntad,como n t ^ i M u n ^ l 
de .hombre pat tieular,párete cftar afficionada ales- J « g . ' 
de le lugar p a r a c u Í a n y ; o : o i o £ r o ^ 
61a madre Igleíia y rnuerl a loque a todos los fieles del Q ^ L c é d u t o ^ -
fiiLuido tieaepor fus h i ' p s 0 ^ aníi-nocicnecan'parci Cum u^n'^cc j 
cularaá ic io^omo eheftadoT a los-de-yn-pardeoiar c^¿t'¿cútm6 
lugai-.Por!.i qual razca fe Fon.'Fea ¡o íi quedadicl-o 0 A l ^ a ma« 
qUdkhaglGL.,..o.uf « u g e í celexcrui .^a q u i e le T ^ ! ] , ^ 
•ouieffe cometido el ceílad-or keleaio t'lospobrcs:y n- V^^Tleí& 
ai cotrano.por acl dicho le refuerza efl a rcípucO'a SB3-TriK!r' -
é j E L X l I L q u e bien gaftado íe dlra, ln q fe d a a Ü \ ^ T ^ 
•gunosjquc aunque tengan le q u e ICÁ bíifia para f u 1 In c-
ftetar la vid arpero no p a r a mantener fu decéuu ílá- 1 
<lo fegun íu quaildadícornolo pí-cfupone.S. T h o i r ¿Secfec/^ 
y lo a p l i c a Ba r toU^cemúmc¿ recebido^y mejor n-w'%' 
Caieuno hateo fe colige -deVnos decretos de ^ 
^•1 C ij Am 
De las rentas. EccUfiajUcás, -
Ambrofio s3lo-.?|l es de iiocar,ga eícufar á muchos» , 
d^cíft?robá'. ¿ L X l U L c ] a y duda,íi va hcrraanoofabrmo del 
cb,&c.Non fa- qae debajo eft^dotuelíe ¿paiouido a v n a g r á P r e 
tis.86.íi. jac.a - t.cnja|a fteceíl^cioga fu decécc fuftécacion 
antes q fu herinauQ^Q oteo tuelíe promouido:, l l fe 
dica pobre pauaeí íedode dar le algo fu hermano, ó 
s Scír.2--.c .^de áo}íi no tiene taco qdecentemecc pueda parecer 
reforau CU fu caía.Ca el dicho CocilioTridécinoTignifica q 
t i n . d . c . E f t . ^ aot;es laíigiiifico S.Ambroíio^.ycláramete 
í íamm ucceís i - la determina Major^por vn tuerte argumento, I 
taí ,Siü d l t í o r o Co^aina no i pareesjq vn Perlado le.puede dar a va 
í e r i v s i u u . 0 ' " caíherm,anodrobrinofiiyoalg,omas,gatEatarfe de. 
v r f í ^ d á ^ m a n e r a q u o p a r e f c a p e o r á l o s p r u d e t e s y religión 
fos varQeSjdefpues, q fu hermano ó tio es Perlado,, 
x Et' í c ec t , vt queátes^porq fu dignid.id caufa e fu hermano y ib 
«[uicavífamdaiu b r inomasneccf l idáddela tantes , teñíáx.)f affi'no 
^ . ^ ' f r ^ / ^ ' n ' "enc agora lo neceííasio para fu ctadoj. qco el á fu 
ÍLU". ¿ i . Q u i oc hermano ó tio algo les hacreddo>Peto eole-s,ha de 
cidit.fí. ad l A- ¿AR TANE0. quaato cómúméte ios tales. qnicr59 ni ga 
' haieríe huecos/obeinñoskoceioíos,y \ddofos.Ybu6 
y ^«ia ecrttt remedio feriad/eruirfe dcllos. en cargos y oficios* 
eíUpoffc iii.s.da cn q^anando lo que otros hnuiá de ganar,fe matu 
" ' r ^ n e ^ iñcír¿nhoneferacnte.Y r i n o i a quificíren hazer 
c i u í d e m ^ u a h t . aquello bíen,dexartos por tu ct5ipa3ün íafuya.To» 
l d qd0 CoíicTr ^0 0^ Corollario^ aprouó agora nueí lrb Saix-
Tndé. 'fcnfit. ' iH éfeo padre y íeñor íPio ¥ .dado en dote a vna ^obri* 
d.e.j.Seff.26. de íuy a2mil y quinientos ducadoss y fubiendo ios 
por grandes ruegos á dos miljcon exemplo raro ma 
raut!lofos,y digno de tan fandiffimo Papa., 
L . . . - 17 L X V q rabié fe dirá bié ga ftado,lo q el Pcríadoií; 
^ g a í l a r e de fusrétaSjeo quié no es pobre, hauiédo 
gaftado ocro tato de pactimonio^ó de lo ganadoi 
por 
fohre el cdj).final 1 6 4 1 . Q J I X J Í A . 19 
fu induftiia,en prouccho de fu Igkfíajó de pobres' z 
Arg.c.de fue 
y aun lo qgaftarc en el hooefto y d c c c c e hoípeda- n a d m á e p r ^ 
m i é c o ^ o c o b i t e ^ ó por la neceíTidad del q 110 pue ^ J ^ ; ! ! 
de hauci: en otra parce lo q ha mcneíler,y no le es a husxu-c . iib.;>.-
clhoneñovcndcríeIo:y loqdicre^aremunerar íer ^ ¿ ^ ^ ^ 
uicios ^honeftosjanride lus paneiues, como dclos i i iuf tr .bus h o . 
cílraños:o para cafar hermanas^ panentas p o b r e s ^ J ^ ^ 
lus ygualeSjScc.como lo dixmios en el Manual . sunuXf 
~ • a í ^Conuiu í í . ' . • 
S V M A R 1 O. ^ . d . f t . • 
i&SMeftsmhsmpuede* grfiai por ¡ula í éaab iad mamifiadhuma j , Arg.c.AdKec. 
• na.nutn^ f trefien mvg*rmtátftmentehufjfcéts,^ut%*e* & c.rclati .m. 2. 
¿ « éfreuteha> i j « /.g/?/^ibe^Jicto is.é9. de 1 eft. 
M e m J h n e d e é s n B a MarU ¿el t t u U r alabadonum.-]o. * ia C-2J- llu-2r 
§tnen<iad*j*gUr puede d a r ¿ qme juifiere, h n>enj(id(rpOY¡el* 
tticiei mayerespite ¡os qne j u hnejte iú requieiea.uni.'to. 
fntetU'mientv de tqueldichode S- fab l t i i t rabjUr i k n e p £ 
17 L X V I q no baílala caufa de fola la liberalidad 
ó íoU amiüad tiumana.Lo vno, porque tfta no 
é% h n z e q la obra ka de a lgún as ae lab dichas virtudes. 
l o otro, porque aun el í ao^o Concilio Tridenti- 4 ln {cCsl0 2Jt 
í io^ veda ¿el tu do aloi ObiípoSjV á qualcíquier Be e.1.4* 
neficiados Ecdcíiáílicossaun que fean Cardenales, ^ ^ ^ ' c á o h m 
que no acrc íü t rcn co rentas tccieíiaítJcasa lus pa s> uodus relata 
f ictcSjM cnadüs,íino fon p obre s ^ an^e s có gi á bain 111 c- ^ ' ^ i » ' ^ 
co lo.sanioncíla,quc arranqué de fi^claífedocarnal t ck tn i C^D*-
de fuspaí iétes,como rayz y eaufa de mucho mal / ; c utcr.89 dift . 
l o q l nohizicra/ i la c a u í a d e i a liberalidad y a mi- ^ ^ ^ l ^ X 
ííad humana les balUííe para dar íus rentas, i t i i i í ip tcx.ca f,, 
X YII.que deílo infieren aígunoss q no es bie v^*™11'1-
|;afíado,loq en algunas Iglcfias y Mtwaftcrios fe 
§a(!a con algunos vScñores,Paricntef,y LcErados^q 
paífaapor eilosjóyao áíecreaifealgúndia en ellos 
C n j . Purq 
ícelas renUsEccleRafikás, 
i d piu-i d o n a í i - Rorq parece que no ay mas caula de liberalitl.icl:pé 
r r ^ a e d o V a . ' r o a no^otros fi^pre "os ba paiaciJolo concrar ío , 
lí QJJC «on di Pcrq aq i lono es p a ra 11 b e ral i da d ¿, a n r e s. D o n a t i o 
r ^ T i ^ r t d T i c au ^ m h*y grangcria^on q grangean 1 is vo lun-
& tQt/mVa*. ftí tadcs pQr les hatier fauorecidojó tener poder pa fa 
d c c d d i c t . o u f . uoreccrles e f u j u í l i ^ a y raz5:en j u y z i o y fuerade!t 
con taco que no aya prodigalidad de curiofos ó fo-
i C. A crápula, brados májarcs,y vinos \ y no fignifiquen \ q no fe 
fut?c'. fcadfa: Prccian c^co dci c ^ d o dé la pobreza,q Ka profeifa 
pr inc ipen í - .d . do quanto del déla riqueza q han dexado.Y p e í a n 
k. C«« ab om- ¿fí ganar horra temporalee que han de hu i r^ no 
ciuendum fit i pierda la í p in tuahquc han de procurar m:\ en al de 
ad Thíñ,5,& c. edificar a l o s h u e í p e d e s c o n buen exempiode rem 
Cura abouin i . j / i - i n . . r* t , . * 
devsu & hosi, p l a n c a , m o Q e l t i a , a b í t i n e n c i a , y lobnedad,no los e l 
i Exvoto pau candclizen con l o con t r a r ío d e l l a s : d e m a n e r a , q u © 
JroícadkTd vayan mas m i í r m a r a n d o do fu t r a d o d e í m e f o r a d o 
r.-nücutioarm que alabando (a i iofpedamieoto-modef lo» 
I^Q Tbiseci?' 4 0 y dia 0^U<> ^e í>-dio de 1 5 6 6 c eí ía may fan 70 
<úia6.¡r.7.ad4! Ó a morada de í ancla M aria del Paufar^q es vn re-
i^íbidi vcerg, ír:iX0 c}cl% celcftialjCn Gharidad5reíigí5,y cranquiti 
u uvrertiacá- dad;do í i a u i i d o v e o i d ó q u a í í muertode M a d r i d en 
po,c.6..hoipiri,- tres d í a s e m e ha cobrado f a l l i d entera la virgé y ma 
mar?aut ^n l s ^re ^ P 'a t roha ípor las O ra ció es deftos fas í ieruos 
íeñores .q la moran:oy pues l evédo f u i f¿^6s 
unu^nen núni s t a tü tos ,q en tanta per fc ího í i c o n f é r u a toda la o r 
íttcair,ucc nix . _ V , , . / n »««, v/». 
Parencar dmer den Ca r tu í i anad i a l l e viio ' '^ciívo t e n o r p u e f t a á la 
a&cxqiuficaci niargcnqn'ucua í i n g u l á r m e n t e lo que he dicho. 
&ícügrofí&fc E L X V Í l i q u e p a r a í i m i t a c i o n d e n í a nucíTra Co 
ciiU.res, iiTsó ¿i cUi í io^ íe pucde tener laopin io de loa Major 0* 
f c ^ L h r ^ u v ! ^ ei Beneficiado no pecca mas morcaiméte gaí la 
& domos graiia.iunr,.vnd.e duobas- non xur .o íb pr^^ aratis fcrcidis tem coquina, c* 
f ío & i r d i ¡MIS deben: eííe coatetitisDifi tanrae d ign iu t i s &c.ha:c ib - i . fac íúa t . cNc» 
f o h e e l c a p . f i n a l , i 6 . ¿ ¡ , j . Q u f f i . i . 2 0 
do prodigalmente dda parce de fus rencas q mere p D r ^ s m ^ 
cea íus crabajosjV prouecho q haze ea la l u i d l a de inc,cer'ari,iS 
-A • r - J 1 r • - j - • - r «acrcede Iba. 
Diosjtücrá del ícíuicio mediano,que requiere fu i.uc.3Jííui Co. 
bcneficio,qucgaíl:ádo déla partc}q«c ha niencílcr R¡R"H- ^ - H - ^ 
para fu honeíla íuftccació.Dela qual queda dicho ^pu(¿,onismi 
eii el quinto Coroliario.Lo vno porque por ley na bou a pu-
tural y dminajel lornalcro esdi«no del jornal.que lnáañ'L^ c,us 
merece íu trabajo^. Lo ocrOjq ii ia IglcUa vmucr íuiitet ratiun.o 
fal cuuicíle codas las retas en vna maña5para pagar nia1 '^ & ab t;" 
« . i r » 3 ' ( • • i i aere bonoruitj 
á ios que le ür uen:a cada vilo de una darlo que me Eciéfia/Hcerfi 
rece3da.rído mas al q mas. merecieílc.Lo otro porq i,cerá'£ ;^ 
es ciecco5queel Glefigo,aquienla Igicíia dicíle de ^ .^fp^rec i^'. 
íu meía^cce.Ducados por merecerlos íu-trabajo y .^q i^fi-vím 
prouecho q haze en ella,podría hazer dcllos lo q ^ 1 di£to lu 
quiheílclaunq les cieto lebaíbiílen para fu entre r i'.ad Thim.j. 
tenimiéco:y por la rnímarazón parece^ puede ha s ]"tcM\ún' y~ 
1er lo mdraode.ecc.DucadoSjci rentan los fruólos i:n!d f.s.V. ad' 
de fu bcneficio,aunque los ciento lebaíbííen para Th,mi t-
fu honefto íbíleniímenco:íi íus íe ni icios, o el haze ^j'"^'^otlfu' 
fuera de los á que es obligadojo merecen. Lo Otro v 1" d.c.Con-
porque aquel dicho del Apoílol/ FrcAyíen c¡mhenc ^uluk• 
y l ¡nefuníjuplií i homrcégmhfihcam ur.maxime^ui labor ¿nt 
mlfcrbo d^íio^W^arnque algunos^ lo en tiende de 
ílifendio y reuercncia.Pcro cambien fe puede en-
tender de doblado ó mayor la]ario, como el Papa 
.Gelafio^ioíignificajy lagloíaíoleíine1, collige de, 
fu dicho:ó lo^Presbyteros han dehauer mas íala-
rio}5 ÍGS; Diáconos: y eftos mas que los otros meno-
res. Lo qual muy bien Te halla ponderado en el 
Obiípado de Falencia.La razo délo qual es^ que los 
Presbiccros mas jpuceho hazC,mayorméte íi predi-
ca o en leñan. De maneta q podemosdezirqíi dos " 
m C iüj tienea 
De las rentéis ñcchfíafile 
tTcnefcada&.bcnetóos* de, cada tresriétos ducados 
de ccatajlos dos pueden hazer io qquiíiercn deaq 
Uojque a jü\z:iO de buen varo© han mcntíterpaia 
fu íu (tenca cion, no ílcuicdo ma&dc me di a na mete 
fus bcndiciG&;qüc pongamos fean eicnco y duque 
ta5y q íi elv na ddlos no hazc m as del n j-rcííado fec 
uíeiosy- el otro íi mucho maSj.confeíTandc, predica-
dojenicñandojViíitando^y coíblanoo cnférraoSj ,p 
curando- pazes$y otras femejikes cofasipodratibiG 
tftedirponci: de ocro tanto masaquaoco merece 
x MeFitweaim fíis Ícruicios,ijoy2io debuen varón*jY íí. valieren 
i i i x q u i i . » " JiiA otras cienco y cinquérajpodra difnoncr a fu volaa 
<debrB,tur..Tho. tad de toda fu réta,íin darla a pobre^roas q vn 1« 
prwafec(q,47^ go de la fuya^que esconclufion confolarorb^y ia 
t i ^ m í ar dlf«r citaEOEÍa,qttc da.cípucks:»para qlos que tiene g f á » 
v n i qu im a i i j , des r e n c a S j í c a n g r á d c s , obreros.en la vina de Dio^» 
^ S V M A R I O . 
Bm^ckdúS m f m i m f m f m i í M p v- j»Umetemaíi>imr>éfítm 
JtÁtlmoynUuni^H no re^ar taibe'm* per ¿ta* bajía e¡ Conci 
nu.yi,y también U renta de las dijlr.h.uc!0»e$,j. otras, ntt. 74.: ' 
Ordenad*pammati religim^^hadt obutrnernt. »»*74-
Beneficiad ú haga, h quequifiere de laque gana ¡tot m^on de fu et»-
' déíttcmfipmes &t, ».«'75-
Cofttmbrecontra ejfa conckfien noaprcuecha. m. jG . 
^Lxix .Quemuy dura parece la opima deÁdrrayí 
y iov4.de r e í í , no ^.£qu e elBeneficiada q cotitinuamcnte viue 
^ i4 . co i .9 . maljoffendicndaa Díofijpierdc l o s fru^os d t . fu be 
neiieíojy esobligado a rcftituyrlos, como quiera q 
las gaííe;y mas dura l a de vn Cardenal ^ ,0 los ptec 
•^tmiKa.wi^3.. Cíeporrata temponSjel quevuiemal a ratos^auque 
1 no viua eonciauamente anfi. Porgue cremos^q co 
tanto'tenga buen.dcülo,yreze fus^Horas Cánóni- a tn t^utis ¿e 
cas no los pierde5y fe puede macenccdcílos licita con'üd " d u i a 
mere. Lo vna, pyr no auer Texto oí razó neceíia- dat-fí*& edecé 
na,qpriicucíu opinion .Lootro, qalas leyes,epe ^oaeabc,if t 
ellos allegan 4, Tepaede rcíponde^que OÍ la caufa 
total^ oi aú la mas principal porqlasgariaves la bue h ^ ^ P P ^ i á 
navida/inocldculo^ycl OÍÍICÍO diuiao,q principal- íu^fm.1 '^? cap; 
mete cof i l l eé deziclas Horas Canónicas^ Lo otro v ™ ^ y t t r - » : ¿ * 
porque U coman o p i n i ó n 0 tuao antes del Cócslio ^;]í;d¿celcbls* 
Lateranenfe ¿que no perdía los f rüfloSjd que no c ^ » . & a í i o r 6 
rezaua las Horas. Es empero de notar cíla opinio M ^ ; 4 0 " 1 ^ * 
de tan enteros y dodos varoncs,para retraer de fus ¿ C o a d ú ( u \ 
vicios^ los que cLíramente vían dellos. Seír- ^ 4 
73jgL X X . qwe quáro aeíle propoííto no ay differe e^ía^Trnu! 
ciadélos Obiípos álos R e^üres3Pdores,y Curas ^P^-Q-^snco. 
nidcílosalos Canónigos y Racioneros ó Probedo- t T i Z l ^ ' 
res:ni deftos a los Capcllancs,y otros Beneficiados e Sec- 2. q. 
fimplesjaunque Cayetano ííntio lo c6tririoe;Pora í-rrL^ j 
como dixobil Soto/.en todos fe halla la mifrua ra a r r . J . á c 0 , ^ ! & 
2on4pues todos eftan fundados en bienes Ecclefia IHrs ^ 
fticossq fon patrimonio de I E S V C H R I S T O , y e i r e f o ™ " * 
todos han lugar la s razones,cn q fe funda ía dicha h Q i P ^ i d reo 
comraun^ynucílra Concluíion.Yel Concilio Tr i - T ñ l h i ^ L 
dcntino^ no folamente veda a los Obirpos,pero au « ' t . i n i X t r a „ a . 
a todos los otros Beneficiados,que no enrriauefea j l<fcpt1/ Ncf<-
afus deudo* y criados de las rentas Eecldiafticas; « u n e s , 
^ 4 E L X X I q quantoá efte ptopofitn no ay diíFcre 
cia^de q la renta fe gane por diftnbueioncs en ti- t 
dunas de Horas óq fegan^porgrueíTa^. Lovno, \ ¿ t l l ¡ í t 
porque la diuerfa manera deganat los bienesjorde 
nada por d j los tomo.nopuedc mudar cifincara f ^ ^ i o ^ 
icfuerondadqspoi: otros ^ Lootro^orqlasdiftri ^ rehg. doB1¿ 
C v bu cío-
i gi D é l a * r e n t a s E c c l e f a f t i c d s , 
c^ni i.uunaríi. bDcionesfc íurfogán ala griicfla,y iDÍurrogado ha , 
&c^SckfiaS* de ta]C1'la quahdad deaquelÍo,á qfe furroga^.Lo 
Maiiacvc iu. pe otiOjpotque lo ó íe ordena para vn fin, a o ha de o* 
a brar lo contrario ^ de aquel. Y el fin paraq íeha or-
i B i u i i u c r a f . de deríado é muchas-Iglcíias,que la renca fe gane por 
á:üiín;j.cg..&:ca. diílribucipncs^es para mas arar -áios Glerigos,-y ha-.: 
gnVLc Vei:b*"íl" 2er 'G<r rel iginíbsquclo ferian ganado las otra 
m.'. c-i.d • c i c r . nicnte.Ypor ccníiguicnte no h a de obrar en elíos,-
Jj0".1 e^ d"1h'^  niaior íoltuiajy r o e n o r religionjconque mas íueka 
o q n á a i t c i i f t n i eo í c j m e n o s rcligíofaniete puedan diíponer^de,' 
Q . .i.-auiueo. |jaS}q po-diá anees quádo lega ñau a pet giueíío. L a 
H p i i c . ' & C i c r u otro perq n a d a o b f t a vn capisido w en que algu» 
i'\..nor. ID c. Cu noseftriuaiijpor lo que abaxo 'Me lereípondera. 
r^u^ert^ík i - X X i l que la d ichaConduí icn no ba lugar é y j 
i'cu.íii-c íeí;u)- ' lo q ios Clérigos ganan por razó de íli dignidad 
turc.jtrd.ias"' Cíciical5{i no lo "anan por razón de íus beneficios 
r ^ i u i iubr. ac c o m o de picácasjde Miíias,c) por íer Capellanes de 
Te.ta,coi.51. l e roí es & t íegunla común f'.Y lomiímo nos pare. 
J ^ • ' \ ' j a ' . cu ; ! c l o C ! - . c 5 anf; poi conicíLoncs ) chales üiui-
c Vcnuíc. ÍÍ.«. p o i j d e íalauos depulp^oSjO de CapellamaSjy :vica. 
fea.dt'coDiuct* riasjbora los obligué á c { i b fah beneficios, hora no, 
r :.c.w5a!a.B.d.-porlo q u e í e d a o arriba 
! h, f4,ao*a- £ L X X l í L q u e no nos áproucdia álosBcneficia 
r'" . ,. ,** c.v.nc dns dc^ii.Cj JÜ coíiübre,que los Bcneíiciados cíe- yé 
'CX'.OÚ m DÍ.i.. 0en de domir defíos bienes, aquic, quaco^y como 
v les paiccejnoeíluía.porque no ay cahy f i cuicííe al 
le§f. ,diriina & 
) :Í'..,> 1 i 1^  - guna no vaiciiiajiii apiouechona naca.Pues no va 
t u r , I ex dmvna, 
*!íi «a tura i i». 
le ni f ucee n .^ ucchar ruida la coítúbrc cocra laiey 
: 11 a x i r al o din i n a'/ ,átcs^ ella ni a c dcreclio/cry api d a ¿ 
. r i y t-A íciia cO a. Pues la dicha Cóeluíió íeinficie ne 
ce (IhnnnCcc u leyes naturales ydiiJÍnas,como a riba 
, íe mcívro^y por ióí igaientees oaíurai y diuina-v 
, n ú ü ú 1 % D : SV-
S V M A R l O, 
JExmplo g l in ie deíUConcíujicn dioy>n ^ m f e f l a i o . ' n 77. 
fteneficUdo jiuede^luir de fubevejicie,y guardar los otros&ienes 
Wenejtciadoyfenjlomrie'no defieren quaato aefio. nu yq. 
Q r á i n m o íeMedio maí Janoráhle que s l e x t r á o r d m m . nk ,7 
Wencfiño tegkr>nunc¿!.e iieafeglar>mfegUr a reglar en titule, 
.pero[i en Bncomhnd-a.nn.lo.y den tanto¡as~co:t¿etidadore* 
cerno los fituLtes. m.'&u 
^fHgwfoft, y^ue, puede dar de lo que endurando atorra. nu-%z. 
( j m m a l p w o m a s a s ^ a a g c v a ^ H e a U propria,y ükando Wr 
csmerpúCd,no ¡jagaa menesjíti^^. 
. ^elipojopuededmiarl>or licenaa, oeoftumhH j u j h ^ p . 3.S4. 
EL X X Í Í Í I . que fue vn gran cxcmplo, digno deícr innt .u iojoqvn Padrj Dominico m u y 
rencreado,y muy gra predicador cj nos conocimos 
hizo f.qüc a va muy gran Perlado, que mando fu 
recamara,y deudas de muy gran valor a vn fohnno.' 
fuyo^e dixo dos,© rres horas antes que rauiidlc, q 
por aqllo folo fe irla al mfierno^íno lo reraediafe. 
Y anfi el perlado, que era de muy fingular virtud, 
téblando de temor, pidió el remedio, y encendiédo 
qualera^nudo la manda en vna muy iliuftreobra 
pia,queoy dia en vna Ciudad caBoral reípladece. 
Lo qual masdc vnavez fe ha hecho anueílro cofe 
jo^poralgunos Beneficiados.quc por enriouefeer 
afusparieteMciuan aiinfierno: cano ^puede ef 
cufar dello5aiin q tuefle verdadera ía opimo délos 
q dfzen q no fon obligados 1 rePcituír lo q gaíla ea 
vfos^fanos^orqelIosmiímos conáeOan q peocan 
mortalmete enelIo.Ypuesa lahoradeí l i muerte 
noreuocyatalcsman^ 
íbarrepíete bie:eld,ablo les lleualasalmas> víbshe 
rederos las mtmh&o poco cuidado de fuspenas. cle confec'd-^  
E L 
De las rentas Ecdefafims, 
E L X X V.que macho córáela a los Bcndidados 
O^oHiane pise. ]o q dixo Ínnoccnciox,rcccbido qunfi por todos«t 
fequitur ta cóví-que codos pueden biuir y tomar de ius rentas te. 
m u í u . d.c. Eps, cJeíisíticas paia todo lo que es neceflano a fu de* 
í t i . derefenpt. cence íusírcntaaon,yguaroar lupatrimonioco las 
Ét hcGt Decms rentas del,y por la mifmaiaZüri,aun que ellos BO 
tranTurém 0^ cxprimeOjCodo lo que ganaren por qualquicrin 
d.ca.Ep^ícgui- duftria fu y a de lecrss,dc cargos negock^embaxa* 
tur emú muñe, ¿ - ^ c<;ntra^os y ^OD.vf 10neS,y Otras viaSjQUC DO tO-
a%M4M>r, se so qtten a íu henchmo m alus bienes^. 
^ S u ^ d ^ Q 1. que lo miímo que^  fe ha dicho délos yjj 
Liífiui!ii,.a©! 'Beneíi.ciados EeckíiaftscoM® deuc dezir délos 
omina ciuimo- Peoíionanos de jas peníioncs Ecclefiaíli* as, queei 
t l í T l ^ l n i m l P^pafoele aifentar fobre Jos íru£loídc alguros 
^ a i a n a s . d e i e £S UE | 0 A ]es fobrave dcl l iSjfuera dclochan me 
P i.i neíter para tu decente eftaco?lo han de gaít¿r o dar 
t c E x luctb. ¿ obras pías,,,lo ^nojporoue las colas ta (Fao' có ius 
yaf terohs jde c a t g o s e l Papa no iibta del cargo -qtic tienen 
ci.& Ej t . cáex i i jos hudos del bcncíício, d e que la& fobra^ fcan de 
f ArgliTo c r . pobres,y obraspias^ormandarquclos lleue otro, 
ft4.,re,b,.crei.&:::,quc ..no fea Bencficíado-spAm íu n^anteDimknto.Lo' 
U Í Í agns , t í . de o t r o ^ccxiccfliofl déla pcoíion Bo.hade-obrar 
b Paiámfignifi inasdelo q quiere quien lacocede el Fapa iuele 
cás ¡ l o i k vt cá^ ¿e^ir en fus bulas q la dapara a b m é t o s , m m o á m s 
^&¿i^+íd.*4¿pj^f f i f t ^ f ^ ^ ^ L o o n o p o i q u e ci.ordinario es mas 
c Gio^ieoajs fat^o^y^qocloque extraordinario.Sy j u rera de 
,&r-eimit.CJe._2. ^ penfion j es tCBtajCXtra ordinaria . Y pues la de 
caii{A.4a.2.:g.dc los Bcnehciados.íiendo ordmaua ,t^cnc la Gicba 
.jniia. carea : 00 es juila - que la pt-oíion eflé ím ella, 
dr insiT^ui.,-i l o otro, perqué aquicn merece meroí , que no 
•íyiticia.Cco.ti Jehan de dar mas^y menos merece el Plfionario, 
^ue 
/)h'e el a f final 16.4, u Q^jtíéfl, 1. 22 
1 i - t j ? . r . . « e Vt la té tradi -
que no es obugado de rezar%ni íenur^ue el Bene ü m 9 m c Q^Í. 
¿ciado que reza y íirue.Lo otro, q quien dixere io de- cont"ccr-
cocrano ha de dezir cambien3quc fí el Papa dseíle •1*c•7•nu, 2+4 
avno ciento o doziécos mil ducados de peiiíioo,po 
dría diíponer en vida y en muerte dellos,como de 
fu pacrimonio,que es cofa abfurdaf. f £t ideo no ii 
¡o C L X X VILque aunque fiemprcla Sede Apo ".odatfarl1" 
§ yftolicaha guardado aquella regla ^./^^wlíír.'ít rf.deop.líber.c. 
: r e g i i ' . A r í h m & f i c i i U r t a f m i l a r í b m . c n no dar beneficio 'dC*pra::b' 
reglar a reglar,ni fcglar a reglar en citulo,íino íola« g CPOÍTCÍSÍÓCI 
mece en Encomienda ¿tíh'/Mw.Pero aníi pueden los fercb- fcccic-c-b j r i » - 1*1 - 1 Inter qua-tuor. s otrosdilponer délas retas délos encorné- de reiig.dom.c 
dados por elPapa ddlnum, como de las de los q cíe* Ci:i'nde ^encfi-
nen en titulo para fu decente íuftencacion, dando ñ n ^ i ^ l ^ o k l 
lasfobras ápobres. Lo vn@ porque en las mifmas bemss d« p t « . 
Bulas les dael Papa facultad de gaftar en fus vfos. b™'ht>'6' 
Lo otro, porque el Comendatario tanta jurif licio 
y authoridad ciencjen laadminiftracion del beneft u „ ^ t 
ciocncomcdado,mayormeEerfa'>;rííwJpor el Papa vbiPa». n o t . i . 
(excepto el poder de enaeenar,que fe lo quita por lce!ea' pan.& 
lus DuIas)quancoehiculaf ^.Por lo qual fe quitan doceri, fub finí 
ciertos fcrupulosjque han tenido algunos,de algu- de refcriP 
ñas cofas de los Comendatarios de Ronces valles, 
y de Sanft ííldro de León. 
g i ^ L XXVlII.qesvcrdaderaaqllalindaregla del. 
Cardenal Florentino'.f.que lo q los Seglares pu H t ^ & W f t f 
ede hazer de las retas de los beneficios titulares y é cUr^Sed uts 
comédados puedé.cábi n Iosrcglares5ydelas retas & ia clcm,G.r* 
de losfuyos titulares y encomldados. Lo vno, por coi.peD'Cfcnpt 
que la razón fundamceal, por la quallos. Seglares 
puede vfar de fus recas,para fu decéce mácenimien 
íopadas las fobras á pobresjno es porque ellos fcan 
feñores 
VeLu rentan Ecckftaflk^ 
. feñotes enteros •yabfolutosd€:lla.s>como -qneda pro 
nao^reql&ul i^do ai riba ^ , fi no porq la Igieíia y fus Miíii.ftroSt 
fra io.2.q.in c ó los hazen dcípéDÍeros de aquellas rentassporlos tiA 
ftuat.argu.i.dt tujos Cfin,onicGS}Gue les dan para ello; el qual car 
cemiis.nu.i4. i • i j ' ' Í r» T • /• -
1 c. NÓ dicatis g;o ta-mbien Jo puede tener el Religiólo, m n í]-ao 
ij.q.i.ex-umad- puede fcr fcñor verdaderode cofa céporal algúnav 
«a/ de ftat. Mo - P0 V 0 •VÜÍO i í o ^ e de pobfCZa *-
tíací»,. • 'IT.5 L JCXIX. ódcftc.pximo Corollario fe íigueg. 
roi.^xm'jí:'0' F ^ Ü C ar.íi como^egu arriba íe dixo^elClengo 
• * . y ícglares pueden dar a quien quiílciéjacjuclío qa 
horran,:qndiur.ádo, de q podían-gallar en.íiid e.eétc 
; ' :í fuftcncacic.'AíT) lo mi ímo podría hazer el Rcligio 
• . ' ío^de lo qeiidurandoahGrraflejdeaqlla-parce qué 
•• fioncftaroentc pirede gaílar.- Lo Vno porq la razon^ . 
fundameoral, por la qual el Seglar puede hazer aq 
]|os no es porq el ganael fenorío dellQ2íinc> porq 
la Igrcíia^porius'títulos le da poder para gaftíir lo é 
a id quod do. lo ci qu)íiere:y efta facultad aníi cabe ene! Reiigio 
ec.cxpeneiitu f0 £GÍ110 e o el í erl ar, a u n q n o q u cp a el verdadero^ 
©pama, «^ux eíl & . „ 1 , ' 
r e r u m magiftr. b enorio. Lo otro porq cito ayuda para mejor guar 
é t úcti.hh.cA. Jaj- caílidad^jY pobreza votadas;porq da o calió de 
trKib14vrfi.dc ic comerjbeücr^y pepear mcnos.,Pucs.qualitodosco 
ga.?. ^ EQenibeucn.vjneni y fe & c m m ánafímenos, quádo' 
Hvnuu^Horl ^ben?q lo q dexan de gaílar en ello,lo puede guar 
yrüvnaeí Caffnis daTpara11in-ofiias>é otras.©bcasviitijofas, q.qñdó -:; 
terat foperbia, f a i o c n ¿j. n o | c s ¿ c qU€ .c i2r mas endurando q liar : 
potos ciÍJique • ?. T o ^ - • . « 
pa;r¿iías..& iiicT taiidoíe y p-opcandu.Y e ü a ciaro^uc-para lacaui' 
ñ-t>afta. Abftiné.^g^ aprouechaíilaabftinecia y íobriedad6;y pa el 
mimx eft,ci{a» íncnoiprccío de la popa munoanasno viar de -mu-1 • 
tü a gixicintc. thos vcílidcs y diados. Lo otrotpor-q cada dia fd!§i 
ft/t.Momch.iu v é n. h o o. b re s, (]u e d e (¿ni es d e bien hartos.ybjen ve • 
p r i n c . fiidosjdizé: Coaiamostáhien cfto,y beuanios aó l l é ; 
f n ñ a m o s c ñ o t v o .'Pues aílí como ¡ f í l no bemás 
de pagar mas ni menas por ello. M n c h o s caminan 
tfs q ayunarían los dias de ayiino,c]cxñ de ayunar « 
losgrídes melancs de Fracia y kalia: porcj tanto; 
há dé pagar no cenádojCorao e.enádo-,T gun ay har 
tos Religioíos.q comerían menos caru-e y íruda-,^ 
.beaeriá menos vino5y veftirian y cacarían menos 
y guardarían masei viftido. y calc-ado/i poreHa leí 
dieííen algo mas para Hbrosjimofnas de deudos DO 
brcs.y otrascoíiiksdeíy coiolac^n,6 fabíedo qu-
no-hauran masdelo qgartan.Lootro3porque I t Z 
nasvezes hemos refpondiio,q.vn MonjeoFra-l-
k quien el CoDuenro embia lexos, ^ , ¡' .s- 0;C|^ 
cios.y le da vn can to por dia. por fug.í lo.auiíando 
ícq i ieno aura mas n i menos dcaquelf0lhora gp ñ c 
mucho3hora pocorpodra iiazer limoína delo que 1c 
fobrarcendurando, aunque íca ílmple M o n j L u e 
íi-nbcccia regulármete no puede liazer'limo-ína^ p fuxf3 Slor» 
Ayuda tibien vna rcfpucfta de Aiexádro U U Po¿ u ^ a ^ . 
l a qual le prucuasque kcof túbre puede dar poder de Yna & ho^-
al religiofo para donar cofa qae no dañe eriuem? Cl r-v"bo'C6 
te a la Igleíia.Lo qua! es mo-y cierro quáto alas reo H ^ c . c ^ 
4 tas de que nueííra Concluíio liabla.íecrun rodo^ v xum' de donal-" 
es daro.que la donación délo que endurando fe ga 
Jia}nodanagrauemeote ala Igiefía.Esverdad que SíCU-^  £'ra^de 
h a ñ a aquí nos parecía io cótrario deñe Corollario'- ^ x t l n ? ^ 1 ' 
por íer el reíigiofo incapaz de Señor^y por eífo n6 r 
poder fer Señor délo q endiira3como el Clerio-o fe aHos I!1 d c'c* 
glanpero agorados parece^ fe puede refponder á terUm' - * 
t l l o j m l a p r í m e r a razón defte Corolbmo.f 6 la r i ' ' 
^ fundamenta^porq el-Seglar puede-difponerde 
^ l l o que endura, no es caco porq el fe haze feñor: 
* IB é.t.Cxte-
; un. 
De ks renm Ecdejiajiicas^ 
entero dcüoj tpanto porque ia Igleíiaco ju i la cau* 
i a ic dá íacu lud eiucM de dilponer delio. La qual 
raza cambien cabe enel Religioío, como fe prueua 
feíFicazmcte m la dicha rcfpudla dcAlexádro. lH/ 
JLo qual es de muy gran imporcancia, para elcuíar 
de hartos peccados a ios RehgiQÍos, que fon Obiíi 
foSiAbbadeSiPiiorc^o Bcnchciados menores^que 
acudan a algunos pobres deudos coa lo q enduran, 
S Y M A R I O . 
tentpchdopuede dpnar ejfandp enfam,cmc efiéndúfápütg^ 
yue napuedttejiar m.h 5. 
ínteudimieutb del up.j iütM.tíÉl csiAm.hu.by, 
'Winejimdó^tíipofaji ¿uede dmtr a ¡ ¡ t h e i j ahrasfui, tfiadp 
enjemmu.l&* 
EL ¿ K X X . que aü quclos beneficiados nopuc, den, efUndü lanos í i icníermos, tcíiar de íus! 
rencaseccieüallicasjcomo en ia Terccia Queftío 
lo diremos:pero pueden darlas pot vía de h.moína 
entre viuos^eftádo ftnos,Y cDÍermos>a ios pobres, 
1 c«rQU.$>ntt. y otras obras pías. Y que cílo puedan bazct eftádo 
Í U vthicHicr Ános , es claro. Porq arribadle hadichojque nofo 
«umlh/s i ^ t i lamentepuedemjpero aun deuen hazcrlo.y qeftá-
«itatu. do enfermos pueda hazer l onu lmo j í cpmeua Lo 
lit J IntdhgVn vno porque ios Tejttos^ que dáefta facultad a los 
«oi,o«precio, Bencficiados,y mandanque yíen dclla,hablan gc-
&io.P<. Soifr^ neralmentec fin exceptar entermos de fimos. Lo 
¿€ Muío. otro5porque por efer enfermos, no pierden fus t i 
toticfdfcur'. tulos^^orios quales la fdá M a á r c Jglcfíalcs dá 
«grét. Ja dicha tacultad. Lo otro,porq Alcxandro- i í h 
4eT«lia«.h*C' ^ ^ ^ A ^ mas facultad tiene en dolecia de dar 
limo* 
fohreeháp.jíml i6.%.i* Q^m^a. 25 
limoí na por difpoficioa entre viaos,qucporvltima 
vcluntad.Lo otro^orque cóuiene mucho efto pa c i n c A d ^ ^ . 
ra fe faluar déla pcrplexidad/que les pone la oblí- f c ^ c ^ ¡ . c 
gacion arribaprouada^jdedar las fobras ales po- Neruj. i^d.cí! 
bres,y la prohibiciÓ queabaxo fe prouara^jdcque Nemo, de pxi • 
no las puede dar por vkimavoSimtad.La qual per ^ ' l l ^ €gL¿t 
plexidad fe quita, diziedo, que las puedendar cíla ¡ n u i ? , 
S6 do dolientes.Lo ocro,porque también conuiene á J j ^ c o d . ^ 
los pobres a quien fe han de dar las dichas ÍObraS5C| 1 Per €,/idii«c 
ya que no felas dieron en fanidad/e las dé alome te'IMlinmc,K 
nos en en termedad. Lo otro^porque claro cita que a ia j-at ^  reddí 
pueden dar ako^y la mifma ra^onjO^e ay para lo P0"ft> car p©f« 
poco.ay para lo mucho, quanto a cite prepol i to \ l/l¡ tnua jit ^ * 
Lo otro,porq la razón pnncipaí(como lo diremos lacuíunc i d í a , 
abaxoÓporque fe veda a los Beneficiados el teílar r1 e3Í£Í3' vnn1!íc 
r ~ j - /r • r r ! . i ^ , , • aiornin ntnlo-
fuc porq oieíien íus í obras en vida a Jos podres: y inm.AtvirMue 
mas cóuiene para efte finque las den en enferme- COrim5 ^abciu 
dadfya que ñolas dieron en faniJad^qoe io cótra* tugo.&c?Arpu.: 
rio.Lo otcOiporque noobfta dezir, queygual cofa J-,ilud-fí- ad J . 
es ,que el que efta dolíentejasdé entre viuoSjó por ^Tiác vno^l" 
vltima voluntad.Y que pues no las puede dar por CJt> ve \ ¡denir 
vltima volutadjtampoco las podra dar entre viuos lefare ,de 3,30 
porque falla es cita ygualdad.Ca lo que le da por éctur afHimarc 
vltima ^oluncadjpuede íc reuocar w,en tornando aIjo ü ^ i i 
a íanar,y aú eftando doliente:pero no5lo que fe da otuhV" "cíj".* 
entre viuos^.Lo otro?poique tampoco obfta de- & probar g i o ¿ 
^rr^que el dicho álexandro IILdiziendOjqueeftá 1H v e i ^ ^< bi . 
do doliente puede dar algunaeoía moderadamete Ad fe fignifica A tmtrar iofmfi i jquc no puede dar mucho,ni 1 In •^?-Ilu-2« 
moderadamente. Lo vno, porque el Argumento vcínntas.ij.^. 
ra cap. Vltiína. 
. ' 2«caj>. Güín Mar 
x, de«©idbrat.M'ijÉfá. ri L.Sicut áb initio.C.de Añió.Sc ohUgnioA.íh coin-
Jiaodato.§.5icuí.geGí)minedaí 
D ¿ 
Délas rentasEcclefiafl'ms. 
• Licct aliás ¿ c o n t r A r i o f c n f t S y n o prucua nada quádo fe toma 
dícacur torrífsi prouar cofa contraria, a lo que efta cxpreíladocn 
^ H c o t U c ^ dcrechoP.YeíUexpreí íadoymádadoenderechof 
c u man di & c. díiiino,natu L'iil,y humanOjquelos Beneficiados no 
Cüm Av oíioh íl>|.unentc pucdan,pcro aun dcuan dar fus fobras z 
ca.dc üis que h- i *t ' n i i T % 
unt á Pr^hu. iospobrcs. Loot io , porq aquella palabra moder¿ ie j 
p Gi.cekbns& fe puede rcfciii álosotros bienes EccIeííaf!:icos,dcS7 
licaftt.á foroco que cHos no pueden difponer aun en falud,de los 
l>c. vbi.U;¿ Fei, qualcslo cndenden ay algunosr.De mancra,q no 
ít^zñTiol&ñ qn '¿red87if ,quc no pueden dar á pobres,eftando 
ní-ttotextu. Na doIientes3todo aquello que podían dar eftando fa-
^ ¡ ^ ¿ n n o ' í i h nos'^no q 00 pueden dar de los otros fino pocojV á 
f^inreiiigu etü pobres.Lo ocro,que quando mucho podía prouar a ' 
MÍ-CÍ & quc^ Texto que la donación de mucha quantidad, 
aiuLiUacuat.í becha por el Beneficiado doliete/e preíiintiria fin 
iap.cj.q.a.n .17 gfda y fraudulofa mas donación que llaman CéLth» 
* p wcmAque t íene fuerza de vltíma voluntad, que 
•; Himciatef - donaci5 irreuocable enere viuos.Ca pues en falud 
t t f ¡IT pt---'A.b no las quiío dar entre vinos: parece que tampoco 
las quifo dar de veras en dolencia, fino por vía de 
Per n e ú Pifs v^^£Ba voluntadlo donación caufu mertu ^quequa-
ak eiúfaTodi do to a efre propofitOjCnq fe tradadel efíedo,fon vgtia 
luciofxem díc les^.Pero eAo no ím pide fu valor, fi delate de Dios 
tlsconfentn D! fue vcrdadera,quanto al fuero interior déla cofei-
Didacus. encia,dondeceíTan las prefiimpcioncs^y Tola la ver 
L a h ' K fcguI dad vale^.Y anfí concluyo^uc valdrá ladieba pía 
giof, donación delante de Dios,y en el fuero de la con-
y Eaid. & la . fciencia íi con animo verdadero de que fea irrcuo 
fon itv. 1.2. ff.de , , i . . - , r ' * . >. jr 
pia,&hiiffime cable,fe hiziere auncj en el fuero exterior fe prefu-
Didacus in rub. mira fínpida/i no le pone el remedio q fe pucdtf 
de Tcftatncn.in A % ^> ti • r . ~ * 
part.?.B«mcr.i5 ^ g / F delCorollano figuientc treinta y vno. 
x cap. Haman í .*^ . j ' ,& n e n u i n cap.Tua.'&cap.Ijs tpiM fpoaf. 
falte el cap,final 1 6 ^ 1. Qiheñ. 1. t 6 
J 7 L X X X I . q es dudanotablcjfi lo dichoen el Co ca 2 ¿c Te 
rollario precedcntc^pueden hazer los Beneficia LnuAutÜ*. i n l 
dos^ue fon religioíbsjcftandoentermos: y parece §reís,;c-<ie Sa-
que no.Porque ellos no pueden teftar^,ni tienen z ^ c . N o n ^ u a -
íeñorio alguno,ni lo pueden tener ^Pero lo cócra cis/13 q. x. cap, 
rio nos parece mas íundicoraunque nunca hafta a- ftfnum.ic 
qui lo hemos ofadu athrmar.Lo vno,porque como MOL. 
diximosarribadlos Beneficiados Relimólos tanto % r ?liprací<í 
puedendiíponer de iusientassqnantolos Seglares b card cm nc 
deias íuyas^y agora acabamos de dezir,que los Se ™0(c10ntr^ ,xic 
glares lo pueden hazer.Lo otro,porque efto no es sed "aVe¡.'*fs 
ceftacjímo dar,y deftnbuir entre viuosjaunque fea vlta & Honeft. 
eadúlencia jque escola muy diífcrentec. Pues aun ^ " ^ j hxc.cB. 
que quiera 1.0 puede reuocar lo aníi dado^, y íi lo ¿"notmsci de 
ordenado por viadcTeftamento^ y vkima velan d l í s í f ú t a b i n i 
tad^y no / e determinan tan preílo los hombres, aü tio.c.de a d í o , 
que eílen enfermos v deíauziadosjá dar deíde luc- & ^ i ^ ' -
1 1 % t . 1 , e « . G u m Mar-
gOjquanto a dado deipues de muerro.como la ex- xh^ .¿ c tWt .KiC 
periencia^ lo eníeña. Porq íiempeela naruraleza ^^-vitanavo 
que rehuye la muerte,promete alguna efperá^a de í^q^IKI re, 
vida.Lo otro5que para dar ydiftribuirjno es necef- nimmagiftra.c 
úno feríeñor délo que fe deftribuye: bafb tener ^Ji¿^ciccicc'* 
facultad pata hazei ío de quiéla puede dar£. Ca g vi tutor.!. 
tápoco el Beneficiado Rcligioíb fano, esfeñor de Y * q T riiuo' 
coíaalguna.Pero puede diftnbuyr e pobres y obras uno.k I x o c l l l 
pías toda fu rcnta.pcrla facultad, q para ello tiene tor*E^eí^or 
cicla fanaa madre Iglefia por fu titulo. í s a h r n ü ^ t o t 
tum titul. C de 
S V M A R I O . *T£A^ M,NER' 
fBenefíriadopec dona ¿ ¡ H h e i y n o entrega y jt tm.ntu%g, 
^Beneficiado rmunere a a iadvi. num i )0 ,y quan tey i . 
I t g m t í t H d J i e m j ' r e f r f c c a d o t u m . y e . 
D ij ÍBtitefi* 
f ) e las r e n t a s E c c k j ¡ a j l í C d s r 
$entjiciade mjolo jtuedegfftM h queU'cum¡) feim-qUmU S'roe* 
jictado^efOamt éu-qmn.t&ne.hfeJ, gttdmie-. n.^t-
• úyna.cofa.^ tiQ^&mta Á atmajttm.yfr 
\ • i " . 
' t j r ^ & c & j * ^ L X X X I L q iva duda íl valdrá« 
ladonaae. i idela . íobras .qt icd Be 
h An-.á.si«.ittd.. j ^ ^ ^ " • neficiado bazc á obras ptas íiñ fe 
cúm inoíiic.n. , w j g ^ ^ f f i ) aores^dixeroiii que nof Pera nos 
j , de' Teftanu ^^ '^" '^S^W creemos lo- comtrarto-. Lo vno,porq; 
nada alegan eí los para fu opinión,Lo otro-porque 
* ia •c,Adíl^ c' noaduertieroB que Innocenctadlxo la cotrario^ 
k ini.si.o;uis. alegada el Tex to que dize ta donación vale 
argentujaX.de g^ j j^g ,n(y fe entregúelo q fedooo>pueí loque íe 
done para víbs proplianosrquáco mas fi íe da para 
p¡os,de q nos hablamos.Lo ocra,que Pan-di2i.endo> 
' qu S á S t m ¡kerdmetx&P' nm-rt timjHát d m d n d u m f e é l m o r -
tem3no> quiío dei:ir>quees neceflariaía érregar. pero 
í i j a donación entre viuos.Lo otro3porque íasdeu-
I T(ni. c. Per uen i e: d as délos B eneficiados fe b an de pagar de ííis tecas,, 
uiurn Tex B&Z a^ com urk ^ mayormentelas que fe deuen por 
obras piasen loqual nadiedudo^ eíque dona,au-
que no en rregue,es oWtgadow.Pareeenosempero 
« Per d.. i..si que la dichaopinion fe podra faluaren la donado.• 
q»is,aEgentinn. degran quantidadbecba en doíencia.Pbrqnepor 
% . m ^ d s ^ ^ l^dicboen el Corollario precedente, fe prefume 
fíngida,íí no ayentrega:y la entrega délas.cofas do 
nadaSfferia conjetura bailante para quitar Ta f o f 
pecbasde que la donación no era verdadera Inter 
, vinos,y irrenocable.Tambien me parece,^ aquella 
prefumption fe podría quitar,(1 el' donador íi endo» 
^edonadecredko^uraffeqiuerabazecon entero 
animo» 
v /ohree lcapf imlaó .qA.QiMj i . i , t y 
.animo,de que la donación fea irreuocablc^ara cíí 
plir con la obligación que tiene de dar íus ibLras d 
pobres, y obras pias:y que no lareuoearájaun que n l sed & 64, 
fane, mayormente ü no pudieíle hazer luego la Ti^lTd.fxü 
entrega. ' .• jo ofácíjs, 4e 
p ' L X X X I Í I . q u e n o p e c c a , a n t e s m e r e c e e l Bene TdJaía* Jr , 
nciado en remunerar a ios que le han ícruido o q.io/.aic?. 
^0 dado algograciofamente.Lo vnojporque eílo no P c.ui ciimarc. 
es tanto donación quanco paga délo deuido.Pues m ú ^ ^ . ^ c a " , 
aunque 00 fe deuc ello por obligado Iegal,baíl:ácc Si aiiqu¡d,acüu 
para pedir fe por pura juílicia:pero deueíc por o- ^ ' " ¿ ' ^ 
bligacíonjque ilamáantidoral y gracias^. Lo otro, €. EccidLfhcis; 
porque la ingratitud es peccado por lo menos ve- V,^ :,^ bct S..lo,; 
nial, como lo declara S. 1 b o m a s y no esíeruido tened ad 31^1-
Dios ni la Iglefiade que el Beneficiado peque aun doru c-Rc!atl'-
venialmctepor ios pobresr.Lo otro,porquela Igle prlcanc. c.Épi 
í iay los Eccleííañicos deuen agradeícer á fus bien ícopusao.q.a. 
hechores?.Es de notar empero,quepor cña caula Lr.'íífrsiquí 
de remuneraciónjUb pueden dár fino tanto quato pro eo&i.B, de 
valen ios ícruicios ó dones recebidos,re2Ü la comü ^(íe,nllvrcí1cl"c 
^la qual íefunda en vn (olenne Capitulo^.pero á cm^in {.sido-
noíberos parecenos que pueden dar aleo más, por natieac- c' de 
31 1 r 1 U colla. euHialns 
vna nueua razón.í-que no es hartograto.el que no abcIS CKarjs./ 
quiere dar al que le dio algo gracioíaméce, mas de s ind.c.Relata 
lo que recibió,como lo deteiminó S.Thomas íi- t i t i " ^ - ^ ' ^ . ! " 
guiendo la dodiina Ariílctelica^rcano folaméce t steun. ucq." 
í edeue tener refpedo alo que le dio.pero aun que l0C-a!Lt-,6; .. /- , r r i A n i . \ - v j.Ethieoru, 
l e l o d i o í i n lelo deuer. r o r i o qual es prouerbio 
Francés:Quien donaganajíino es ruin el que lo to 
ma.No puede empero dar tanto mas, quanro fe le x Argj.i.ff.de 
anto]are5íino quato vn prudente varón arbitrarex iurc dcli-ca,dc 
cruiomevn pañete o cnado vn ano gracioíaméce, ¿t\cg, 
D iij donde 
DeUs rentas EcckfiaUkfá, 
do de ycomo otro merefcia de partido doze D u c ^ 
düs;no podría darle en rcmuneracio ciento,ni cía 
quenca.perofi,quatorze ó quinze. Diome vno va 
prefence de valor á doze ducadosmo le puedo dan 
en rcmuneracio quarcca ni treinta: pero íi^quinzc 
ó diez y íeis.La qual concluíion es nucua)pero en 
antigua razó natural y de derecho fundada,para a 
Ls?fortlíxde crecentamicntode mil donaciones remuneratori 
Caftrmi.pccui. as,que no puede ícr íirmes,íin que precedan ícrui-
mmc'c' ¿TcTi clos ciuc ías merezcan^. 
Jatioiub.&in c. P L X X X U l l . q el Beneficiado puede gaílar á las9* 
Relato . i j . se xn renCas ¿ Q [ Ü beneficio,no íomentCjlo q cumple a 
c.Adhaec.dc fe , . r , t i j j r L i- . 
fta.&ahbi ia- íu decencia íegunla qualidad de íu oenchcicpero 
Pc- a unjo q le cumple fegú la calidad de Ai períbna, 
a inc d conforme á íu gaftojgradoy orden.Lo vnojporque 
nim"dCé xtatí& Innocencio^ablblucamentedixo,q puedegaílar, 
^iiuat. * lo q cumple á íu dccécia / in reílriñir fe á la calidad 
de fu beneficio.Lo otro^porq el q lo contrario dixe 
r c j i a de c6Íeí]ar,q no aprouecharia mas al Benefi-
ciado para íi,tener dos ó tres beneficios de ygual ca 
lidad có legitima diípenfación^q vno íolo fin ella,6 
co ella,p ues no podría gaílar mas paira í^qtuuieíTe 
a Q n o á cñ co vnof0i0^Lootromuv perép to í io^e l Cociho {;e 
tra mente, ede , . . , . r V - i » t % t 
muiti.dePrxIx n c r a r peimitiodiípeníar co los nobles y letrados, 
& contra Extra ptidíeíTcn tener mas áfendos beneficios. El fia 
WÁOÍÍUIU dele qual fue, para qtuuieífen con qviuir fegu lá 
ia dc .p.De decencia de fus perfonas5CañaSjy grades de letras. 
Lootro ,porqüevna ExtrauagautcSauncÍEnádo i 
todos los q tenían entonces muchos beneficios in-
crabihst,io.á'.r^ compatibües,q ios dexaffenipero facode aqucila 
^P1*1* regla á los Cardenales^ a los hijos délos Rcyesidá 
¿ o ácüteadcr ,qef tos no íolamencc podían gaílac 
de fus 
multa , 
c Prícdi-aa Exe 
de fusrentasjio cjue lesconueniajancntala calidad 
dc fusbenefidoiiiperoaun tambícn,loque les có-
uema actenta la calidad de íus perfonas. 
£75 ¿pero de mucho noíar,qaun cj por v n Textod> £C^ e*^ sc ^ ^ 
93 í e p r u c u a q Ja íuílencaciódel Beneficiado íepre gnem ibi ¿lxl¿ 
fiere á la ediíicació y reparado de la lglelia,de ma ^Cler*c* 
iiera cj antes ha de faltar paralaIgieí ia q pa el:pe in^Y*. 
ro ello íc deue entender,dclo q tupie para í u n ú - ,2'<i«I-
ten i miento íegun la calidad de ia iglcíia,y no íegü 
la calidad de i u períbna. Perqué délo contrario ib 
ícguina,quc vn hijo de R ey q cuuieííediez bentíi-
ciosjq renta fíen aochociecos» ducadoj» cadavno,no 
íeria obligado á gallar nada en ia reparado y orna 
metos de lus Igleíias.q es cofa muy abluida M o o- ¡nfreíta t t í 
tro,porq lo ncccüario para la cóíeruacion de la na d,t"- i-Na <\voá 
iuraleza y déla vida íe ha de preferir á lo que es ne t^xhT'&Ac 
ceflaciopara lacóíbruacion déla deeenciadela per 
fona.Y anfí el que tiene para íuílétar la vida y de-
cenciajes obligado a dar limofnajaí que no puede 
íuftencar lavida3aunq aya dequitary dardeio q le 
es neceílario pa fu decenciajcomolo diximos en el 
Manual/.De donde fe íiguc que no íe efeufan de fDJnc',4-n« JV 
pecadomuciiosComendadoresdclas Religiones ^«iro,^ quo»* 
Milicare.s,que diziendo que no les íbbra nada de 'bi 
fus rentasjtomado lo que han meneñer para fu v i 
da y dccencia,fegun lu eftado y calidad, tienen las 
Iglcíias mal reparadas,y peor adornadas. 
S V M A R I O . : 
Zfpenaelmyef & r l a d i f r m del Tapien n n t t W h 
mantener la '^eddecémtacont l la i NH.^ y ^uju^fe deue 
guardardedar ík l lA&fr iwymthsvf i . H i t y i . ' ' < -
D "íí ' Q>m*' 
3)^ las rentas EccleftajliCM, 
ComUaio resero felfas miren e! peligro 4*1 grfodepfá ñm.n.tft 
Tapa fi0 puedeíejfaY. n.^&msUm injfLq^Xprollam.U' , 
Beneficiá.dotfiieu recibídeltComspecca.r/.gy, _ . 
Confejjov del flenejicu do,fdet que ncibe M,qushm.ñ-'fi*' 
¿ f i * - * ^ ^ * ^ L X X X V . q c l Rey niieílrofeñor^. 
^ ^ ^ 4 ^ 4u'e ef c' mí<'or Pedazo eu reniaj» < 
tyfí I S ^ ^ W £cclp{íaílicas,c] ay c ei mud sdcT 
0 ¿ Í ^ ^ ^ S piK.sdd Papa,por fer Admiüiítra-
^ v j dor de tres muy grades,Maeílrad 
^ • ^ ^ y ^ F s S X gos,yd¿ 1 as. terctas delosdiezmos . 
N o folamente podra gaílar de las rencas dcllos ju 
ílarnentedo que je cóaiene/egü la decencia Mac* 
íiral,con que viuia vnode fus ancepaíFados: pero 
aun fegun lo que leconuiene a la decencia Realjtio 
> falcado á l o q por las leyes y ft a cu tos de aqllas eres 
Ordenes fe ha de hazerraunq no falco a quié lepa ' 
refcio lo cótrano diciendo, que no fe puede negar ' 
ier íobras de retas Ecdefiaílicas de cada raaefírad 
gojíasque TobraífacaJo el honeíloentretenimiéco 
del Maeftrcjen quanto Maeílre)quc no fe pueden ' 
gaftar en vfos vanosó prophanos.por la fufo dicha 1 
Concluíion principal. Mejor empero nos parece lo 
dicho por lo del Corollano precedente: y porq fe 
puede rcfponder,que no es gado vano,elq fe haze 
en foftener la decencia Real: y que aunque no es 
pio,pero capoeo esmalo,y puede paííar por bueno, 
atcento que fe haze en lo que conuienc ala decea 
cía déla perfona.que es Pcrladoiaunq aquella de-
dato ín cenc^a no nafca del refpeclo de fer Perlado, porio 
d.ca De multa, del Corollario precédete ^.Defta refpuefta empe-
dcprxb. & E x . ro fc coligeíquanto fedeueguardar la Real Maga 
bal^ioar.^" ftaJ,dc cnriquelcer a ncos con citas fobras,yjde dar 
f o l n e l cap.final i . Q^ji¿ejt.i, i y 
dellas a cruhanes,y a otroSjpor illickos fines. 
g L X X X V I Corollario fea.qla materia y el def. 
^ ,ico qdeuo tener dda raliíacion de tan llluílre 
gence^-j'ianto fon los Comendadores délas Orde-
«es Militares, aííi de cfpaña.como de fuera dcila, 
me coinlñdaLiá a inferir délo füfod!ciio,qiiáfo pec» 
can algunos dellos cnnbufdr de las rentas Ecciefi. 
aftiéas de lusEncomiendasjComoíifucilen retas Ib 
glaresrao mirado que de mas deque las rentas fon 
Evxlcfiafticas.eÜos fon Religiólos,y tienen hecho 
voto íolenne de pot reza:por el quai ha dexado de 
ÍJi feñores de todo lo mucho ó pocojque anees del 
temájy fe han hecho in ahiles de codo leño ti o y pof 
feifion de cofi feglar: y por coníiguicrice ninguna 
coía,delo que tiené.es fuya ni puede fer fuya.Porq 
.aun que el fummo Poncihccaya difpenfado con 
elloUbbre el voto de caftidad^ara que fe puedan 
cafanpero nunca djfpéfo fobre el déla pobreza,nt 
puede hauer jufta caufa para ello.-ccmo lo prona-
mos en otra parte ^ dode tradamos en Latín la de- h ltt <!• ^ r"P«f 
terminación de las grandes dudas, que acerca de ^ g ^ * ^ 0 ' 
fupoderydefusgaRos y adminiíkacion oceurré. ^ Q' * 
Podo qual, v por me auet crefcido demafiado efta 
Que íhon , no diré mas, defupplicar á fus excelen-
cias /eñorias^ mercedes^ á fus cófeflores, que mí 
ren que las rentas de fus Encomiendas fon Eccleii 
afticascyporconfigoienre fus obras fon decidas á 
pobres^obras pias,porleydiuina,narural dejufti-
cia:y que ellos fon Religiofos^ fe defnudaron del 
leñono y capacidad de qualefquier bienes fegla-
í:es:ypQr fu profefllon^alTo en la Orden que pro- ' 
D ? M a c o 
Délas rentas EccIefiaftíCM, 
feíTaren, el feñoria de todos los bienes q antes te ^ 
inan.Y por coüfiguientc los frutos y rentas del!os 
íe hizíecon Eccleíiaílicas: y por conííguicnte, con 
gran ditficultad pueden bien diíponerdellos en v i 
da ni en aiuerce/ino con ciertas reftnttíones,poc 
mas priuiligios q tengan del Papa. Capucs habla* 
do con el acacamiento deuidojnopuetíc teftar el 
¡animo de íus rentas EcdtíiafticaSíaúíiendoíeglar, 
á coda fu volúcadjcomo abaxo íe dirajmenos podrá 
los (eñores Comendadores de Jas de fus Encumicn 
das,dela maneraque algunos lo hazé por fu cócef-
fion y preoilegiojíiédo Religioíos y inc;ipa2es del 
íeñono,y aun de Ja poíleííion,alómenos en íu no-
brejdelaeoía menor íeglar del mundo. 
J7L XXXvn>qpccca i i moitalméte los que red 97 
ben cantidadnocable3por viadepuradonaciü,de 
los Beneficiados,!! faben q íc les da de las retas Ec» 
cleíiaílicas:y algún r e ípedode losque íe contiene 
ene! Coroilaiio íiguicnte,no lo efcuía.Porq quien 
i A< íRoma . i - dacauía aip€cca4o ageí30:óconíiéte en el, pecca': 
&^Notü .2 . (1 . 1 . y ei 5 toqiajíabejddeue fabei-,que el q fe lo da 
aii.c.n.nu 9. pecca motcalmenie en daiíelo,y por coníiguicote 
k Defidcrant ^nnbien e lpecca .Dedonde íe pcdr ia in íenr jqmu 
í t i pecJc i t . a cc© chos dcíleando que íuspaiientes fean Obiípos de 
feo^ucrcrpcccác, grandes rencaSjpara que los hagan ricos; mas mal 
* i ¡ % ¡ m ñ t b t dcflcanparaíi ,qi iebiea^.Yíisy comcclque aníi 
num dmi t i a r f i . rccibe3deue reftituinabixo^ íedize . 
a r g . c a . p r í c i p . . p L X X X V I H qel confcíTordelosBcceficiadcs9g 
Sanciaim.c.de y de los aquicn elios an dado de las rentas de íus 
Sacrof.Ecdcf^ beneficios,no los dene faci'méte condenar de pec-
la.x.Muiii. 1 do,ni obligar á reílituir,ni aun tampoco librar los 
dcUofin pcíac bienio oontcaido en losfufodkhos 
Corolla* 
fohreelcap.final.ió.q.j Qtuefl.j, j o 
Corollanos.Por lo qual vera,q ni el que dio, ni el q 
tomo,peccaróííi fe dio o como por via ¿f jufta rcmu 
neraciojó de bienespatnmoniaIes3óquaíi patrimo 
nialesjo de lo q fe ahorra dexádo degaftarc la ho-
ncfta furtécacio, ó de lo q mas mereció por fus fer 
uicics hechos ala Iglcíia jfuera de los deuidos por fu 
beneficio:© fia dado otro taco apobresjó caulas pias 
délos bienes patrimoniales ó quaíi patn'moniales, 
S V M A R I O . 
MonjM fe hm de temar tatttai <¡uantai fspueden mantener de ÍM 
rentAidsl Monajlericy nom<u>,n^. 
Me nj ai fe pueden tomar,vltra Irtquefepuedtn matenerjo dotes 
ba(lantesyparafufH¡lentachn.n.i09> 
Sjmoniamucb^e^es fecmeteenlaentmda délas MonjiiA,por 
Jétiferiadas,} aun per l á i ^ H i M ^ n . i Q i aun en tomar dotesfé 
Iradaut.ioz, 
L X X X I X . f e a vna determina-
ción, q ceniédo ya acabado efte l i * 
bri l lo, me encargo mucho la pufi 
¡efle enelel muy Reueredo Padre 
' Fray Alofo Maldonado.q por mu-
* Z < . . . u r * < j z M chosrefpedos fe puede llamar Ble 
donado.f.q peccan las Perladas de los Monafterios 
de Monjas en gaílar fus rencas de tal mancrajq no 
toma Monjas fin tan grades doces^ gaftos,q baila 
lian para eóprar renta baftate para fu vida:v á nin m Tn- c-p^5cn 
gunasdelas q hallan recebidas, ni délas q reciben ftatteg^od 
les dade veftir,niaú á k s vezesmedicinas.Lo vno, originé 
porq el derecho atiguo ^ y nueuo del Cócilio T r i - t ' ' ^ ¡ f M 
aecinQ/jügmficaq tancas Monjasíe comen en los de rcguU J 
Monaíle^ 
( Dé las rentas EcdeJláJlkuSj 
Monaílerios^quantas fe pueden mácencríln pcnn 
na de í'us rcncasjy las dichas Perladas no lo hazen 
aníijpucs quafi ningunas coma fin doteSjá cofta de 
fus tentas.Lo o t ^ p ó r q u e los dichos Cóciliosmati 
dan que no fe tomen mas de las que Te pueden má« 
tener de lasrcntasjy ellastoman muchas mas con 
dotes,Lo otro.porq parece cofa deíaíbrada,q los 
Alonaítcrios cíe Mojas Acierta Ciudad tenga mas 
de veinte mil ducados de réta,y q á coila dellosnin* 
guna M o j a í e come ni mantegarporque ninguna íc 
toma,(egun dizen, con menos de ochocientos Da 
cados dedote3axuar,y gallo, por los quaíes pueden 
comprar ciento cíe renta por fu vida, a ocho mil el 
millar;y aunq no Ucuaílen mas délo q baftaíle para 
comprar ochenta, y íe tenta , y aun hartos menos , 
por año les baílatian para fu mancenimicto entero 
de comer,veítir}y medicinas: y aníi no entra ácoila 
déla renta del Monaí ler io , fino a la luya. Lo otro, 
porque la mente del derecho cs,quclas dichas Fer 
latías lio tomen mas délas que íus rentas pueden 
mantener íín dotCjiii có dote,y que donde ay mas 
tomadas no fe tome alguna5hafta q aya menos del 
numero deuido.como algunos Perlados lo han má 
dado hazer en algunos Monafteiios, deípues del 
9 eap.i:.tcrti? Concilio Tndai i io ,y como fe guarda en los Mona 
partís tompii. fteLios dcla Cariuxa por ftatutonguroíiífimo^jy lo 
P Libro .1. de encarece Dionyíio Cartufiano^. 
s>nu)n.air. íc. j ; S empero duda muy grande,íi las dichas Perlado» 
do ^rr^tlml11 <^ as Pucdcn tomar algunas Mojas con dotes íuffi 
lego, mterpres. cicotcs^deípues de tener tantasquaotas fe pueden'' 
c.cum diieaas. nasccncr délas rencas de íii Monafterioiporq a vna 
parte veemos que ello le haze?,y a otra, que los 
Dcre* 
/ohreelca[).fimlA6.c[A.QíMfi.j¡ 31 
Derccliosr fígnificá qno fedeue hazer Yai tn q es r Pcrd 
Symoniaycomoío deduze muy lárgamete el dicho P e r i c u i ^ o " 1 ^ 
Dionyfio ^diziendo fer verdad efto, ann que no fe ?ata r¿S;& c-?« 
tome nada por la entrada.ni Mongia, fino por vía í ^ ; ^ 0 0 0 1 , 
de fuííécacieit^y aun que el Manafterio fea pobre:s « Qjjóniam. 
ponderando para ello mucho la Extrauagance de Í ^ Í T v J * 
t Tam in. hb.i. 
^Nofo t ros empero no.^  parece lo prfro c r ique f e v" ( ¿ a t reta: 
, FÍabtéqueno- í'ccomailenrporque ios Derechos 111,1 xi'¿tíi>Dl 
ío denen por mejor,y iasgrades dotes que por algu t l b ^ t ^ á l 
ñas fe dan,fon cania deque vnasjque no tienen gs s^ m.' 
na de entrar,y otras que no ion aptas para elío^n- / 
trenry que la Religión pierda mas en ío fprrituaí.q 
gana enfo temporal,como io fignifica bien el fuíó-
dicho Dianyfio^^y aü; porque es difficil de cfiiGr ¿ / j a"'7-lib*r 
cjuc £ ello no aya aígüa Symonia,como ello fuade 7" i l h í ^ s c . ^ 
ma's que otro alguno-^.Loíegúdo,,que nos parece de Sy m' 
€s}queaun que eílo fea merorjperoque lo cotrario 
no es maío-Y que fin peccar pueden las Perladas 
tomarjcon doces fufficiétes algunas aptas4 deííea 
currando noay lugar,por eftar cumplido el nume 
ro deíasque fe pueden mantener délas rentas del 
Monafteriojcort tanto quefe guarden déla Symo* 
^ 1 níaafi mifmas y a fus Monias^quefuelé tomar al* 
go por fus votos. Lo vnojporq aOTlo tuuo.S.Tliom> z Sccad fce , 
declaradobie por Cayetan(>^L^otro5porq:uetar-iooi"rUt.j.ad.3^ 
de6 nnca fe recibirálocontrartOjalomenosen rru-
cflra Efpañajdondemuchosmetcnfiisíí i jasen los: 
MonafEerios5mas por no las caíar bax:amente,q por 
deuocioXo otro,porq;ue eldiehovS.Thomvfuc de 
facecer?quc:íepucdea tomar eoadbtesjdonde no 
DeÍM renta* Ecckftúflicás, 
a y r e n t a s p a r a t o m a r l a s fin e l l a s ^ Y y a e n T u t i e m p o 
a cPcricutoCo. e f t a u a o r d e n a d o q n o í e t o m a f l é n m á s de i a h q u c 
deíUt.reg.11.9. fe p o d í a n í u í l e n t a r de las r e n t a s ay aíf i c o m o agora 
, R J fao, de ^0 toi:no á o r d e n a r e l C o n c i l o d e T r e n c o ^ . Y áíi p a . 
regui.setf.jj. t c c e q u e e l a c r e c h o a n t i g u o , y e l n w e u o , q m a n d a n 
queTno fe tcpicn m a s d e las q u e í e p u e d e n m a n e e , 
n e r , f e d c u c n e n c e n d e r d e l t o m a r fin d o t e , ó c o a 
p r e j u y z i o d é l a s o t r a s , ó á c o i l a d e l M o n a f t e n o . 
c in <á.»r.7.li.x. L 0 o c r e p o r q u e l o d c l a S i m o n i a l e p o d i i a e u i t a i co 
4c sym. i a s d c u i d a s c a u c e l a s , a u n q u e c i e r t o c a n d i f f i c u l t a d , 
c o m o lo p r u c u a el d i c h o D ion ) í i oc . P o r lo q u a l üfli 
á inc.n.tert ij f e g u a ^ a e n ib o r d e n Por í l a c i u o ^ p o n i e n d o g r a n 
Carthaiiauorü. d e s p c n a s a l a s r e r l a d a s , y a las M o j a í j q u e antes d e 
l a e n t r a d a , ó d e í p u e s d e í l a , r e c i b i e r e n p r o m e í l a s ó 
. dad i t raSjpor fi,ó p o r o t r o s , d e l a q e n t r a , ó d e oc ios 
c o n f o r m e á l a d i c h a E x t r a u a g a m e d e V r b a n o . V . 
q u e í o g r a u e s c c n í u r a s vetso t o d a s l a s d a d a s , v p r e -
íaSjdiretlasó müJLC¿ta .s ,anicsódclpues d e faenera 
d a a todas l a s q u e r e c i b e y i c n t e c e b i d á s . P e r o poi-
q u e fe p u e d e c u i t a r e f ta S y a i o n i a . c o n d a r l a d o t e 
n e c c í l a t i a a l M o n a l l e r i o p o b r e . m e a t c e n g o á efte 
í e g ü d o d i c h o j í o g a n d o á codas las R e u e r e i i d i í T i m a s 
P e r l a d a s , q c o m e n la s q u e p u d i e r e n m a n t e n e r í u s 
r c n c a s j í i n d o r e s , m onas. d a d i u a s . y las o t r a s q t o m a 
f. r e n c o a e U a s 9 ü n p c r j u y z i o d e l a s o t r a s . - g u a r d a n d o 
f e f o b r e t o d o d e t o d a S y m o m a a f i m i í m a s y a l u s 
M o j a s q e n e l lo vo ta ; y n o c e n ; q u e l i p o r c o n c i e r t o 
t o m a r e n m a s d e a q u c i l u , q ü e a j u y z i o de p r u d é c c S j o , 
v a r o n e s b a d a , para l a í u í t c t a c í o n de l a q u e e n t r a s 
c o m e t e n S y m o n i a i p o r q u e n o p u e d e n t e m a r d é l a 
que e n t r a p o r v i a ¿ e p a ü o y ^ c o n c i e r t o j í i n o lo q u e 
b a i l a p a r a i a í u f t e t a c i o n del la . , p o r n o t e n e r e l U o 
n a * 
fohreelcap.ftnal.it.qj Qmtft.j, 
naíleno para darfda: y anfí tomado mas por otra 
razon,oteniendo para íuftencarla,lo toman illici'-
tamente» 
PVes que diremos délos íuperfluos y pmphanos gaílos,quepor concierto expreíTo 6 tácito fe hazé en lasentradasó profeííiones?Que? fino 
que fe deuen mucho vcdar,y con gran eüydado,! 
losque en ello peccaren,reprehchder, y caíligar: 
proponiendo les,qiianto mejor parece3la modeília 
y templanza conla contemplación ípiritual, 
quelas pompas y prodigalidades co el rq 
gozijo mundanójen lashonrras de U 
queporlaprofeflionmucro al 
nmndo,y nafceócrcfccpa 
ra el ciclo» 
% 
u 
. De las rentds Ecclejlafticas, 
L a f e g u n d a q u e f t i o n . 
S í losBcneficiados^qucpcccan mortalmc ce en gaftac íuperfluao prophanamete fus 
rentas fon obligados ala reílitmcion dcllas. 
S V ¿ M e J l ^ I O . 
§>tnep€iai(ii qüsmdgaf im^m f c k ¿ e a g n , p e r o aun deuenrejli* 
i u i r . puejto qae el jfut&rdejjeo tener lo cítmnoMA. f orque 
hdt^ enCQtm ÍM Isyss de iMjí¡cia,y ¡)m otra* muchas m^omhn*i 
y ¡)wquequafi HiQStimm sñú. n u & . j y.y aun Caistano j á", 
T h o M . i o . n y U ' 
Benefífiadot,perqué peccdnqueioifighreStpíJlaudo n-alfm 
fentMm.2*&*i)-(£r*'].&J wehm.n* ' , 
$en€jisi<!áe,ritieim,4Crerclmte 4 parientes»ni a ¡idos* son xentM 
McclcftajUcAmando eíijncilie de Tiento..»^. t 
Limefnerodeue rejiituir lo mal gaji^io.n^.yel^ue m mmgks i 
íargoíon jtteaí^ojeledie n.b, 
úMfpss tengan peca alhajay recamara,ymefa pebre Jí. lZ, \ 
mufue agora fienenmMíentá,fueJolian.n.i$. 
ESTA q u e f t i o n f e g u n d a r e í p o n 
d e m o s . L o p r i m e r o , q u e f e h a d e 
e n c e n d e r e l i a d e a q u e l l a s m e f m a s 
« Supra cod. ^ ^ ^ ^ ^ ^ rent^s^de q u e fe e n t e n d i ó d i a p r i -
<omm¿.a.n.4.' ^ ^ ^ T ^ ^ ^ j m e r a j Y n o d é l a s o t r a S j L o í e g u n d o , 
V*r i¿S*&xr> m í q U e yo f i e m p r e t u u e l a c o m ú n , y 
a g o r a d e í T e é m u c h o t e n e r l a c ó t r a r i a : p e r o n o l e h e 
podido h a z e t j í i n d a r g a r r o t e á mi c o n f d e n c i a } q u e 
m e c o p e l l e á d e x i r ^ q o e l o s B e n e f i c i a d o s q u e g a l í a n 
f i i p e r P i u a o p r o p h a n a m é t C j q u á t i d a d n o t a b l e d e las 
d i c h a s r e n t a s ^ v I t E a l o q u e Í e s b a í l a p a r a f u h o n e f t a 
fuílen-
Sohreelcáppnal i6,q.i, Qijtáft z* ?5 
ru{lentacion,y vkra lo q por los Corollarios de la 
primera queílion íc les pcrmite,no íolaaiente pee 
cá morcaímete,perq aú ion obligados a reíluuirlo. 
O pnmerojporquc el vij.y.x mandamientosjy 
rocras quacro leyes qmanan dellos.por la^qua- h in ^ .i.a.» n;, 
les prouamos ai aba ^q los Bcoefi¿ lados peccá v 
mortalxnence en gallar fus rentas íupcdiua o pro-
phanamence/on leyesde juíHcia-como alu lo pro 
uamos^ry por ello prueuan cambien jque ion o t í i - c io ^ - i - n JU 
gadosá reftituir.Porqoe quien exteriorraente pee 
ca mortalmence contra las leyes dejüíbaa,obliga ¿ Vcrc>pCCfa{g 
do esa reftícuyr,íegun todos^. & ei annotata" 
O legundojC] la contraria opinión concede', *¿ l* l l l " lA \ ' 6 , 
quepeccan morral me me los qué anfi gaftan i'a.i4.c3.6.& 
Jas dichas rentasiy no ay razón en el mundo baftá ??pc,'d?,tíhr"' 
i . ; ' • - , <pol.Th.Scc fe. 
te,para dezir}que peccan mertaimente mas q los q.62. pcr rotair 
Seglares engaftar las luyas íemeiantcméceXa qual ^ A<árian.in.4. 
no coaciuya cambienjque fon obligados a reftitoir t m l ^ t o l 2 ' ^ 
pues nilosvnos n i los otros communmente peceá art-.?-E>.Di¿c» 
mas de v eaialmence,íino traípaílan alguna lev de ™ J Z V Cui11 in 
julticia-/:y ios vnos y ios otros ton obligados a rcíti Card.ín c icm. 
tuvr, (1 pccccn traípaíuindo aquella. ' Qji 'a cót i„g ,r . 
O tercero,poiqarriba^prouamosefficazmete mi. 
que los Beneficiados peccamortalmecejen no f Ex méte vtri» 
darlas (obras á polrespor quebrátar las leyes I c T c ™ 0 ™ * * ) 
de juílÍGÍasaun qno quebraren las dé l acbandady arr>3. 
íniíerkordiajC! cábien obliga al os leeos.Ca prouoíc 5 Sa-'ra«*« .^q. 
que todos los madamietosdel Decálogo ion leyes h ' . f o t i ' T h G ¿ t 
dcjufticia^: y que los Beneficiados en no darlas cc5, I - ^ Í . 
dichas íobrasápobres,quebrantan el íeptimo raá ü l . l ' a o o l í ^ u 
damienro?que veda la toma, y la rctécion délas cq~ 
Sagenas ó deuidas,contra ui voluntad, 
y /E . Lo 
O QJSÍ ARTO}qac agora el San fko C6cilio ^ 
. , Tricien tí no1 íaoítanien ce roa ndo qüe n mm n 
f aonad. Ouilpo ni otro Beneficiado aiguno,nuDquc tueflt; 
CardcQcil acrecencaílc a panéces.ni a familiares fu 
- jos algunos,deUs-rentas£cddLi{licas-Xo-qual an. 
K Sapra cod. tes eft^ya nadado por muchos Papas y Ct>Cília5,q 
q.i.a n.x?. ari:3ioa^re aUcgarou:y no mandara efto mas a ellos 
quealoslcgoSjlino eftumeraa ellos mas obligados , 
que los legos,a gaílar las íobras en pobres: y no b 
rc.-sicHthi.47 eilarian.íi ao eííuuiellen obligados a d b j í m o poc 
á . & ü t e t u r o m las leves de chatidady miíbricordia,qae también 
nes* obligan a los legos' : Luego eftan obligados a ella, 
por las leyes de juíhcia , cuyo quebcanEamienco 
obhga a reftituyeion. 
LO Q V I N T O , q e l í i m o í n e r o aquien el Rey 1 dieíTemil ducados por año,para íe maccner,y 
dar las (obras a lospobres/eria obligado arefticuyr 
m Arg.Totius lo cj gaílaííe en otros vlos, fuera los de fu honefto 
da£,& QJCTO. mancenimiento^.Y arriba2* quedo prouado, qlos 
did.cbwuü * Beneficiados Tomos cales Umoíheros de la Tanda 
madre Igleila, porque Tomos limofneros,con facul 
* u"1*" a^'4 ta^ de mantenernos antesanosmiTmos,y con car 
j ^ y a i u l c i ^ ! gB de dar dcTpues las Tobras a pobres. 
LO S E X T O . q quien recibe algo,co cargo y có < dicioñ de dar algo a ocro,no Tolamente pecca mor cálmete en no cumplir aquel cargo ycondició: 
e Sií?ra<j.i.»n pero aün es obligado a cumplirlo, q es reftitutr lo, 
í i ^ a í ^ a e í Y aniba0 qda prouado effieazméte^ los diezmos 
* y otras rencas Ecdeíiaílicas Te dieron alas Iglefias, 
con cargo y códicion de dar las (obras a pobres. 
f Quotciraui - | O SEPTIMO>q eftaparéce íecla intención i 
j ^ í ^ ^ L ^ w d o i l o s Papas.Concilios^ Saoshantoq 
fohe el ca .^final a 6.^x, QtmUj. ? 4 q in F IR i x 
Sant Bernardo dixo e dos partes ^que hazer lo có- coi . renuj .& ia 
trariodcíla comunas rapmay facnlegio. Lo qaal r ^sácnlegjg 
íeria fallo fino fueffe concia el mandaaneiito,c]ve i7'<\.*. 
da el hurccq en cofas fagradas es íacrileaior: y el s Rdá.t0 áGra-
varan ÍOLO parece que íaco cito délo que íintieron d..4í.&:,,4 & in 
Sant Hierommo5 y Sane Auguftin^ y Profpero^é hoc JPíoc.fia. 
otras parres que arriba ^ alegamos. No obfta loque \ 'Ita'uvmo.p, 
algunos reípondenjque los San dos muchas vezes ad Catres m e . 
dizen q es de los pobres: y agen o, lo q a ellos les es , c> p^ 
deuido:por las leyes de f i la la charidad y miícricor ñ o r . 
dia,como Sant Ambroíio dize^,q e¿m¡umpd^esi x ^l '^ '6^^' 
(¡uerntu moWfo^v'c.Porque como nos les confeífa- ki ^á!i\. lCl't 
moseilojanfi nos han decófeílar eüos.q Sane Ber* 2 In rri,,ciP' 
nardo poniendo diííerencia entre las rentas Segla smtu^mlfAr-
res y Eccleíiafticas.due.q cJ Clérigo comete luir- i t í io iem. de ref 
ro y facnlegio»en lo que el Seglar nopeccariajó no "Tú cí. Pr?rca 
mas de venial mente: Kiobfta dezir que el habla ti.dcofíic.Grd. 
del ClcrigOjqüe gaíla en vfos prophanos delaren- [,b¡^cle ^ 
ta común de UIg'lefia,y no de íu parte: porque ex- ti* J c re íc r ip* ' 
preílamen te habla del Canónigo, que.gafta de las c 1,1 C-Cil ít cú 
rencasde fu prebenda. vbi n l ' iLTi^c 
Í O odauo,que eílaopinión es común tenida probauimin.-.por el Arcediano y Dominico^cn diueríos la d in c«PofiuIí 
gares^y lüa.AndreSjAncharranOsDominicojy Pe- &c\a c.Dequar 
rufen otra parte d,y íoan^de Lignano en otra^y el ^ nr5^ !rn hne• 
Abbad é otrabf,y Febno^jDevio^y Antonioá Bur c aTc^pnco-
gos/sy antes de eílosAlcxandro Halenfe^ Doiílor puv.de pra:bt n. 
irrefrflgrybley Rirardo^,y defpucs dellos Palu- decrnpt*,' 
tjano'jGabricl^y Maior^dizicndo que ninguno g 3 pau .q : js, 
délos que muñeron anees de los de fu edad, tuuo ¡"£(Hnibr'^  
©xpreitamcnte lo contrario dcílo.Aí nque ea efto ^MÁ.Ú 
^ !J 13 
Dtlas tenias Ecdefiaftlcas, 
m fnCic.Q.nií ^ cnSaño>Por(lue 4 el nacieíTcmuno el Car 
coangu. ae re. 
denal Zabarda^ tuuo lo contrario Adonde no fe 
lig.doou <i 2. como fe aparto e eílo d Guilidmode More Laúd. 
qup tiene la commun allegándole a el, quato á lo q* 
• dízejque peccan en ello morcalmenrejpoF contra 
ucnit d los preceptos del DecaIogo,cj nadie puede 9 
rsegarfer leyes de jaílicia:!asquales quié imfpjíla 
es obligado áreft i tuir .Lameíma común tiene rain 
bien aquel SaníHfilmo varó Antonio Arcobjfuo de 
i f e c . / i ? . r lorenaa^endospartes .aunqSylucí l ro^dercuyda 
a. par.t/r.a.t.z. dnmentele impóga íocórrario en la vna La mef-
f t'crb. c ier i - matiCnc Angelo de Claüatvaron/egu faraa.cíaro 
cus.cj.4. pormiiagresjy laSumma Piíanar,y Henrrique de 
L ip ^ f fióat GandaiK) ''Y DiicdonÍ£>^y Cayetano^, a quié 
algunos alegan por la parte contrana,riene cierto 
x '^- ' r -h cien' ert0,fi bien fe Pc^:Puefto^l'l^aercuro.vrandode 
cuS444 . Cn" llucuas maneras de hablar. Ca dizc que quado la 
s Q^ÜU. c:.?í renta del Cbifpo 6 Canónigo no es muebo mayor 
Lbirtchnííu! dcía clnellN3 menefter para fu decente vida, no' es. 
v 5e.ar..r-;c.H. obligado á reftiruirJo q gafta propbanamécc. Pero 
i S j . a r . / . & ^ j i ? ^ quando es tanto mas,que no caecn juiz íodc lio» 
bre prudente y buenOjq la ígleíía quiere que la tc-
ga por propia}íiíío como Padi-e de los pobres y fu . 
fteiitador de las obrás pías: Lo qoal en etfedo es de' 
zinqoelo que malgaííare de aquello que á juyzio 
de prudente y buen varón Jia meceíler para íu ho-
v p . r » , on* A\ N C ^ 0 n^aiuenimientOjiio es obligado áreftituir: y 
ximaslüp.ra«©» to otro ÍI,Q es ioque noíotrostenemoscó í t comu» 
q.i.coroia^& abrgadotios aun a mas deílo^.La miímá tuuo Y l * 
y inhb.con ra ócojreíerido largamente por DioDyíio^. 
piaraiit.arc.n. | O IK.qaun San^oThoma55écuya autborí i» 
í dad c í lnuan los ^ tienen la cótrana^cn cfít5& 
Sobreelcap.jtnal I6.<JA. Q^jixjl.i . ^ 
ía tñentclo^o^írar io .JLo^cro^ue en vna p a r c e ^ I t t v t f ^ 
tcláramcinte dizejque como losiien^ déla dudad 
cftan cncoraetídados aIpSrRegidüi;es:aiiÍjJos déla 
%lfifia a Jos Perlados-Y efta claro que cel ^dixera, q 
Josxegidarcs de la ciudad ¿fon obligados a reílituir 
1ias»reiitas,"que gatlaaren&era de aquello para qu^ 
c ftan ordciiadas;y porco níiguien te dixeraiq u e -1 os 
Prelados fon oMigados a xdííiculrlasdelaslglefíat, 
«quega:ílaren fuera de aqucílopara^queeílan orde 
m d á siíipar-afu iioneíla íiijftentacmé, y pobres. Lo *. « - ^ 
t©tro p o r q u e ^ otras dos p a r t e é dude ti i2cn,q«ie- 7 ¿ £ X * l n t 
iieiocontrar4Q,4ize|o4iiiíiiio qJa comun.Cadize 
«rescofas.JLavna,qelPerladopuededifponerdclo 
que eMordenado^rafus gall os,como-deio á fa 
pacr¿maDÍo. la%undajqüe ei Perladoicj^bíigad® 
a r eílkuir lo q gaña de aqUo^q cíla depirtado prin-
cipaímereparalospobres, ópara laíabrica.iLa ter-
cera, qu c también es obligado a reftiiuir Jo^q gáíla 
en cantidad no£abk,tuera de fu honefto manceni-
iniento^í los bienes fon comunes para el,ypara po-
bresjy fabrica:y todas ias tres coíasdczrmos cambié 
21 npfotros.De -manera que 3a duda c f t á^ncon ieda 
rar,queiencendioelSanaoDoat)r^)orlapar£ede 
putadapafa fu vfo.Ca los contrarios<iizen>«uc c-
tiende todo aquello qcEa apartado de la mefa ca-
pitulany ti ofotios dezimo^q ue es aquella q ha me 
neUcr , y le baila para fu decente fuftentadon ^ . ^ f 0 ^ ^ -
•ajuyz^de prudente y buen va rón , Y esmuAo T S ^ t " S 
mas v erííimil, que enten d ló cfto, -queno aqoel ?o <*e -cp c 
« a n U ü & o y do¿i:oDoaordixera^uevn Pcda^.^ ^^.H^^. 
- v .t , E ág • cuya 
J)eUs rentas EccleJtaJl¡cM9 
cuya parte tiene de rctadozientos mil ducados/ae 
ra deU parte capitular, puede diíponcr deilps aíll 
como íi los tuuiefle de, fu patrimonio,y como 
pued-e vn Duque de las rentas de í u D u c a d o í y 
por coníiguiente adíe fot ac jos r ó dar los á Tus 
deudos j y comprar todo quanto íc vende en el 
Reyno para ellos,11 viuiclle X X X . Q X X X ^ 
años, fin mas obligación de-dar á pobres, que la 
que tieoe vn Duque. Y íi dixeredes» que el no 15 
d.ixera eílo de tal Perlado; por la milma razón 
aueis de confeffarjque tampoco lo dixera del que 
tiene cien rmljnt del que tienecinquéca aii^ni del 
que tiene xx.milyni del que tiene diez miljfí los 
fcysmil le bailan para fu honefta fuftétacion, pues 
la miíma razón íe halla en todos ellos, Y l i tomáis 
el freno con los dientes, y dczís , que de todos 
dixera lo que nos dezimos, íer cofa abfurda: re-
c Q.^ c S a í i ^ pilcar QsheraoS jqufe buenos eftarian SaníV Clc-
c . u ^ i w u ' r a nicnteC>cl Concilio de Carcagéna^y e ldeTren to» 
«¿a y otros muchoSíque dizen,que los Perlados tenga 
poca alhaja y recamara: Qnc fu mefa fea pobres 
Que fean contentoscon folo el comer y veftir m » 
fíerad»:Que no hagan gaños fumptuoíosmo fean 
delicados; Que no enrriquezcan á fus parientes* 
Si les Perlados tan ricos como lo fon en Eípaña» 
pueden gáftar como reta de fu patrimonio, lasque 
. tienen apartadas de {us Capitulos.Y genril honrra 
y authoridad daríamos á aquel pozo de Sanidad y 
feienciade Sand© ^hoinas^ dezír, q el es el pilar 
de doflñna ta alexada déla Apoftoljca,Y déla Phi« 
lofopbia Chiiftiana^ aun ethnica.Ayuda a eílov4 
• en ei tiempo del dicho San(5to:Dptor>las retas no 
t - , erap 
fohétlcap.finaliG.qj Qjwft.t. 16 
era tan grades jcomo agora: y en Italia, dóde el era 
naturaljlosObiípos tienen pücarcta,per no íedez 
mar alli como ac^üi. Y en la Gal l ia ,dónde murió, 
15 y por donde peregrino, y donde íu í a n d a ñ i m o d Thojüf? ^ 
cuerpo deuotií l imamentefc adora^starnpoco íbn cenuentu rc*lr 
los Obifpados de tantarencajComo los de E ib ara, m3UUui)0 Do-
porque los íangran íictecicncas y cinquenta A b - vfemos choque 
badias y Priorados de Báculo y mitra que ay en ^saacntiisime 
ellae. Y aníí las parces que los Obiípos tenían en e ^ ^ " ^ 
aquellas tierras en fu tiempo, aparradas délas délos ^HimuiOcxpcr 
Capitulos,pocó mas rentauá deio que ies era n e t c í cn ayclits^atur 
faríopara íu mantenimientOi Pero file dixeran» 
que ay Arcobifpado ctiya parte apartada de la <iec^aEFlíco; 
Capitular y tabn€a,renta doziétos mil ,ociento y CÍÍE, tji f eft m 
cinquenra mil ducados: y le preguntaran, ü tuuo ^0.. Vei Trafta-
intcnaon de eníeñar algo, de donde íe íiguíeíle, fl\\mi.slatm*H 
que vn ral Ar^oblípo podía diíponer de todos ellos AiiciTore. de 
libremente,para lo que qüiíicÜc,comü íi los tuuicf ^ ^ ^ j^:6* 
íe de íupatnmcnio-.parecenosjquc aunque no reí- í j AU.H. ad.í!* 
pondier a tan duraáiente coh)o el Aieediano/,que H s,f1 a J0 •^ 
dixo fer eílo liercgia;peio dixcia alómenos, cj nun ilm'inn.argh^ 
ca tal le paílo por el pcnían;icnte. D1 xeta,Como ciiaturcjuaíncr 
; pedia)o dezir t ílo ai-icndo dicho en vna partc.^^caJec^g;"zr 
colade doi.denecellai 1 aiv.cnce 1 eíígue lo contra- -¡M.^SÍsvn.4, 
rio:y en crias muchas ¿legadas anú a'%q los diez- ^"^ '^ I,! ^ 0 
nun y rentas Ecdefí d i c a h n o í e dieron para íolos ^ .uv^r i . -Á.-i, 
los CkrigpSjátes íe dieren para ellos y paia pobres 1 l n-4'd-^.i4. 
y otras obras ptas.De donde icíigoc todo locótra k' n, c.a.¡«. 
rio.Áufí que bien dixo el acutifl ino Maior^que ^'lidau ttc.s. 
nunca fue dcla opinión cótraiia aqiSáfíifíimn y do * 
üiílitiío varó S.T hom.y lo mtímó hemos mefítado 
nos arnba ^ , de aquel fu gran (íiíüpulo O A i z á n o . ' 
> ' " ' ; E iíij , • . S Y M á • 
pelas nntasEídef la^imy 
M A H I Q - • 
$A»efiii4d^ nejen Señtrei dftlutosde f m u n m , &uteyMenem 
UntenáimientodelcAb.lJe, Cl'(*ri.»fi*:rf(¡tMl>*f> n-'i6*, .. \ , 
$e»epciadoiyCúmgfd9r«smalfeyg^ane^r i^ íáhSh ' t i i ' 
f$e}jef,ciadp} máif m chillados qut Scgla res Liar. Umófna.n l ^ . . 
é redi j raJ idaídtM ¡e lo i^mai ' . l a d%' louCUúgfiamftfl&iu l % 
émifícudotyor;laMKÍ(tjnJtJe¡¡faenM*m ¿ * 
dar LIOÍ polfreijiu.xz.jpuedfn r ^ i t u l r en^ejia^npa-n.l^, 
M n ^ n d i m U n ^ A e d Q ^ m j t i M ^ t m H ^ ^ ^ 
Mems dfpMMdps jnmedUteW*^^ 
l ^ d l ^ f t d ^ n m ^ d l k t é m ^ H ^ ^ ^ ^ ^ l h ^ V f * ' 
mM H h t fn f»' imofnibqutíei $mefafad&'e:»jtuef*f&Vi2%L 
Okligacionay (¡ue okli&ndo ¿ ¡ U o M i p ^ M i ^ k r e ñ i t n j r , c o n t m i 
B,a|-K5c.íiíio.s,.dei: 
¿omin io . 
0C c. i . dfiC.lcíí 
C o o f á t a c i o n y ío lcu raác lbs A r g u ^ 
meatc^ c o n t r a r i o ^ 
ce contraria, £1 primero y mas.pnn-
cipaí dejbs, es cJ; que per/uadio & 
dos. db^áfllmosi varones.4 .íl' que^ 
quieaes S-eñprdevnaxofa^pucde: 
difponcr.dellaAcornó el quiíicre; 
y q á c los Beneficiados fon fcñprcs délas dichas ra-
tas EcclefiafticaSjporquci vn capituloc dize,que.les. 
B cncHciados. qu & no van a las Horas, no fe hazem 
S o h r e e l c a p . f í > u l A 6 . c i A . ( h i * f t 2. ^ rM.Qno í^ < 
ícn. tóores. Eíte faadiimeneo» empeco no^  obflb* pé-ead eau ^ * 
l .o vn^porqua Sanilo Tho^as^, eacuya/ai t íh^- sed&^d"1/'^  
rid.icl.ellaiíefimd;anidizi;,qu^nofon f e ñ o t e s Cmo ¿ t a s c h J c u ^ . 
prcipen5fcro5:y qqe eiseJicKc&tá.¿ifiitnf¿m:y Jo mi fino- &Glcm- era ti J!" 
dÍKO^quel gran Graciano' AucKor del Decreto ^ ^ 0 ^ ^ ; 
s| Eootrojporque los Obiípos y Beneficiados Reír- fre<5uentercu*-
giofostantopuedeagaílar délas rentas de fus Obi ^Tnk dic ti 
fpadosyBeneftcioSj.qaanto.los Seglares délas de ^ . ' I T v l m 
fos fuvosjfcgun lo determino el Cardenal. Floren- aíl MoiJaft"'a. 
tino,Ja;<|uieti. nadie contradize. Y es. cierto, que- ¡ r t^Tobaíu í 
dtbs no ion ni pueden ferfeüoEesidblloSjnLde otra-in Rubr^  d« ft^ 
cofa a%Lím,por el voto.folenn e de pobreza^, que- ^ ^ d é c u r . : 
tienen hecho. Luego la razón porqaelos. Keneíí- n» rerjiB^. *> 
dados pueden diíponcr de fus rentas , no es por ^ u ^ a í t l í 
fer feñores dellhs. Loocro^ porque no ay Texto en^  cttuTfó^fsi!' 
cd"mLindb qtiepEueueque:ios Beneffciadbs fon fo rañ in- '"^ 1.1. 
ñores enteros y, abíoluros-dc fus rentas, como lo fon. máícíc&^aí 
Ibs fegíaresdc las íliyas. Ca el mejpf. que para ello ftol,cí- ^ h\% 
fe alega ^no habla.de todas las rencas/mo íolame f ^ o f a i i S ; 
te:de las.diílribuciones CQtidjatras.El fenpria^dela$¿ recata»»c, SÍ-
qoafamejocfé 'ganx gn.tcafti. de tb 
auifcqiiPno.íeguninDr(Mms^.omo^rfib^ioMikimos. t ¿ F e ; . & texroí 
\ l , o otro porq^no diz^queel q fe halla.en las Ffo- omn»« opt im»». 
ms/érHaz¿reaordbHa«,fihotqucd 'qaetno^ 
posfcrhazcr feñbr. Y el. Arguméto q llama <  c n t r a r h m" e 'Qsoá aSr« 
l ^ q u a l éseilcTOvalenadapa prouar aqlioxm ^ k t ñ r ^ 
y o contrario eftaexpreñadoen derecho^como en, Pa«perü quoí». 
®ílecalola:eíla.M.Lo otPosporque-noQüalouierrr 'F("Hraaonége-
g0r;4c:vn^cQM puede diíponer como quiera delia o ^ c t d cau.&cj, 
• ' ' E r fino- 8 - c ' P c n - * - í , ; ^ 
tTefiír,c.a.á d o . u i o n . ^ I . b i ^ s ^ C h m ^ i t S ÜIos li.2.f 29.& J j c ^ l p X l 
DeUirentiuEccíe^aUic^ 
fi no fokmcnte el que lo es entero y abroluto, ím 
cau.bcneí.anii. ca rgo aiguiio.Ca el íeudatano,ü cnipliitcoia}ciiio 
iu ví,íslfa"ef ve C1Cll¿ ^ tenorio vti l aun el Mayoradgo, ^ 
aú?.'Sl il^ ef VC 0^ ^ cric rcftiióto, ni el fideicomifiano, que lo 
tiene con caígo^aun que tengan canibien ci diiedo 
o Arg.i. Focflii "jiiopueden diípcntr a toda Tu volútad. antes fe lia 
ssx.c.de.s.üup. coniórmar con íuscargo$3y con la voluntad del 
p Toto tod quc ío ipu íb^ . Iop t íOípoiquc aun q aquel Texto 
TvfofáP'¿'¿é iPlía^c como no píucuajó Ion Señores:ieha de en* 
moüitli,' tender^del feñorio leílrii^o y encaigadodedar las 
(obras a los pobresjy no del abíolutoipaiaq c ó c t e l 
q QHoniáopor de c5 los otros Textosq dizé lo cótrano. Y aíftea 
conco^Ure t r .^^^ deípcíerosó mayordomos dellos, 
cúm expediat. para dor á pobreSjCo podei de temar antci tocó lo 
^ c & m i i A o t . 4 ^an menefler para íu decente mantenimientor, 
tomo el miímo Adriano5 lo apüdojy Maíor lo affir 
y t t i x u á o a r i - mo^y antes qelíoSjlodixoej Arcediano^. Y aní io 
r í ^ & ^ e " u no ^on íc"ores'^ no alómenos abíolutos, como los 
¿ ¿ a l 0 ^ ScglareSjíino reftriétos ó encargado^ del dicho car 
go3ó cales quales puede íer Kehgioíos ^píeílos. Por 
9 inVdcrcftit, [o qual cilc ÍÜ hindametoprimerojqueda quitado. 
q.i2.col2. fegündo que también mouio á los miímos es, , 
r id ,4^ .^ .^ . que poda milma razón porque dezimos, que los 
17. Corregidores y otros miniftrDsdel Rey:puedén dir 
.. poner Como quifiercn de íus ftipCndios y gajes:pii. 
^ix^de'rJfenp! eden íámbienlos Cierigosdelasíentasdc fus par-
co'iíf»cu,tü Aisp tes,que ion íusgajesxl qual tampoco es firme/Lo 
rnnitis.... vn.0} porque es contra t l ían&o Concilio Tr iden t i -
j no*\Vvie otros Cañones^ , que mádan que ningu-
r€f«n;-ai.ouí. nos Ecckíiaftices den oe íus rentas a parientes ni 
y c.r'en.eoit r, ^írjijaies üiypsifinccomo ái)obres.Ycíláclaro, q 
^ la^ . i s • i f t . lo¿; M m i f t i ^ i de loiRcycs^uedendar'envida y en 
/Qbreelca¡>.fnaLi6.f:j. Qu^fl^z ¿% 
t a u e r t e f u s ga jps á l o s f u y o . s y a q u i e n q u i f i c r e a , f i n z - ^ de ^ 
r e f p t í f t o d e p o b r e z a n i p i e d a d . L o o t r o p o r q c o d o s 
"los d e r e c h o s ^ f i g n í f i c a n l o c o c r a r i o . L o o t r o j p o r q q-i- & I2¡ci-J-f 
e l t o l e f e g u i n a v n a c o l a a b l u r a a ^ q e l los m i f m o s c.Reiatam.2.4e 
l a n e n e p o r cal J . q n o f o n m a s o b l i g a d o s á d a r i i m o f Tcftam. 
i i a s l o s C l é r i g o s d e Tus r e n t a s E c c l e f i a f t i c a s ^ q 
l e g o s d e las f u y a s f e g l a r e s - C a n i n g u n a r a z o d e las quod abfurdum 
q u e Soco d a t a r a o b l i g a r los m a s á e l l o s , q a los l e - t f ^ t m ^ d í 
g o s j c ó c l u y e c ó c r a e l q u e f e f u n d á r e e n l a í o b r e d i - pr¿. i ib .6 . V 
c h a í e m e j á ^ a . P u e s n i n g u n a d e l l a s p r u e u a f c r e l l o s b ,ln d.,ib;Io-
o b l i g a d o s á e l l o j i n a s d c p o r í a s l e y e s d ^ m i f c r i c q r » l'Anfí.&iur* 
d í a , q i i e c a m b i e n o b l i g a n á los l e g o s . c Pro i « o f o c i t 
xoEL t e r c e r o A r g u m e n c o , q u e m o u i o a S o t o , es q u e gíbTi.conftl 
n o f e p u e d e b i é a r b i c r a r , q u á c o h a roenefter v n o tutioncs. c . de 
p a r a f u d e c e n t e c f t a d o : y q u e las co fa s d e u i d a s d e ¿rl¡^a\ls' 
j u f t í d a n o fe h a n d e d e x a r aJ a l u e d r i o d e f a b í o s , art^^ccó. ' fec . 
q u e p u e d e n f e r v a r i o s ; á n t e s fe h a n d e d e t e r m i n a r « ^ n * 1 - ^ 1 ^ 
c i a r A m e n t e c . E í l e f u n d a m e n t o e m p e r o t a m p o c o es e Rdams á D i o 
firme.Lo v n o . p o r q u e S . T h o m a s ^ , a q u i é e l e n c í t o "y*'1* ab-J-e6 
i b a r r i m a j í l e n t e l o c o t r a t i o ^ V í r i c o e l o a f f i r m a . L o 
o t r o p o r q u e a u n q u e n o fe p u e d a a r b i t r a r p u n t u a l - f in*4. dift*24: 
i n e n t c 3 p e r o p u e d e f e p o c o m a s ó m e n o s , c o m o l o J 1 ^ IO 
a r b i t r a M á i o r / X o ^ t r o j p o r q u e a u n q u e f u a l u e d r i o Lt^.dcTúft4¿ 
m e p a r e c e d e m a í i a d o e ñ r e c h o , p a r a f a b e r f e q u á d o 3-conci. 
f e c c a n m o r t a l r a e n t c a i m q n o f e k o b l i g a d o s á r e t ktfedaibl* 
. f t i t ü i r , e s m c n e f t e r f a b c r j q u á t o p u e d é h o n e f t a m é - ca.dccauiis.de 
t e g a f t a r ^ p o c o m a s ó m e n o s , c o m o e l m i f m o S o t o 0fSc; dc,€Sa-* 
d e l ^ u c s ^ c o r n a a d e z i r ^ q u e p a r a é f t e p r o p o f i c o f e l*ñt l U u e í m , 
p u o d c y d e u e f a b e r » L o o t r o , p o r q u e es c o n t r a m i l ,n ^f^- au5r« 
T e x c o s J o q e l dÍ2e,q n m g u n a d e las c o f a s d e j u f t i - T u ^ ^ . k 
c í a fe h a d e d e x a r á l a l u e d r i o d e b u * v a r o ^ y c ó t r a cle?•ác refcr • & 
^1 m i f m o S a o T h o m ^ q u e c a e f t a ; m i í b a m a t e r i a ¿ r l i b i ^ ^ 
e x p r e í l a -
i Tnscc.a.q.iSf Q tbs rentas Ecclefia[l¡cM¡ 
t x t . j . ad. i . ibi .; J 
nópoteftdcrcr expreuamcríte dizelo r o n ^ T i o . >•-
armian q113»^0 p L QVARTO*que tabien mouio a SotOiesiq IQÍI 
tas Etpaufópoft Ocrigos no íon^bhgadosaiiaz.er iimo-ína a ia^ 
HÍJC detecnnna f o ^ s nor leyes de ñüftiGiar qiK: obligani rcttituir, 
iicnti£reiinqu> ^ 1»°por folas Us dc mifencordia y cnacadad ^ uc ca* 
íaT- , . biéoblígá a bsiegos á l w e r lúnoraacymá los vnos. 
^.ptr^sV.^Aki^ni álos^croscoll í iñe á reftitmr ^£f te fundamca* 
.íiod.+,par. qux to empero csfnii^y fuente de niucbos mcionüin^ 
^^Xi^cn t e^pccquea iHrmar^ to «fécuadii Alar ia . - - - - - t - i - - - - - - i ' ' . , " • / 
in.^.dc rc f t i .q . i i n ju i la ¿aaion ü ianao el C©ii^¿«o T i id entino 3 
* .COI . <S..&JO..& ae no ios Beneficiados fusfotosa padences 
24.n.> ycriados^üno tanpobrcs,tHi niandariomMaioalos 
i ind.:Seír.2j. |egas,que h á g a n l e iasío^as.Es ygualari losCleri-
^'¿^odoV'i'g05^011 o^s l^go^quamco á lancceíBdad de hazer 
dcfccaudúAoc ymofnaw. Es efcandallizar en alguna manera al 
^ X ^ ^ n ' Pue Chrjftian o "^que tátosdiezinos y derecho*" 
.cardis, & «cu- aAosEcdidi^ftico&itenicndoporcierco4o^[uc 
,iftr.uilaJCgCJU ^ S ando Concilio ^^y otros mu ^ 0 ^ % n t ó c a a 
« QjVacis col. -f.q codas las/ohras degallaj: enpobres» y obras-
jiges^xcai«a. pjns.Escoatradczir á Sando Tbomas,encuyo é \ ~ 
S o C Í l ^ 2 ^ i A t dbo eliefunda.Elquale vnaparteí^íignifica-que 
aresform. 3a prodigalidad de ios Cierígos,en ias rgeiitas de Jas • 
ipT.&ÍXfjEc lI.glcí¡asWspeccado.4noi:cal:y Ja.deJ(JS legosiao m a s >: 
cJefiíe.íc'c pen. ,de venial.Lo qualno podria íer verdad, é alguna -
f f "¿T^Rdítf %^ej l i ami i«ofna , 'q jaDobl iga á los 1 egos,JIGO-R 
leTcdá.c' f.ps! M i g a á e i bsCletigos.EsEnainien te / i b im fe pefa 
«cx.PrÉcari^. 10 f u n dar q ue.1 os Cl crigos no folaniéce no ion obliga 
^'üüScc. fec. dosá reftituy.r los bienes que prodigaIm¿tc gaí laré , ' 
i$i.ar.7.&'Q:ío peroaun c¡ no peccáen el loanoitateenteipuescá-
«^Tcf^iís q af? poeoios kgcSjCon quicios yguala, peccan cnasde 
Arx.3. IUJI^C ver venwl' 
3ia¿ S rod^ gas pc^ caí-'iivaí-tcrü^ dlfiMnipáe-bion-a «t rMaI'deberet^puMcre.-í^íjid v 
:pr¿etpue apparetta Cieri«i« ,^ ttií:4iiii»it di-lp©05f»tcr,ei .b.óü'oivu'^ n'fcd^ fe »%Háf 'tóáf' 
laupcra» quos dsjíaudjiox-prjGd^^ expendejidi». ' ^ 
v b i f u p r í . 
S o h r e e l c a p . f í m l 1 6 q.i.Qu<efl.2. ^ 
Bénialmcte^por defperdiciar lo fuyo fin daño age 
neq es contradezir á San¿lo Thomasr,y aü a fus 
m i irnos d ich oséelos que efto dizen bien pefados.r 
i i ^ L QVINTO,esvnacon í ide rac ion del mifmo 
Soto.tque fuera vana y íin f m S t o la diuiíion q 
fe hizo deíos bienes Ecdeíiaílicos écre los Perlados 
y Capiculos/í no los hiziera cada vno fenores de 
fus parres-Pero tampoco es firme.porque negamos 
qae las diu ilíones de los bienes de entre Perlados y 
Capítulos y otros Beneficiados fehizieron paraba 
zer mas feñoiesa ellos de fus partes,que era todos 
de todo en comúj ino para otros fines muy diuer-
•íbs,comofemoflroarriba^largamente. • s Snprac©^q 
, * i . n u . 52. ácaijjis 
•r—r _ - , _ x r _ , _ . ! i n íe^uent» 
L SEXTOjes otra eófi-deracion del mifmo que 
) es cofa íin í r a ^ o dezir quelos Clérigos fon obli-
gados a las dichas reftitucjones3porque no las po-
dría hazer fino délas mifmas rentas, las quaíes fec^ u t 10 í-1-eoro1* 
lacoñiü opinion/10 efta obligacion/c deuen a o- t57^;fo'0ro1' 
braspias.Pero tampoco es firme efte.Lo vnojpor- r cap.Expedit. 
que ios Beneficiados pueden hazer efta reftitucio c'CeT^2kt]'u 
de íupacnmonio^i lo tienen: y fí no,endurando y Fixnm.ü. q.j. 
ahorrando délo que hontftamente podían o-aftar* x c-si^uisPr?f 
y también délo que merecieren mas de fu honefto reb Ecdef n o * 
fuftentamicntOjpor fermr á lalglefia mucho mas aIien' & 
é z lo qtjcesmenefterpara feruir razonablemente ^ a ^ r . ^ u o ^ 
fu bencfieiojpor lo que arriba fe d ixo^y délo que coafirmatarco 
pueden ganar por fu induftria, y por herencias^ [ t i l X ' ^ * * 
Lo otrojpor que lo pueden recobrar délos a quien y f- Comin«at 
lo dieron malx: y porque el no poder rcílicuir, no ?eSTbiia'ff'* 
quita laobligacíon,aunque efeufa^ déla culpa dé Tí . Namg¿ b . 
*o lo tíazer durante aquella impotencia ^ l ^ 0 - h ^ 
Délas rentasEcdelíuflkas. 
forma c'i. J^L S E P T I M O que masnos mouia a tener ella 
h £rqu idevn© opinion/üeeí leSanaoConcj i ioTiidei ic inorf ,5 
QíCitjde a l io nc j i n r 
garc vVdctwr. c aunque manda que no losgaften anfívpero no man-
^ a h s . i j d. i . da que los reílkuyan,íi anii losgaftaren^. Pero cam 
de^udi f101 ^ Poco c^c^uye •Porque como no declara que eran¡ 
c N u i l » cnita obligados á reílituir,campoco declaro q no lo eran 
alVeít ^ u ^ l n t Tporque pareíce que tácitamente declaro q eran 
vidc.t«r expr^f- obligados á ellojporquevedíindo a los Eceicíiaíli 
ia.arg . i . í iuguu cos ej dar de las lobras á pañetes y criados, que no 
Sr^óml í . iüda íbn pobres^y á loslegosno:figniíicü,que aiendelas 
gLfi.oc Bal. i t i . leyes dcla mifciicordia,que cambien obligan á los 
l £ c ! á 7 ™ t legoS>ay alguna de juftida. que obliga á folos los 
« l i o fnnih^et ís , Beneficiados^rá io qual es coníiguiente la ubliga-
dum D o m n u i u cion rcftiuíir. 
x i m Í H c o B í c q - OCTA\03qaunmasnosmouia,porquemo 
retar id qd «Ü- JJJQ £ vn exceléte Do^lor^ y grá Obrpo,y no me- M 
Sfafí.YiinV.C no£ Señor mio^uc por mas que la cemun tbeon-
de .vccj.iirtd. he caba temdoloquedezimos;poro-parefce,qüeia! co 
' ¿ ' o i f o á - i e * * ' Prí3l^ca Í^.g«ardadoio. cotrario, y la ceflurav 
/ Domi i íú ¿ i bre antigua es de muy grande autboridadt. Pero 
dacum á í ema tampoco concluye eíte.Lo vnos porque arriba/bc 
U m l v c A ü i n mosprouadojque eíla obligación es de derecho 
oíác.dc T>fta. natural y diuino,contra el qual nada puede la co-
d í o n i d c u & l 5 ftübre,aun que fea immcmotial^.Lo otro, porque 
K*i.nimc..íí.dt:Le aunque algunos por ignorancia ,ó atremmienco 
, ayan víado dé la concraria: pero otros han vfado 
I r& qV^i ís. déla cornil,y de creer es,que los mas.Pues quequaíl 
g c tí.dt CÓIVJC. todos los Confesores la han t;enido,y no ion tan-
<• ^ ' .v c ^ n ' tos.Jos.q han GÓtrauemdo,como fepienfa;porq de 
ü r?>s djfr. Jos Corolí arios de la preceden te queftio ^ fe colige 
f 1r .' ' t - muchas canias que los. cícü(á.Loof rpporó fihgulaf 
i CJ,?. ' IBCCC dixo cnvna parce7 Caiecano/iguiédola méte 
V - y: . . ; . . . .>. .„: •  V-,,:r.. :, > . . •. , , do 
fohreelcapAml.rf.q.j Qmft.z. 4a 
ac;SanaoTliomas,que cfto es a bufo, y no coftum- K tn u ^ u * 
bre concra el dcrethoDaiino. Y e n orra ^,*qae i-^.amg. J 
CW/Í¿Í doftdtio retEcdeftMcátptctdtefVi' l ncce^itdteyucm, 
m n e ñ djh>hutiOjfeddipip£ttio a d f f e n f m r c l t ' f e r p A t á X A\X 
lo que es mas , habla déla diílribucioh del mifmo 
Papa:y eOa f adodi'ina no es tanto fnya,quancodé 
S.Clemence1 y de todos los otros Sanaos, y quaíl \ l ° A o t x ¡ t 
de todos los otros dot>oresw. lioii. 
£ L IX,es,qí*e aunque los coladores délos bcnefi. d^'a í / f 
ciospequen no los colado a los masdignos'^mas " c.üce"*. 
no parefccquefon obligados árefticuir defpues q í-^lunc 
los han colado. Pero también es ñaco elle Argumé prVb.'0'*116*4* 
tojporquc mashazepor nofotrosjqne porlos q nos 
contradizen. Ca el colador es obligado a colar,! 
quien fea digno.Y filo cola al indignojesobligado 
árefticuir,fegun todos: aunque fegun los vnos,al a r t ^ ^ " ^ ** 
dignojcomo dizc Caietano^jófegun los otros3á ? ^ ¿ ^ 2 . 
la lglef íacjdánif icótcomodizeAdfiano^ySoto?, 
que es mejor á nueílro parecer. Y aníi dezimos " ,u * iurff 
nos,que el Beneficiado ferá obligado a da r í a s 
fobras al digno,c¡ es el pabrejó pía obraryíi las da á 
otro,da las al indigno, y queda obligado á refticuir 
álos que damnifico. 
EL X . c o n queefpantan es queaqiidgran pie lagode Sádidad y doannaThomasde aquí- r m sccfi.feeá 
no,tu 110 efto íegu dizen en dos partes r;v q en tl-i8^5irtlc'7. se 
ellaspuío difFerencia entre los bienes depi í tadss Q^olib,íí-ar^ 
principalmente para los Miniñros5y menos princi-
palmente para pobresavna parte:y entre losdipu» 
tados al reuesjpricipalmétepalos pobres, y menos 
principalmente para los Miniílros: y parece que 
no ay otra fino cíla .Í; que lo «jued Beneficiad© -
i? 
'Dé las rentas Ecclefiafticas, 
gaftojComo no deuejde eftos es obligado a reílim. 
«. inhac.2.<|.iu io <lueSafta ^e aqudloSjno, Pero tápoco eftc 
i 9* fundameto es firme.Lo vnojporque arriba5 í ema 
ftro>queSando Thomasno fue de opinión contra 
ria.Lo ocrojporquela dicha differencia fe verifica c 
9 que muy maior poder tienen losMiniftros en las re 
tas aplicadas principalmcce para ellos, que en bs 
I i de otras,Ca ^e a<lue^as antes han de fer mantenidos: 
Ecdeí?js ^difi! ellos,quelas Iglefias reparadas^: y no fe deuen a 
v c.Cum fecun Jos pobresílno las íobrasv) y aquellas no, Gno alos 
dujn.dc prxbe. ^ue ej|oS eícogieren.Lo contrario de todo lo qual 
cum. Quia es de fas otrasx. 
c o n t i n g u ^ vc X I . Argumento contiene quatro que moui« 
autcrn.de relie. JLÍ A i • -v r-i • i • 
¿omí. inoouata etoiialgran Adriano-'.É.i pnínefo,que el pobre 
io?d .C6ci i .Ti i . quegaíla las iimofnas íoperflua y voluptuolaméce12 
reforma?'^  ae 110 es obligado a reílituyr.El íegundo:que todos los 
y la 4. d« reft. fieos fon obligados a hazer limoínas délo íupetfluo, 
$.i2 co¡.6. pero no £on o[)ligacl0s a reítituir íi no lo bazun, aú 
que pequen en ello mortalmente.El tei ccio,que la 
obligación que a íolo Diosobhga,no trae cargo de 
reftituir,aunque no fe cumpla.El quarto, que quis 
recibe cient ducados para losgaftat en borra yglo 
% Sütcnima .r- riadel Rey}6dela Ciudadrno es obligado á reíhtu 
f ^ux^lVuu-r yr ^ os^1'0 losgaftare é ello. Pero tampoco es íohdo 
«^¿rasA*refer. cíle.Porque los dos primeros fe fundan en femejá-
^ e.2. de tráíia. ca^,en que quanto al propolito, ay deííemejanca. 
iituduiem alia- Ca la limofna no lele da al pobre con cargo de ga-
tam ín cafu pro ftarla defta o de otra manera>como fe dan las ren-
L f mxíanot? tas a los Bcneficiados.ni a ios neos da dios los bie-
tur)iuxia nota-» ! " i 
ta indicbs cap. ncs con cargo efpecial de hazer limofnas,como los 
Sea'CcfitUtU!i d ichos y otros bienes fe^dieron y dan alas Iglcíías 
Y el tercero íe funda fobre falíb.Ca falfo es, q nin-^  
guna 
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guna obligación que áloioDios obliga,induze nc-
tcñ;áA cif iclhtu yí.Pues ella daro^quequien vo-
ta 6 jura de dar a Dms algo; o recebio de otrovpa-
ra darlo á Dios^y lo da á otrojes obligado á reftitu- a cap Sunt ^ 
io^o pagado á íu Mageftad. Tambit es tai ib lo op £s.& c,Saetí» 
en que íe funda.d quano. Ca quien recibe cietic ¡)"8|mn¿ ] ' ' { ^ ' \ 
ducados para los gaftar en honrra del Rey,o dcla tS.fL de adíRjn. 
Ciudad,obligado es á rcílituyr al que íc los diop al lt*u™ Ia€d5c't(i1iir* 
Rey ,ó ala Cmdad,íi no losgafta en ello . 
ciuit JP. de vítt. 
víuf . leg. 
Q n c l u f w . 
e- r ^ - ' ^ i U ^ - OR eftas onze rcrpiicflas,quedaa 
íoltaCO!; los Aigumécosdela f aiie 
I" ' t I ÍHÍ ióira'na,y .defendida ta opiuió faa • 
1 ' ^ ^ y ccmun' ^ a^  comienS'í:) proP11 
| ^! * íimos ,p:ira íoicura. defta leí unpa 
Queí l ionXq los Beneficiadosque 
gallan íuperfluajó propb ana menee quancidad no-
table de las dichasrcntasjvltra loque les bafta pa-
ra í u bonefta íuílenraaon,y vicia Ib que fe le per- c Q ?^ incipia-
miteporlosCorollario6cdela Qiieftióprimera, no tutanos, 
íolamentc necean mortalmente,pero aun fon obli 
gadosarcíl icuyiU. 
C O R O L L A R I O S , 
'Beneficiado.^uhn tedh delrptandoá YeHiíttir t h l í p j f ^ y por 
. í j u a ' e i j í l a d e d e t e r m m a r eBe.njt . 
' P m d n fuandudtjráuda álacreedtfr- n ^ y manto áiffiereelret. 
'cihír iiei^tiHtfnrú&e me rejo J iucraiiti9!n.u, 
S(9im Vtr ¿eiJfi*fiCiJümf(s.S'ty -
F $ e m j í ú a * 
Ve las rentas EcdefiafUcas, 
* 
t 
ios j>»hts>Jii 
"Yn pebre Á oír»,«.55. 
Seneficiado porque hade, pagar Ja dote mal prometida n.$th 
y A quien reftitujAa n. \hy quien algo mal recéio ¿ e i v . ^ y 19 
que el deue,fe puede pagar de lo le deaot.aun jue no fe aya 
cobmdo antes pemmr^inQob^tmk ¡a ¿ x t r a u a ^ m t e d e Lulw 
2.1 um ÍH. 
r ^ L ^ l ^ í ^ ^ OprimerOjque es gran duda,íí {¿ra g 
te recebido algo de las rentas E o 
| f cltíiafticas injuftatBCDce A la qual 
>tóvpos refpdndien •abfalutamente, q • 
í u b ^ t í f f . S i i I ^ZZ^^XS^jinororrosquefi .A noíberos nos pa-
^u^in^audem reTce. Lo primero,que para dcEerroinar bienefla 
«redi . & c. ut queílion,hemos de aplicar á fu deciiion las leves 
intV u d . & hablan de losdcudoressque enagenado o dan 
í tem fi quis 11. ¿o fus bjeiies,det-raddan áíus acreedores^.Porque 
iato'.1"1*^ de los Bencficiadosíon deudoresde iospobres^y obras 
e in.i.q.a mi pías; y lospobres fon acreedocesjcomo arriba^que* 
f KExhis,&LdaPrOUado- * 
ñ n pretor 4 T O fegüiido^digoqueel que ha recebido del 51 
iníraudl-írc i-¿ ^ ' " ^ ^ ^ es obligado a refticu-
inü.c.direuo- ) i l o , ü c \ tiene de que reñicuyrlo. Poro teniendo el 
c i n d j n s qucni deudor hartos bienes,de que pagar á fus acreedo-
í C & d f f i ^ a i t ! resino pueden cllospedir nada a losa quien el ha 
g tí. Q^ UX in dado algo aun que lo aya dado prodigalméte por 
c l t Z l t l á , d a c i ó n y vía lucracma-/ Porq las leyes de los di 
i i is qi!? in frau. cbos ticuíos^jno han lugar quando el deudor tiene; 
iv^d^ ' inf t , ! de áe cluc P ^ a r 3 rus acreedores. Lo qual tengo por 
nett&l ' tierco del Beneficiado que tiene bienes pacrimoDi 
ales,óquaíi patna;oniales,q pueda dar á qt/ié quilí 
cíe coiui m c a ioiCoiolL nos déla qu e Rió pi uncí a. 
Y au cre)0 c- íi no tieneiLas de ]as ictas biificiales, 
peto pijede,yqüieie ahorrar del ¡aSjeiidurádo y cer 
c e n á o o lub galtos,© ganado ci n lu induíb ia jo que • 
cuplé pera pagar tquo^no leraobligado el q tomo, 
a it mcnojv á nías ¿e auiíarle,q ahorre y rcllituya, y 
clpcraríi lo hara.Loiij.digo q el que ha tomado del 
Bencfiuado q DO nene para pagarlas deudas q de-
m á p o b i e s p o r concraóto y viaoneroía de íuyoju-
fíajíio íaí er q DO u n í a mas, no es obligado á reíli-
y tuir.Lo voo.pOíC] dos colas Ion mencfter para o el 
c¡ por vía de Í derados yt aula onetoía toma del den 
dr r q no tic re paia pagar fus dtudas,ayu de refíuu 
) r. La vna,q el dcuaor u o uga de q pagar las: y la 
p ü ' ü y v c i que tema íepa acib impotcual. Lo erro, 
poiq t|üíto íec i l e aigudel Ben.tfíuado por titulo d/l^no^d "uí 
on-crofotiecopraovciaa ó a n c n d a m i e n t O j C ocios mtrai.d. i . 
condados Loimnados oinisommadosii los hizo á i>í>u '*r t 1 ' 
buena te t 11 n mal engaüo^y t n lo al ion j i i los tato r.cc>Ucir¡. 
dio quáto tomojy no es obligado á reRitució K Lo k N f"0;fl1 ll! ,<5: 
quaico digü.qeique toma algo m j t í l a m c n t e por ao^m.rs^n 
vía dcdoi iacjonó üt rakíc ia t iua ,de i Bcnc fítiadojq viri pf^ «"cjf 
tío tiene mas de lo q es obligado a á ¿ x á pobres^de- f ?' T 4"á%n: 
jcuyrjíj el btnehciado noloreítuuyc.-hora í'e " i " » , * " , <cni. 
t a q el Beneficiado no tiene n.as.hora ignore. Pom ' •gt, de vilir-1'. 
para q el q tomadu dci d<n por vía lucratiua, Tea per a.fia Tho. 
obligado á reftituyr: baila^que fe fiaua fraude al Secu" ñ:f-c-:S-
airecdor:aunque no patticipe delía el tomador. • 1 i .Qjn autem 
14 JsJO obfta á lo íuíodicho dczir.que los bienes del ^ S"ii<l;c,«e.tj. 
Benefícudo ion tácitamente obiigadus a¿ vpo- ÍUwd4 
iccados al daño ueU mala admim lirado ti de ío« 
f U bíCi3ss* 
f í e las rentas Ecclef aflk^y 
n]nr Uenes de la Mella mty que por coníi^üientc los p6 
cu .c ii... i ^ u n - bres ieran p reren dos eo ellos a ios ocrosaereeaores», 
p,u ' . - . . a c . ^ D Oo pues q no a'oíti, porque le puede reípeder» 
u \ ' i ü l y x í í0ñ Lo 'merque no a y tai •ypuceca". Lootro^q ya qué 
üa-ukm habeí» '¿ya ferá'daantü ala indemnidad de los bienes y de 
V* n ^ maitC" techos de la Ipieíia/ ieqoe el coge fus. rencas,, v no 
delasmiímas rencas en que el cieñe libre a J mi ni 
ílr.iiionjcon cargo de J ir las íobras á ios pobres y 
m Attéto quod 0v) spiasxino pareíce finoubr y equa declacacion. 
cxpntoit imiuf Contra loqual empero fe puede replicar,^ la obii 
modi oWigauo gacion del Perlado es á femejan^a déla del Tutor: 
dKuut 5 0>y q^c Íos bienes del Tutor eftan obligados tacita» ' 
© ve prxdiaa mente,no folamente por los bienes que por el In -
P^KsVmater. uentarioi:ecibe5peroaun podas rentas^. Porende 
r* refpondo enotra maneraíingular.Cquequando el 
p.g vd hy por. gene^Giac{o no ticnede que pagar lo que dcue a 
los pobreSjUi a losotros, el esvno de los pobres:/ 
. pagar loque el deue,es dar ápobre . Y aíTi el co-
moBencficiadojpuede tomar de fus fobras para íi, 
como para pobre,y pagar fus deudas como deuda 
de pobre:y anfi no fe prefieren fus acreedores á ios 
pobres fino el como vno dellos, fe prefiere á los 
otros,por ía facultad que cieñe del derecho para 
darlas fobras á los pobres, que el efeogiere. Haz© 
para eílojquepor efta raZon concluymosen el M a 
g ta^^rli ju nuai í5qUe el Beneficiado puede pagar fus deudas 
aunque mal con tr ay d as,rom an do de fus (obras pa-
ra fi como para pobre jy pagarlas c5 ellas como dett 
das de pobre. 
^ L I l C o r o l í a n o , q n o fin caiíía fe duda^fiel que 
fecafa con parten ta y deuda de Benefidado^or 
^otedada por el^esobii^ado areíluuirla> á í i p o d r i 
• - * ' ' í e t 
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fer repelido de fu demada jíi aun no cíla pagada, 
aü bn¡s. C . de iur, 
ouc efté prometida:yícreQiqu•e.fi..•no<•reya>6•deuu•^ti&,c^•;Sal^,• 
1 1 , V 1 A , ^  •* ^ b m e r , de víur. 
de creer,que no le podía darcancovcon buena coiifs ca.péruenir, 
cieneia,no es obligado i reftituir, yipodra pedirlo ^fidcuííior .cá 
pfomecidaXóvno.Porqueio recebio por contraj. ^ r c f o í i - t ^ 
&.o y caufa onerofa r . Lo otro» porque los Glerigos ucm purchrrií-
fon obligados i pagar íus deudasjaüqae fe ayan he* ma í3"f iufcf ui-
cho vanay prophanamete de los rru¿tos ae íus be- p1t. 2y. nu. 130» 
neficios^tíno tienen otros.Y el Clérigo que-prome ^ ^ x : T ' 
xio dore a quié no íabia que B o la podia prometer; cu^ium de / r^ 
por la promeíla,o por el engaño q i i i z o , es; obliga* bend-
do a pagar y reparar ei daño q le han hecho, en ha p r í r l r í pé! 
^erlecafarjconpromeíra inútil de dotesy por cooíi^ 1,u,f- & L v u ff. 
guíente ferá obligado a e l lo^/ i jComo he dicho , i io f e n t ü ^ d f f í r m 
participo el ocro del engaño^jy fraude que en ello rupra pcíitum 
i c haze a los pobres^ obras p^as. v P^HU¿ 
contradícen¿ú 
57 P L I I L q es duda por pocos propueíla a quien fe videtur árgu. ^ 
M i a d e reftiruyr lo re ce b ido,)' dado mal por el Be fnf&l^guc'S 
neficiado de lasre»cas eccflaílicas.Y creyó q quié ff.dedoio.&ira 
lo reílicuyefle al mifmo Beneficiado, ó a fu Igleíía f ^ ^ - ^ f 
para fus obras pias,íeria efeufado: y aun íi lo reílj- ¿ I.AÚ rra:tor> 
tuycíTe a otros pobres,© a otras obras pias.Porq aú ^ si ^ n,s Pat.ri 
que por ventura el beneficiado lo diera á otros po í r a u ^ e X 1 ^ 
bres,ó a otras obras pias^orlo qarribaxqda dicho* ^ lri í - 1 ' C o ^ 
Pero como por lo alegado a hi, no era obligado a ^ ^ ¡ 2 ^ 0 
darlo a ciertos pobres3ni a ciertas obras pías, pare*- gatum fapií na-
ce q cumple con darlo, al a quien dando cuphera x*™™ t t u r ' í SÍ 
el que fe lo dio como fubrogado en fu lugar7 cnm¿Q\ú in-
iuriarüitt .ff. Si 
^"El.111 L Q u c muy dura fue la Extrauagancc CTECC"^1 r¿¿§ 
de lulíodij.por la.qual mando que las deudas de MarK-vti¡t.ré> 
F iíj los 
los Obifpos.y otros Beneficiadas que at tiempo de 
la muerte íetialiafletj por paga r lo íepagaí&n de 
fus feudos y icncas,que eftutíieíTen por cobrar. Por 
que aunque OiUO buenos refpeélos para ello, y aníi 
xauío harcas rtbueltas en Portugal: pero al cabo 
no fe recibió, porque hs^retas no feptiedié cobrar 
en cogiendo fe los frudosjpor los plazos,de bs. 
arrendamientos, y porqne cumple que los Bene&i. 
ciados preiíen y efpercn,y es neceirario que 
los Beneficiados viuan de pregado mu* 
L i L ' w f t . t c h a s v e z e s : y t a t n b i e n p o t q u c q u i e a 
ni». . • muere con deudas^no puede 
pagar,es pobreí y ¡o que fe, 
paga por eli fe da apa 
br.cs> como qued^ 
L a t e r c e r a Q j j e f í t o n . 
S i l o s Beneficiados pueden teftatr* 
d c í u s i e n c a s : 
hmficiadoie quikibienes jistedeteftAx: yde fUéhs ti0,títm.i 
$íarageíi pct mttchsi i^mrada.^r^ueMO puede teftar cm* 
£1 € S T A queftion rcípondemos. Lo 
á la ptimeta y íegunda^í. que d í a *; q 5 ca-1£»P-
, . » t i i . Olma nos. de 
no ie enriende ae codos Jos bienes TcíUm. 
^ cieloi Beiieficiado$,finQ deaqüos /b In*I^-n-7-& 
(uf de que le entendieran laprimera y c^.Ejüfcopi.c; 
/egundá. Eí^o es,<|ue no fe entiende de i os bienes sint mantícft .^ 
patrimoniales^e los quaíesdarotríla quepued-en ioa^neTcjfxü 
te-ftar ^niaun delosquaíipatrimoniaíeSiporloijuc «2. «H^.I . c.Ad 
arriba íe dixa^Entiede íe empero de las rencas de ^ ' " ^ ^ j * 
los bienes de fus beneácios.Lo ij.que los Bencfída- o f r ú j ^ '& C.RC 
dos no pueden jucamente reftar dellas. Lo veo, iitum*2-deTe-
poique por oijlCanones1 tiene vedado cftola San ccnuam. c. Wc 
¿la madre Iglefia. Lo otro, porque la miíma ra- Epuco.&cicr. 
Xorijpor la qual antes protiamos3ci no puede caftar r?5 ^ T 
las dichas rentas,!]no en íu honefta luftentacion, y i.UiudXad i . 
en p^bres,ó obras pía.s:condiiyc también q no puc h^üil- f?r-2- de 
oe tcftaí d e í k ^ paia otTascoías.Loocroporq me- 9 P«I ioc prx 
nos poder tienen para tefbt de las dichasrétaSjqua feni "pi„ & aha 
paralasdar^eiicrc viuos.CapuedenÍHS dar todas ^ ^ 1 ? ^ " 
•cutre vinos á pobres %y obí aypias;y por Teftam ea 1 
v -.'i ' F üy auieii'* 
^elMremdsEcckfíaftkaSy 
de tcílam, auic.ndo. coftúbre.dcllojcomo lo declaro.Alex.iij,/* 
g id quoJpcr Lo otro porq la fan^a madre iglefia ordeno efto , 
hoc capuc,&a- . x ^ u 4 
fu púu* citara con.mUcha jazon. Ca ella veya por vna parte que 
conftat. los Beneficiados han de dar fus fpbras,apobres,mié 
\Jl?,¡ff¿¿q', trashiuen^comoarriba^TeprouOjy.quelaauaricia 
impedia.eftó,niucho:y a otra parte fabia.lo que ve, 
mos por experiécia. f. que para hazcr, liberal en vi* 
daja quien fe dexa el víofrudo de alguna haziéda,. 
y p a ra de fr a y gar el am or fóbrado d e fú s ren tas,co-
h Petras &<:ius. uiené.mucbo dexar fe lo conf laufulajq no pueda: 
íh^ubenAam', tc&'íix dellas en muerte .Y efta.es Ja natural razón*. 
c. de Epiícopis Por q íe lesnegp aibs Clerigosel poder de teílarpa^ 
& cleri*¿l:f.e,nns pobresjauiédo lesdadó el de donar a ellos.Laiano 
ees inciqere m j. • * - o . 
i j u f i á C a n i n á , rancia de laqualraz6,cauíóque algunos Legi 
^uc vetabat da. ¿ixeífen ma|^elosGánoniftas^y queniBáldo^que 
íViincnto,.& no los denende4ac^rtalic:ni AiKnarrano n i Pan/ íatif 
incer viups, u . ^icffcvi a Barba.w y el confeflafle que no aliianga-
c*ani. eSe * "a la razón dellO.l.QOtroiporq fea cofa.fuera, que • 
K md, Authé. la San^a.madre Iglefia diera fin alguna juft'acaufa 
í ^ í r iT Adhec facultad de teftar de íusfobraSja los Beneficiados»., 
deiíftam. para ricos.y vfos propllanosipues como arriba que-. 
í1 / " o í " A(Í~ da prouado/e deucn ellas a los pobres,por leyes de 
n ^ S u n t quidá naturaleza diuinasjlssqualés la Igleíia déuedefen» 
*s\*h • der,como dize.Sanc.Vrban Papaw,y Martyr hafta. 
Sot ."^ '^-0 derramarla rangre5y.poner lamida. Lo otro, q efto 
rcíeiontur, f ü e oríjen^do por los Apodóles, y por los q a ello?: 
ííV & cTqmíe íuccediérpn immediátao muy cercanameteicomo 
32¿i.& coiligi confta por los Cánones de lós Apoílolese y fus dif-
siuex c-Epi. .^  cipülosy fucceffóres.Finalmcntehaze,que no fola 
«ad^auf & clpl mente Ja jopiñion común , pero aun la de todos es,. 
Ciuiaio3nÉs,& ^ue por derecbocomun los Beneficiados no puc-
c tjxam.xa.ci.f. teftac. de las dichas, rentas para i ricos y; víbs; 
prdphí^-
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proplianos,^! aun para pobres y ufos píos/7. f Vt ? 
Panorm.Audr. 
S V M : A R I O . Siciu&PerüCia 
frapa m dmite Tejlamentos de Oh :fyo$en U$aná.n.y ^ " r luls^al 
fübenep\ojea:¡im\>kMum.f^ 
beneficiado por otra leyn o puede tejí ar para eofa¿pxopf)ánm,fpof' 
ot'm paraYfosp'tesjti.g. , -
Ojlumhre de ^ ue él beneficiado por cojlumFre pmdeiejíar^ paré* 
^b'rMpimpemnopamprophanás.niOi 
C O R O L L A R Í O S . 
E todo^eftd fe íigue. Lo primeroi, 
la razon^porque veemos cada día,, 
que el Papa por fus coleílores co* 
ge codos los bienes que dexan los ^ J*^ t m u » ? 
, Obifpo^de.fus, rentas- Ecclefiafti- « ^ f a ! ^ 
casjai tiempo de fu fallercimienco: loan«"i32,q.,. 
nradmitenreñamencosaígi inosfuyoSinifedeuen.L 
3dtnitir,aun que todo lódexaílen para obras pías í..«ifo.de eiea,©.. 
Y aun lo que es mas, tampoco fe admiten TelVa^ vbi bDna g'of.. 
mcntosde Papas por fusfucceflbreSjquáto alas di/n^rtronvtl,m 
cKastentas,alomenos para vfos que no fon píos, s SuPra eod.n.-
antes quedan todas en poder del CamarIego,cuyó«Uiunao^Rcl 
officiono vaca por la muerte del Papa r. iatum.2. d e T c -
4;EL>II^uen inSun B ¿ n e f i c i a d o P ^ d c teftarde^S 
cofa alguna que no pueda dar entre viuos áparié rvbt glmemel 
tcs}amigos y ricos^in refpedb de piedad y p o b r e - r a n f ' 
2a.PorquepododichoJ confta^ue en todo lo al le l í T e s ^ T ^ 
eftá vedado el teílar, y que menos puede-ordenar n,23'1 é^4 & effi5 
t e f t andoquedónandó^ : , \ : cacjterimproba 
EL.III¡ Que bien dixo Pan*ormitanov,con la x i¿ cap. P r » ^ 
Cbmiin,cotra'VnágIorafingalar5,:queningún Bb- ^ 
F v ncfí. ' : 
Dtíiciado Rcdeíi^ftico porfimf>lc-qu.e f c a / u b ^ , 
hccrrlnfiuu* ficio^puedc téftarde íusfrudosy rccas.Lovnopor-
Ugcj i i.detrae jgue |os Textos q vedan el te í lar a los Bencficiadoi I 
í í s i i ^ X m i hablá^eneraknéte de todos^Xo o^roj)©rq ay ÍCX. 
iofi.& obedi. jtos q epr^fíainetc veda efto a los Beneficiados íijta 
^ c T e f t á i ^ & c P^s, quales i o n ^ los Canónigos. Lo otro, pqrq la. 
£ p i f e o a 4 . f i . miíina razón qpuoparavedar álosviK>s,oiíotaiu« 
bien para f edar á los ocros:pues las ritas ¿le los íini 
ple^ y poblados todos íe cogen ;dc bienes Ecdeíia-
ílicosdos quales tiene exprcíío ó tácito cargo de q[ 
a íup;r ieoá. q. | a s ( Q ^ ^ den á pobres, cómo arribá fe prouo#« 
^ ¿ « ¿ t á ^ o i X l o ocj:.o,porquc .arribadle coeluyo^wcclfilas r6ta$ 
í .n .7j. ,d^bsI\cncfido§ fimpleixio fe puedegailarinas l i -
ibrem eate que dplas délos jdobiados» 
jgJL J i lLq defto miícno fe colige U r.azoii4porquc > 
eJ Cócilio Agarh/jdcclar^jq el Obiípo puede de 
5 2 . x a r alus deudoSjO a-qnienel quitiere,otro tanto 
i Et de wvipoi quá&o de Cus bienes patrimoniaks ouiete dado á ftt 
% c ^ c k t l lglciU.Poi4 en eífeao aqueJio es teftar de fus b ic : 
fí.Ma»d. c.iiccíí ne^patrimoniales^y nodelus retas Ecclefiañicas. 
'Cfti20adMcTC* F L V.quedeftoíeíiguesqueel Beneficiado que -
e p«.r p^á iaa de fus bienes patrimoniales ó qnuíi patrimotiía-
e. si qiiis £p>f. lesd.aá JCÍ pobtes vn tanto, podra teí tar de otro 
I n t L t l h ñ M .tanto délas rencas Ecckíiaílicas pataquen quific-
Teáá.coi.sa. r e ' com^o también el Beneficiado que da en vida 
1¿!,?2'IÍS & deloíiiyoalgo á la Igfcfia, puede tomar otro tanto 
Peruf. v¿i fupr. de los bienes della/jde la inanera que io declaroi 
% Panor.m c». pano imicano¿ . Por lo qual «luchos fe pueden 
^ u t & ^ c ^ m.ucboeícuGir. Ca pueden echar a cuenta de las 
«.•CumcíTcs^; rentas Ecdeíiafticas, todas las Imiofnas que han* 
i M c í r i ^ ^ * beeho-, y hazen :y -otro tanto guarno ouieren ga« 
liado en ellas de íusbienes patomonialcsio qnatf 
pa tñmo» 
patrímoniaícsjdexar co»n hmnñ confctécia í qurcti 
quiíieren. ^ 
; ' g L Ví.qó^auqaclosCtcrigósptj.cdan cfar cdan^ 
do latios y enfüpmosjpor donación préíéntc cin-
tre viuós,toda&fus rentas, y lo-ganado- por ellas a 
pobres y'obías pias^jcoinfb artibaTe dixo^Peto no h íuxta hog 
puedenhazer éftapor la viade te-ftar,ni ^ftando " ^ ^ f 
: enfermos,ni e(la«do fonos^ .• spitcopi. xo.^, 
a p L V I í.que por otra lev y otra razón fe les veda 2- , ,, ,B 
€i ee í taraeius lobras para viosproplianos^y por., q.j.nu.s^ 
otra ley y otra razcm de tcfVar para víos pios. Ca 
cltcdar para vfos prophanos fe les veda por la 
ley nacura-l contenida en el v i j . mandanfiento, y 
por la razón que concluye fór contra ella el víb J¿ rdqnoá íatí 
dela coía agena, pata otro frn del, pata <]ue fe to- eft fnpra in 
ma, y también, el dar á otro lo^ que a otro ^ fe.de- nú.13.& fea., 
ue. Las d^osquales cofas ha'^ecl Beneficiado, qne 
de fus fobras que fon deüidas para obras pias^tefta l p^ r latt';5d ^ 
para propnanas. El teí tar empero para: vfos pios ^ . z ^ m 
no fe les veda por efta ley, ni por eíla r^zon, pues. 
teftando para vfos píos, vía de fus fobras para el 
mifmoün para que fone11af,y fedan a* quien fe' 
ácuen. Veda fe lescmpero por la ley Canomca,ctií 
ya.razony firies,para que viuiendo las g a í b n en m í ^ t a i n h ^ 
©bras pias,ydcfta y gué de fi el amor fobrado dcJlas^ *n,ul'&-av 
como queda dicho ^ 
m g L VÍ ILq deíío fe infiere ía clara d'ecifio de aq-
, lU efcnra quelíio,por tatos cocada y por niguno 
^dicalmente}anUeftroparefcertdeterminada.íISi' 
ia coftumbrepucdcdar á los Beneficiados facultad J 
f ara reílar,y derrogar al dereclto común, que felo 
teda*€a íc deuc rc%onder,4 mngu na c o l a robre ? 
1: j ' puedje¿-
Délas ren t ú Écdefiañicas, 
puede dar facultad cóhtra el vedámiento de teftar 
» Quandoqui en quanto eles conformeal dichofeptimo manda 
dé confuetudo .miéto3y a laley nátural en el inclufa^ry por confi, 
contra legé na- pu ié tcno puede dar facultad de teílar paravfos 
turalem,& GJUI 0 , *• n i « ^ 
jiam, nuiia eft, propnanoSjpues eítOjComo en el precedente Cora 
ca.Qux contra Hariofe ha dichones contra el dicho feptimo man» 
uYoní^t ' u^oI ^ainierito>y contra ^ ley natural en el incluía.Puc 
o cu i derogat de emperok coftumbrc dar facultad de reílarpara 
confuetudo.ca. 0bras pias.porquecílo íolamenteefta vedado por 
nn. de couíuet. , . « , , f 
i .s. c . Q j a : lit ley humana ,y no por natural, como queda dicho, 
long.comuet. Con efta declaración radical fe pueden concertar 
p Exquib^nuil . ,. , , n i i 
tos rctuiit pul los que 'ii2en,que ia dicha cGÍtumbre no vaicque 
chre de morcDi fonquaí i todosi'jCon los q dizen lo contrario, que 
iuofficijf.'i)".^11 fon muy pocos ^ Porque ni Hoíliéfe r,ni S. Anco-
q Quos ídem nínoí,fi bien fepefan/on dellos: aunque algunos 
Didacus rctuUt |os c ^ e n t r e cUos. 
m aicto.n.9. » « «•» » /-v 
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pecul.Cler. fo- £e j }umhe de fueel^emfíciad» lltue U renUdeif ñmeré ofegun 
lum enimait id do ano defyues demuer to,'\>aU.n.li.yum(ife entiende n. i l yftit 
ciTe yerura , fe- herederos qfte harán del/a.n.l}. 
¿unauquofda . A t e no leaj, s í .part.ti. 10 S-Jr. i ~i i . •' u ^ ^ i4 . fo l .ú cnim finoquóndomuchopara 
ait id tíeri, non ®¿}iefóiadesnü/cn abjelutoi Jenoresde fus rentas.n. i$. 
laniéhencfier.i. f agay f eriadosporpeno pecmian nocapgMo al benejiciaU 
quemal testa.n^s.úr.n.id 
fermitir V« malpara quitar otro mayor mal,es l¡ciío.mm,i6,. 
^ • ^ í í ^ ^ - ' f / i ^ ^ ^uefon flacos los Argumen- n 
rosque mouieroná algunos a de* 
^f)| i S l í l í ^ f zir que vale la coftumbre de teftar 1 
los Beneficiados para quien quifie 
ren,pararicosy vfosprophanosjfini 
refpefto de pobreza 3 n i piedad. 
Porque fon los feys que fe í]guen,a los quales ref-
|)onder@mos,por íii orden. 
El 
Sóhreelcapfinal.iS a.i. Ouceftlt, 4 7 
1 ' i . / ~ / t S u f c e p t i J ó S . 
"pL pnm2ro,es vna exccuiagancc^^q dize valer la ^.qu? sít m ti. 
^ c o í t u b r e ds o los í:ru¿los<£i año primero,ó fegú t x t i a ^ i ü í á t 
de? d^ípues de muerto eí Beneficia io fean párae!. ^ tu, Ne íede 
El U ^ u e manccnoiij . pnreceprefu.ppoDe^qae comunes! 
v i l c d i z cortutnbre,como lo ñoco Paa.íbbre fu di- v ia C.CÚ hbu 
cho. El üj que ta coftumbrfc puede derogar á la ley ^efin'de8mf' 
humana^, y que la que eílo veda á los BíJnefijia- lactVdin.L.c: 
dos es caí,v que ay coi'iambre general Soñera ella, S^fit x H i c & 
El díj.q los Beneficiados parefeen fe ño res de fus re- y T l deder.n^ 
tas^s y el feñor dcvnacoía puedjreílardella^-^ rcííci' iib.é." 
El v.que los Papas nocaíligado a los Bene f i c i adosV^- 'V 'ra l 
que ceítanjpareícen querer quitar la ley eottaria . crof.EccL 
El vj./iue á fer cfto vcrdadspeccarian lospapas per ^ ^ ^ f 1 fing* 
iricienda t^ílar, como parece que permiten^ & pac.w treu8* 
A L primero deftos feis Argumécos remondamos. b A rga.e .Qji 
Lo vno>que aquella Extcauagante no dize, que i u ^ c l d e ^ * 
vale la collumbre q ei Beneficiado cefte délos Fru - 4 e. Qli'i con fe A 
¿tos del priunerojófegüdo año áfu volunrad,íinoq c ^ ^ o C c j u f 
vale laque diTpone^que los frustos dellos fean pa- dem Extraiugl 
rací muerto:y el dodliífima Zenzelino por nadie <3u*ai llabí:t 
alegadojcntendiopor eílo en vna glofa^íinguíar- aLiudc'eTeaol 
mente^quefeha de gaflaren prouschode fu alma: ,rrvert>.Defuu-
óeomoloí ígni f icaen otra^cn pagar áíusacreedo,d0irerb.EccW 
resjy con razón.Porque la caufa y fin de aqlla co- H * -
ftumbrees para que no falce hazienda para hazer p e r ^ i s v c r ^ 
fus horras,y pagar fusdeudas.Yaun en otra glofa^ f^ in" ! Nemo; 
el mifino Zenzel íno determino, q no fe puede ín- p^s kuis.dc rct 
troduzir por coílumbrCjq tales fruidos fe demcífeíi SU ,lUr*lh' 
á perfooas fcglares ricas.Ni obfla que loan. Andrés; 
comunmente tecebido/dixojque por aquella Ex-
trauagantevíe aprouo íu opinión,deq vale la coftií 
bfejque va icnefieiádo puede ceftar délos f rutos 
d e l 
Ve las mtas Éccteftalikdú 
¿e\ primer o fcgúdo año delpucs de íu niucrteípnp 
que aql texto no dizc tal:y cjuado lodixcra, íc auu 
de en ceder, del tcíiar para coíaspiasjy no paia pío 
Tribu» vide- phanas,conio fe colige cláramete de las glolas del 
j cec lupia p í o ¿u.ho 2czcl ino¿ N i cxprclía lo cotrario loa.And. ij 
b ^ro.ttcü ex y las rabones arriba eicifptascouenccácontordar . 
pedí íde tica, ¡os aníi h,De dóde infieroq iosheicderosdel tai Be 
ii.o.cv u.i-.dc jieíÍGiado no t odiian heredar aqiíos fritólos, fino 
como pobi es.o como per lonas q ac otra na^ieoda 
ouíeííen pagado las deudas del dcíui tOjóen recó-
, pe nía de otro tanto que ouieíie gaítado de lo íuyo 
4 ^mp^aTa* cn pobres y obras pias^que esviu muy íingular y 
éca. ^  folida dctlaració de aquel Texto,) de muchos D o -
¿lcres,que ligeramente paflan por ello. 
^ \ ] L n.reípondo Lo vnojq lunocencioiij.noprc» ' 
' í upone ceflumbrede teílar de Clérigos, íinode 
k t n á . c .Cum crdenar: y la gleA íobr e íu dicho lo entiéde déla or 
«.ü., ac VCILOI. ¿ e n ^ j o n A puedehazer entre viuos,ecntbrmc ala 
l .« d.cap.Ad de Alexaodr.nj/ Lo otrosque ya qlapicfupuíieíle, 
r íeauiadeencender,d 'e la ccllumlreueteftar para 
^ua, vícs píos,y no paraprophanos,por loluíodicho w, 
u d.c.fin.ík 111.reípódemosXo pr imerocóctdiendo,que M 
*Uí'Uket- la 4.0 (lumbre puede dcrogr.r á la ley huma na,en 
quauto es humanad pero no en quanto incluye la 
natural ó diurna i'. Y aníi conficíío^q la coftumbre 
F c. entra puede dar á los Beneficiados facultad de teftar pa 
,u rc^  o.u.^ia ra v iosDios ,porqueeí lo por ío la ley humana ella 
u ueu.cx: pace. vedado,pcro no de teítar para vios propbanos,qLic 
eftá vedado por ley natural diuina incluía en el 
q íW?r0oTU "^ndamienro vi) ' -Lo otro,reípondemos negado 
s. íi.ro.&iu fe OJie ay ra generaUoftubrecomodizen de qccílen 
^i-cat. \oh Beneficiador para ÍQqt|uiiieren.Lovnoj.porquc 
no tedan aun para obras pias fin cfpecial fa«Lilcad 
ios Obifpos.ni AbbaJes ni otros bcneíiciados Reli-
gíoíis5q fon vnagran parte de los Beneficiados, ni 
los Letrados cj temé á Dios y ama a los pobres-,ííno 
qaa í o muchopa colaspiasf q ion la mas Tana paite 
dellos Lo octOjcj pocos délos ó teílan para vfos pro 
phanos av,q teñen de las íbbras de fus retas Eccle-
(idílicas.Calas menos tienen Bcneficios,q les bailé 
para mas de faftetarfe honeflamen fc:y délos q cié-
ne masgradesjuiuchos muere con mas- deudas q ib 
l^as:y de los que fon de mejor recaudo, pocos ay 4 
qníen fobre mucho de fus retas Fcckíiaíbcas, para 
19 vfos profanos-.defeótando del las á vna parte lo ne-
ceíTario para fu honeíla íuftécacion, hora lo gaílen 
hora lo enduré:v ¿o t ra todas las hmofnas y ayudas 
«)uc há dado todo el tiépo q han íido B enefíciados, 
a pidieres y pariétesscrladosy amigos neceífitados: 
y a otra lo q coroúméce manda en fus Teftamecos, 
para íus j ior ras^ para íus criados, y obras pías: y a. 
otra lo q por ver tira há merefeido ala Iglefia vniaer 
A l o partícular,por feruicios^ han hecho fuera de 
losa queeran obligados por fus beneficios. Y anfí 
10 pocos aura que.attendido todo efto, teften dé las 
^bras de fus rentas Beneficíales para vfos propba-
iios,íino'delasPatrimonia}es56quaí¡ patrimoniales 
que por fu paríimoma.induíhia, trabajo perfonal, 
granjeria,y íeruicios han ganadoy conferuado; y 
po rcon f ígu i en t cn i todos^ i l a inavo rpa r t cn i aun 
Ja veintena^ aun ofode7Ír,q ni la quarétenafuele 
leftar contra efta Cóclufion.Y comopara derogar 
a la lcy,fca menefler q alómenos la mayor parte de r !a,!-i,,<,Jtt-
los fubdúosiiaga io coatrano ^ a parche claro, €6C^ 
que 
De las rentas Ecdejiffticaf, 
j . nuaz- S me- que no ay coftumbf @ de ceñar adlihitum, y para lo c| 
l iu s . ^ . n . ; 4 . qmficren fmo quatido mucho paraobras pias, 
t c. C u lam du » /• i _ , . n r 
d ü . d e p r a b . g i . ^Al.llll>relpondemos negado^ue losbenehcia, 
c .omües ci.3 & fean feñoresdelasrentasde íus Bencficioi»,alo 
^deixelu&p^c. menos abfolutosjcomo fon de las de Cui, pairimoni 
Super gi . i . i ih9 os y qUá{{ patrimoiiios,y los legos de las í"u>as:íino 
«" icüx.V'l f'NO reftndos pafe poder mantener honeftamenrede-
v a c i u u íegem i!aS) y jo rcílo dar lo á los pobres, como •rriba que-
noutoiht .ck. d^prouaao . 
Kc Rüx.aiu, de V.reípondemos,q los Papas no fon vifíos qui-
d c d i o . c . c u m j dicha ley por folo no cafhgar álos q teda. 
ltín. Lo vnojporque el S uperior no es vifto quitar lu ley 
x Gl.cNo eft, ya recebida por fus íuüditos,por folo dexar de cafti 
$a33ü!dfmrc; gar á los tranígrcílorcs^v cóftaque yacíla ley fue 
nu noratur la recebida.Lo ottOjporq quaudo la ley es naca 
EVdetd^níh ra lódiuina poíiaua3noiapuedé quit^a^unq quie 
y supra tp hac ran exprtíTamente,ni aun diípeníar en ella íinju-
cad.q.un.io. fta caula*, y la lev de que no teflen los Bcneíiaa-
a» In Rep.c. Cu • * « 1 1 i 
efles,DU,29.de dosparavfospropbanos^sleynaturaljindulaenel 
Teftam. fcpiimo precepto dclDecaíogo,como qdadichc^: 
hb! 4!a?tC^0& y aníi ni cacica ni expreOaroénie la pueden quitas » 
Qjoii .9.art.J5' ni aü difpcíifar en ella/ui jui lacauíaj tornoluaínr 
^ucir< nía y prueua laigamence Pan.^ La qual diípenfa-
ia¡?d'37.,q.i2. f ¡0n bien cauíada es en efíedo declarackn < - . ' • ' 
vbi scotus fub- A £ VLreíp5demosncoaodo}qlos Papásy ocrosiá 
ei diiptracione. Perlados peccaiperiDKiedo teitaE.íiu quitar tita 
a Rc.OmiHs.? iey.Lovrio5porquje ne peinnccn apiouado, lino lo 
f r k e s ! ? ^ 1 . & l a rné tedexrdode caí}igar,para cuitar maiores nía 
lo . And.inMrr ]eS)q es hciio íegun lagio íolenncy recelidu^que 
rec-ptns vbiq;. te la Iclc^ano caíligádo nnwbas d»floluciones del 
i tvDemci; 4 ^ an|.riie^0 ¿y (as forfiicacioaesdei lugar publico: pe 
ro no 
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t o no las apnieuac,ni los puede aprouara contra el , %J 
derecho diuino^^Auíi cápoco los Superiores,hazen ees. 
mal en nocaftigar á losq en ello exceden^por coi- d cSuEt quidá 
tar otros maiores males de jpley roseen ojos, y gaftos ^ ' ^ ^ 
que naícerian}en ádaiaueriguádo,íi;y como, y en 
quato excede en efto:y ponitdo á Ips heredeios de 
cáda Beneficiado q tefí^demandarq feria iiinchir 
el mudo de pley tos y efeádaloSjCÓ pocoeíFedo por « Q¿ixco!!igti 
los defeuécos luíodichos'' qpodiian dar los herede r^s ^ ^ J ^ J 
ros Y aníi es mucho mejor remitirlo a fus conícicn « jg. 
cias,para q echen la cuentadeuida fobre ello, y las 
deícarguen delante de Dioí>,q íin duda las ha de to 
mar eíhcchu.dela procuración y adminiíiracion q f In 
bá tenido de íus bienes encon édados á ellosTcílo i n C i n ^ y ^ J -
miímopretédipla ley Real defiosreynos/,q máda o^n, snm.ijis 
guardar la coftúbre q los Beneficiados tiene de ce- xtx'?r!obif :** 
. 1 , , , r «Hrecias ,üS 
Itar.Ca no fue la in téc ióae íu Aiit.hor)ni pudo íer cienges, nian-
juila de íiprouar todos los dichos Teftaméto^íi no da^ 0s '•ife S"-
deapaziguat íu República, y quitar della vna un breque en eíto 
ü n de nñas;pleytoj» y e(cándalos.v q los q lo hazen le ha tcmdc y 
den tueca deiio á Dios,que fe la tomara eílrecha. t"?'ouljcncf 
^" Seapucsla Concluíion2q la coftúbre no ha dado que fuer en nece 
n i puede dar,álos Benefitiados/acukad deteftar [^'uaídY/a dT 
dé las retas Eccleíiaílicas.para víqs prophanos:aun chf coftHuíbre' 
que fi para píos.Pero ñola tiene dada álos Obiípos 
de efpaña:aun para pios, pucílo q le pueda creer 
que la aya dado para ellosjá los otros menores. 
S V M A R Í O . 
Wa¡>a fi puededar j>riuile¿to para testar nd0] y fe puede el mifme 
tejtar.u té.yperq Ju 2 ejíamenionejeadmittepor el jucceffor 
aun quejeapam^braiptas.n'iy. 
Testar para que,y de^uefe putde púr prmkgifi del fapa.».20, 
y-yuejepma tetando pm vjosprvphan()5,n tu 
G Tejía, 
1)das mt'as, EcckfialllcMit 
Tetiavfi p*edt'f* t ptmUü* éicancaudo d<íl£*j>a,a Áif^M. sit 
to.mi-
g f n gepct. ca. 
la lb im. t t iu jü . 
contra algu H»5 mlty d'bU • 
Eute id m í e n t& de i A ley i*» m i 4 - Bocje mtmsi ¡ f l e yet hruf igm 
.fica,mm¿$*. • . . > . . 
vL X.qae aquella Cocíuííó Je aquel gra 17 
Ar^obiípo de Panoime ¿.í.q el Papa 
no pti ed e dar faculcad paca tcftac délas 
centas Eccieíiáfticasiín jufta cauía, fe 
aa de encéder, de laíacalcad'de teftat 
para vfos prophanos. Porq efta es contra la ley nata* 
ral:y no cie}a de ceñar para vlos pios. Porque eíla es, 
6 Supr?*e3diq f0|arn5te contra la lev humana^contrá la qual pu« 
deturcoiiigiex de diípenlar aun pn )tmacauia,alomcrros ím pec-
vtroqueTh.pFi car niortalmentc^.Y quiepeíare bien fusArgume-
tos,haliara que eoneluyen cmcazmete lo primero* 
y en ninguna manera eÉo fegundojquecs vna nut? 
ua,elara y bien fundada declaración^ 
L X l - q defiío íé colige mejor repueíía de laque ^ 
i TjtRBbpi.de ftiomSielPapa puede ceftarjq laque algo cofufa 
Teftam. coi.32. mete tratado dio Peruf ^ q puede.f. como los otros 
f 1 r> v Clérigos íknples, coftforme alo que di^e vna dofa 
re£icsx .qm te- linguíiat V Ca mas clara y protunda reipueíta es q; 
i * Sahctn0uo no Pue£^ te^ar ^c^3 rencas Ecclefiafticaspa vfos 
ad coa thoñélc. propha n os,por cftar ella vedado por la ley natural 
propofuir ^ de iinciufa cne\ féptimo prccepto:pecaíí,para vfos^pi-
cXuaíper mü ©s:por eííar vedado efto por fola ley htimanaj á la 
¿um.9.q.j .&ir- qualel no cfía fubjecVo^Autjqovo dczir^los fué-
frc?qKJílCr*r!j?* ce^ores duelos Papasno admite fus teílamécosyaun 
m larra ciem. q fean para vfospiosilbqual fe podria.juííilícar por 
Quia c<>t 1 ngu, eitibberano p©der.fí el papa tiene fobre las mádas 
pas^paramudaílascocto&vfospioSíP tales myo& 
ficceírarios,que fe puedan dczir píos: pero no para 
cí íe t iodegaí la t iasen víbsprophanos^. : n Q u í a i 4 k g t 
^ ^ L X I l q facultad del Papa deceftar fimpleméte "¿tl,^lj. vctldtf 
dadaálosPer ladossoaotros Beneficiados Eecle 
fiaílicos fe ha de eniender,para víospios^ no para &i« ¿ac s.n.jo. 
prophanos^como lo determinoBarbacia0,porlo que cafdi.plííl!^ 
el alega,y arriba queda mas dirigido, Y por que aun 4.coi.j, 
que codopriüilegio ha de obrar algo contra elderc pri"¡J.n 1^ s1,de 
ciio común /^per o dado algOjque anfi obre jen todo fí^mmucip.1* 
lo al fe ha de eftrechar í.Y pues aquella facultad es 1 " 'J?"0 '^ 
piiuilegio,y puede obrar el c ífedode cellar para doxJc inoffi! 
víospios,comra el derechocomúmo esjufto,q obre tefta ci.de ref-
otromayo^ qes elde teftarpara prophanos. Y lo r ^ ' c ^ e o í " 
miímo dezimos del priuilegio dc teítar paraquales 
quier vfos,ao expreíiado prophanos, por la mifma 
razon:y porque quien dapodcrgeneraI,no es viílo 
peccar ni darlo para peccary. Y dezir que aquella r I-SiPro<t,ra 
tacultad fe extiende para vfos prophanos, es dczir ind'eb'# c d e r¡ 
que el Papapecca,y da caula de peccar*. gal.IU.I .Memo 
«. L X l i í . q u e el que teíía para vfos prophanos, ft-í;ro.foc-
de las rentas Eccleíiaitieaspor priuilegiOj aun dicetur, pecrat 
que fea Apoíloiico, y en el fe ex primad pue- concedendo id 
da reliar para vfos prophanos,pecca, íi fe le conce ía/ 
diere finjuflacaufaipótquecsdifpenfacion priuile 
gíauua contra ley natural diLiina,contra laqua! íin 
luftácauía anadie puede aprouecharla diípenía- 1 Gl- ad5un^ 0 
cion,alomenos quanto al ruero interior . Loqual devot &capir. 
deue (er caufade que yo nunca he vifto facultad, Q n á t o , dcmrc 
cu que diga elPapa^que pueda teftarde lasren- ,u* 
. tas EccleíuftitassparadcXíirlasáricosjíin refpeüo 
<de pobreza¿6 piedaJiauque he viílo algunos, 6 que , 
fia|/aía ;€(lac to|>lenKnce, y aun para lo que el 
G ij quiíiere 
3e las rentas EcclefiafUm^ 
quifíere:[na« por nadadero fe ha de extcder (para 
tales vfos prophanos por lo íufodicho. 
Ü LXim .quecsquef t ionjpor nadiequeyoava vi 12* 
í lcdecer minada,Si í'cra jui la caula para c o ce d cr 
eílos priuilegtos^pagar al Papa diez por ciétode c5 
poíícion,para obras pias,coma fe íucle daríYparef 
cerne, q fi para conceder priailegios de cellar para . 
obras pi3S,y aun para conceder priuilegio de teilar 
, para lo- q quifierejpues fe ha de en ceder de v fes p i -
v (Vjibus plus r I T c 
datada dt quam oSjpcrano para coceder paca vtos prophanos.Por 
taiutur. arg. c. qUe no es ju i to q íe quicé cienco por diez, a las obras 
írs!2X. Aadreu' pias^ry porq fu Saná idad lleua diez por ciéto por 
Snmhcer.c.ñd el dé ccílar para íoios vlbs píos/ iendo ello contra 
i . f ak i . & ónui | j humana.v no perdiendo nada las obras pías, 
«auia: ptx, qux Luego no es razon^Lie le ce tampoco por el de te 
ibi Utécógeí' iu para vfos prophanos,peidiédo tanto las obras 
xt\aftuia"cnim pias.y í íendo ellocontra la ley natural X,Y aü pot 
cómutatuiare- que ñinguno teadria por fiel y cuerdo Procurador 
x ^ l n ^ T v l ai que dexaffe ciéto por diez k fus deudores. 
qinrit.Ariftc.2 J^L XV.que el Beneíieiado q tiene licencia para i | 
SecuH relll0m* teíVar,y teíla vna vez,no podra teftarotrary val-
a r t a o / 45 drael primeroTefl:améto,y noel íegundo5íegú el 
y piiiiip.Pfc, parefeerde muy feñaladosvarones^.Aunq fegun 
que fcquiíur D' el del que h izo las, Addicioncs de los Con icios de 
Didacus in cap. Philippo Decio no valdrá el v no ni el otro.El prime 
TcíVa.'&Tirí' ío^f^por q.ue no per feu era en la primera volúradr 
que.i i í i .Boties . ni el fegando,porq fu facultad fe entendía de folo 
fí r^veíbo fínC el primero'Anorotros empero no nos pare icé bien 
' eftas opinión es. Lo vno}porque parefee que íc f un-
z contra cap. ^an mas en el rigor délas palabras^que en la inte-
TeEb.fig. í m n ael que concedió la gracia^.Lo otro, porque 
la diípo%ÍQÍe ha deencento íegun la na 
de la ^ mater iaiobi e q khazc y la naturaleza del, j ín co 
:|cftar cs,quc íea iiiudableiia^lalamiiertc^Lo otro, írafífonl'^fi». 
me «que cierto e í laque podrí atcuocar elprimeroípucs t-¿e non 
«otramente no íena caco TeftamentOiquanto Cen- vnuEowú * 
tradoc. Y dezir que pueda reuocar aquel, pero no b vit.mawi ,0 
baxcrotrorpareíce cofa agena de la intecié de tm^m'VznhLl 
alto y Sandopríncipe^.LoiOtro porque aquella re ds ccicb.Mui. 
14 glaff que roouio i D c c i o y á los otros, q las palabras n ^ d l a&ÍaÍ 
con que íe promete ó concede algo no comprehéde & obííg. 
i ino el primer ado; íe hade entenderjQuando la d i f 1 Qi5antlís ci} 
poricioncsmuyoncrolao muy odioía}como lo di - e Í.B^UCS 4 , 
ximos en otra parteZ/irílentando la opinión de Pa Hoc jr"rroo,r e -
íl udano^ que la licencia para confeílar fe á otro no f I n ^ p t ^ u 
Ce coníumc en el primer adoty el priuilegio de te-
n u.cS de Paai, 
Oar de las rentas Ectlefiafticns ¿td^juípíOí,no nos d'\' ¿ J 
parefeeta odioíc y oncrGÍo,pueses,para« far dellas f-cJly. '17' ^ 
al fín'deuído. Lo otro,porque la dicha regla tapoco h Ai^Sl " ^ 
l i a lugar ü n o q u a n d o el primer .aifl-o es valub^ ha " 1 unóre.dex^ 
pn di.zido aigi-n eíFeüo^: y el T eftaméto^haíla q ^i.^xpon t*~ 
el teRador muera.oo j rodoze efíéao algunoínota c V ^ t o ' L u l u í 
bie:y « n rcuocardofcnoqueda nada.lo otro, oue do»lccí c t a de 
la Jul.a regía tí mrocolialuga^quando por f í mi cl!tcb,u- tti*~ 
iriei no íe íatulizo con la intención del quediipu- imi.i.n^.vfe^ 
, ío á.Y cierto cfia,que qu íenhaze vn Teftamento b.at Q ? * ™ * * " * * 
y lo teuocairinohaze or ro^o hinche la incencu -n & v u W c u ^ 
del que le din graciado £efí:ar,para que pudicííe1 ln*s3ul^ í foT-
jüorir con Teftamento.Lootro, que tampoco ha * u e » ^ ^ ^ 
lugar la dicha regla,<juando la caufa y razón, porq» Vt^nicLic*» 
Ce ocorgolafaculcadjdura deípues del primer ado y o x z n n F^»-»» 
^emo-dura en efle caícsPues la caufa y cazón ckí ^ 1 ^ 1 - f a i 
Ía4ichag.ratia fue,qüe el a quié feiiizo.muera coníh J & P9'115"Á-
G- .*.•.. plrtw;.dilatiw.it 
U4áit^Q»Xo«a.íd^F6U .vbífttpTa J a l . * . * Xua^uel. 1«SM.Í«, 
3elds rentó* Ecclefiaftím, 
j . 11 c;¿.c fa> dcontento deque fií vltima volun cid fe cumpla^ 
croan." La otrojqac cápoco ha lugar aqüe lk regla, quáda 
m Siiíc in !. equidad íbadc ío contracio^.Y eftaclara la cant 
I3ot.ts»rouifío. , i n , r , , i. * 
Ccis mr. doc. dad en elle caíOjatencala perloiia del que coccde, 
y el fin para que^y la naturaleza del auto que fe 
rd c • i la c e ^ e , y ^os dineros quecofl:o.Loocro,que campoeo 
nís i m^coof i r - lia lugar aquella i'eg!a,quando po£ el prímeT añof 
m u «Ti raquei ! . aingun derecho í*e ha aquirido á alguno eRá cía 
>Uc.Cu3m Mar^ Po q ^ por el TeftametOjhafta que el ccílador rnue 
t i^ .ds celebra, ra^ingun derecho íe adquke 0.Y anfi creo que fe 
M í í T ^ . ^ i ^ m a vf^cnufe jos qy^ e cieñen la faculcad:y cocluyovque 
quic cuuiere tal gracia;pod¡?a leítarjy raudar l u^ l e* 
¿ a m ento mica tras v iu ier e. 
S ¥ M A R I Q. 
§inefciado f{elighfemenos''¡)uedeUjUt^ 
$leligícJosfue¡>idf prmii&gib de tejlarjend? qu&txa. mánems.né. 
ly. jac^Ja^n&deJ^úi^ualf ipuedtdar.nAt» 
Tef lar f i j cmegutdén ks Cmedad&rnJe lM Ojdtms M U l u t e * 
f- c.N«-dicatás Cmendadof&s&rttoOr(í'enesMíltinitt%>toÍ^h'f»egtntni'^Uei, 
T>?.,q.i.8c ciCura ¿e p rofeff^r* ganan para f u Oxden i . Emmifia: j j9jÍ9. U de am 
adí M,iaaaft:firjQ,V. jfrJ ^ ¿ . w 30. 
t * u « 8 « H : E X V r . q a c cr.Feneficiado.ffc» 
c. de £acrofa». f ^ S Í ^ Rerigiofo ^ fe íTo^enos puede te 
Jatéinq.T.ruiJ t . 
áe ftatuMoca,-
g: e9M«kGs.s4. g f j perla miCma razón que el Clérigo 
ciim oiini.2..d€ w ^ 3 7 ^ 5 3 ^ > feglar3im de ocres bienes algunos 
priniicg. que aya licuado ai MonafteriOjó ganado por fu in 
TcftáJ'eura f é duftriajhercciajdónacion»© en qualquiera otra ma 
alieuam.c. de- nera.Porqno esni puede ferfeñor decofaalgua^; 
legat. ad ^ ^ ñ antes fodo quato gana Ib ganapa íü Monalícrio o 
TC dotníBo^ te™ >» t-* f , ~ 
btticácio ?:y nadie puede teílau €Io agciio r .Y efta 
pro 
ftar que el clérigo íegranporque de if 
l ^ O fus rentas Ecclefiaílicas no puede, 
^ceí lc aü ^ fea Abbad:y aun q lo haga O b f o^ y Ar>. 
^ b í ^ p o ^ y üigüq no puede teftacau^aobraspias^, c>T Ig q^ c. 
i r A y etnpeix) t¿grá diíhcultad, tí puede cc0ar coo Cam 
|.nuiiegio del Papa^iilganos rcmicany ai mifnio r ^ ^ l m u t 
'l^apa tu.<Jiecjíió^y ^xtrovdizefílu^PorqIcsparc-fce ín .ubñ. deXe-
^uc n o l o p u e á e abtoluer dclvoto fubftácialdc po ^¿" '^b 11 
;brezax:y otrospieí'an qíi,pur algüagca caura.Poiq ,„ i ^ 'c.^e u-
Icspareicccó la comú^ q io puede abfoluer del di- ^ n * ^ c.vcrf. 
cho voto có ella:y ai cabo é t í to íc reíuciue Peruf.^. v 4ptn-*;;r.tn TÜ-
^ ^ Lo ILdigo quelos vnos y los ottos ycrran,cn pea hú- ¿' icaam. 
iarqpara dar pnuilegio de ceíliar al M5gesesincHC ^'¡^".nrmvc. 
fter quitarle ia.Mongia,yiia2er b feglai;poi:que ha < «m ad Mera.* 
í í lahaza-quecQmo puede tener libre admiaiftia- í¿^"m, de ita6 
^cion de algunosbieíies3yiuyrcntas,para difponer y ii'rccc.ic?. 
,dellás entre viuos por con t ra tos , í in dexar de fer hViáx & all05« 
^eligiaioicaüienlapAjeda tener para diíponer por u&^su 
.vltima voluntad en la muerte.H qual peder, p unq z ln d« ri,bri. 
4io i"e lo puede dar el Abbad.ni cti o,.que no íea Pa col'pc'B* 
p.j;pcio puede leiadac eU'aalmente,íin abfolucrlo 
deí voto de pobreza. Ca efto no es hazerlo íeñor 
de coía alguna,í inoliazerl0 execucor y diftribuy a c.2¿¿c Ttñ^ 
dcr.quales puede ícr los Rekgiofos^fino fon tro y cie.i.d¡ 
les MenoreAy lo í jn cada diaíandaraéteidexádo ! ro"ro 
los portaleslos tcitadoi.es,íin contrauenir al voto ¿^ roirdc,!^ 
fubftancial de pobreza. Vernm.devcib. 
^ Lo l i l .d ígo qvté quáEO á e^o.ay quacro maneras £8m, 
v j de Religioíos. Vnoi Ton B encEciaao^otrosfoními 
pies ReligiüfoSj que cftan en los Coouencos de 
pef tedacümumdad,que no tiene cofa alguna apar 
tada ni pecuiiar.Otros ion,5 no tienen beneficios, 
:pcio no viue en pcifccla común idad:átei tiene c ó 
Lwcucu 4e íus ei iotc^va m o para íu veRuono 
: G iii j y va 
D é l a s r e n t a s E c c l e j t a ñ i c d s ^ * 
y aü tato de, pan^rigOjVínOjy dia^ros^y oirás coílu 
paca íü comer ybeucndc tal manera tj lo q les íaltai 
lo bu k a n á íu cuenta:,y lo q h s íobra ia guardan i 
lamiíliia,. Otros eilantuera délos Monafterios^o 
licen cia del Papa ó otrabaílantc:y viuen dé lo que 
ganan por lu induftna, y trabajo y limüínas,íin dar 
les nada á íus IvíonaO:erios,.ni reciben delloi. 
^"Lo l l í l .digo que el Papa cada día da talts priui-
legioáá los primeros.f.á los Beneficiados. Porqper*, 
co pojuyzio viene al Monafterio,ni á fu beneficio : 
d e q lo que el podría dar en vida,lo de en muerte: 
antes muchas v ezes le viene prou echo. Porq algti* 
nos dexan de dar en vida,y enduran para defpues 
darlo en muexíceonforme a fu priuilegio; l o q no, 
hizieraiijíi no lo tuuíeranjy defpues mueren fin te-
il:ar,y.herédalos el Monafterio ó fu beneficio-.y aun. 
cien c da da facultad general á algunas Ordenes M i -
litarcsjpara tcftar d^ los frutos y rentas de fus En* 
comiendasipagando en vidavn tato á.fu Maeítrei, 
^ L o V. que ajos fégundbs.f; fimplcs Religiofo%. 
que viuen en perfeda comunidadj no lo fuelé dar 
el Papamo porq dar les efi?epoder,feabazer lós pro 
prietarios;íino porq no tienen nituuicró cofa al^a 
na,ni en propriedad, ni en adminiílracio en vidas 
y no es juftb q vno difponga en rouerte^de aqllo en 
que no tuuo propriedadjpoíTeííiOjni adminiftracio ; 
jen vida.Aunq fi fuefievn religiofojcj quádb entro, 
dioió defpues por herécia, o donaciones adquirió 
pa elmonafterio gran hazienda: y aun fi por fu gra 
indiiftna y trabajos gano muchá para el Mbnafte 
no : con ra^on lepodia dar fu Súpcrior, y mejor, el 
Sohreelca¡>.finali6.q:i. Ou*ll.* 55 
^ p a , f ó c u l i a d p a r a l a r é vidá.ó dbxar algo en; mü 
crcejpata.algunos parieres ó amigos fay os pobres,6 
para:algunas Millas,ó alguna.ocraobrapia,deaIgu-
na.memonafuyarcomoalgunas vezes fe haze para^ 
fü galardon,y animar a otros que anfilo hagan: vié 
do que para íus incenciones pias anfi le les ayuda. 
I[ A los terceros también n o fuele dar el Papa. Por 
que aquello no es masdealargarla adminiftraciont 
dé los bienes que en vida tienen , con liGcncia ex* 
prcíía ó cacica de fus Superiores,la tengan cambien 
cntla muerte* 
f A los cuartos cambien Ib fueíe da^porla mcfma'. 
razon,que á loscerceros, y aun con alguna mayor* 
Porqueaunquc lo que los vnos y los otros tienen» 
todo fea de lMbnaí íe r io , quanto ala propriedad y 
poíTeíIíon aperó lo que tienen los cerceroSjlo gana c; ^ h é a ^ t h 
delbs bienes del mi ímo Monaí l t r ioendurandoi ^ ^ T S ' 
los quartos deocros bienes,opor otras vias. íUn», 
^ £ L X V llqparefee cofa diífícil el defender q I^os 
fcñores Comcdadpres de las Ordenes Milicares 
puedan ceílar como quifieren^ y como algunos te-• 
ftanXdcxádoa^ÍGos,y paravfosprophanos.Lovno» 
porque fon Religiofos comoloraueftr^envnapar d 
t e ^ L o otro* porque fi el papa mifmo no puede tc^ totM^ ^ 
fíar 3 fus rencas Eccleíiallicas, como arriba^ qda di e SaPr¿ea<j.g,> 
cho,fihrerpeao 5pobreza,opiedad;mcnos podra f T r ^ 
losComcdadores,qenitipriuilegioefttiua/.Acer- incü-a:í$.*dec£ 
ca de lo qual^digo lo primeroiq ni có priuilegio, ni fo m Autfe'Mul 
Ün el ipucdcnteí lardelasrécasde íusencomiédas» í ^ | ^ ; C , ^ r 
fin refpcílodfe pobreza© piedad^..Lo ij.q tampoco g Pertli¿ia 'm-
pueden cejiarfm p r iu i l egMe los bienes que teni, ^rol'i3'k^9* 
ianiantes q p r o f e f l ^ 
¿clpue%. 
]; Se rintH Écctefiañicdi, 
h Et reíi '.o ^^PHes>ni ^e a^s rentasdcllos5porquc fon Rclígíxi 
íus U Ó t e í iaur . íos^.y ninguna cola^ cengájCi íuyajca codo es de 
d A t i ^ h ^ * ci U^S EncomieíI^as y Orden, Porque codo lo que vu 
£ a e' ngtc Re ligio ío tiene anees de profefíar.fc haze del M o -
i A ¡ tken . ta • naftcrio y orden q profeíla^.Y como codo lo que ad 
ftrrían.hccí.S& Suire eI e íc)auo,esdcíu feñor^,affi todo lo que ad 
c ia pr^íentia. quire el ReligioíojdcípuesdcproítíTar^es de íu M o 
de prob.c. n a f t c r i O j ó beneficio^y por confjeuiente no puede 
acq.untür. in. tcltarmasq vn e í c l auo^Xo nj.quecon pnuilegio 
ftu.?erquas per podran teO ar de los dichos bienes para pobres y pi 
<k ac^uir.iKTc. as cauias,pero no paraotras. Porque todoselJos íon 
! c .Camoiira. bienes EeclefíaílícoSjy del patrimonio de ie^u Cbri 
vb^kocTnno?' b 0 ' ^ ningún fcñoriOjni aun poílefí¡on,tienenellos 
ab oaiaibus re- en í ü pjfÜpUO DOnibrC^. 
in' Prxdica. Au S V M A ,R I O . • 
tJb'ea. íngrcAi, 
Scc.z. áe Tefta. ^T^oudgospcrjtie lesOhtjlos Seglares pueden mejor h p t t i p 
" P ^ ' i ^ o 4* ^ . ^ lo í Come* dadores M Hitar ti ¡ ¡n fe jus . n»me$u 
ínuu-0& r rK Cemendada res,muchadepaa mu(hoJe truenadejfearuH tanto, fi 
dí a /caVlopra: f««ftderajjen Hen^ut es lo que de¡iun,num-Xh 
Cetui». ¿ ca.Cü IRel iponeiM¡Htarei^ am j« f ihj i i tujda. ,} ¡ara guefe hfift 4* 
olim 2. C« cis deffeahnttm 
áui;rcg.ns'dcpri £ L X V I H q aunquelos Clcrigosy PerladosícgU 
res pueden ordenar Mayoradgos grandes y me-
dianoSjde fus bienes pacrmioniales y quaíi patnmo 
niales,y ocios deque pueden difponer como deílos 
o m Cerol la- c nf0^me a i0 fuíodicho^j y dexarlos á neos > y sí 
in hacq.n i . tv quien quUieren,como los legos: Pero ningún Co-
in c'Qj^aíos' nicndador profcíío puede hazer tales M ayoradgos 
de tcfta.cwm ibi para dexailos á ricos por que aquellos fon capaces 
otatfs. de Señoríos y poíllílioncs^ycílos nof/, Y porque 
u ^ í c ^ o l u . < otra parte t i ñ í l o ^ h fus hijos pueden heredar CQ 
& c. z. de Teña, buena confticiiciajpor Tt í la t t iento ,ó ab inceñaro 
|<ssbietics libres,que fus padres Comendadores ce* 
nían antesde fu profeífion^ fi b mirmo feha dede 
2;ir de los que ganaron derpues d ella, y otras cofas * 
allegadas aeftas:y por q efte trabado me ha crefd 
do entre las manos mas de loque penfe,acabol6 en 
c(laCorte de Madrid ai6.de I u n i ó l e 156^ .3 gloria 
de nueftro fñor IES V C H R I S T O , q u á d o la fiefta 
de fu fanétifTimo cuerpo tato íeileja la fda madre 
Iglcfia:deíleando que fu ampliíBmo patrimonio fe 
gaftc conforme á fu fanctifilma voluntad» Amen* 
Añado empero lo que muchos años ha dixc ea Salamancajííendo Cadiedratico della. í. que 
es de marauillar, que tátos,ran nobles y I l l u * r. Vtin rühri* 
ílres, tan Chriílianos y limpios de toda mala ra b a m ^ n T h -
5a, con tanto ahinco fy conato procuran de en- Seca'fcc-g.ist.* 
t r a r e n e í l a s Ordenes^ Militares, teniendo vna ho rthom S rc® 
nefta fuftcntacíon de fus patrimonios: por la horra ^^«3.189. «rt . j ! 
quedaelhabkojyporlarentaqueefpcradealcan- ad ?; 
^ar cone l / ab íendo que profeífar eftas Ordenes, U ^ Z Ü J ^ 
es hazer fe Moje 6 ReIígiofo,'.Es hazer vn ta airo y ^•lSÉ-art.4. 
heroicoauto5queporferquafimartyrÍo,caufaper- l l f ^ n ] ' 
don a culpa y pena VEs renunciarla todas las dele x ^Nuiíus.ca* 
daciones venéreas 5 excepta la conjugal en alga, d e ^ n j " ' * de 
nas,pordifpenfacíon.Esrenunciar toda honrray V ^ k h ' r é A d ü 
liazieHdafcgIar,y hazerfeincapaz denlas^ Es def an-in w o á h . t o 
apropriar fe de todaifu voluntad^ fometer fe á h I t u J T ^ i l 
de otro ^ .Es peccar grauemente, fí la dicha honrra raaímm Ke-
y renta fe ponen por blanco y fin principal. Pues Z t T ^ Z 
no folamente vn tan alto auto, pero aun toda obra Pcc"tl^ 
de vir tud, cuyo fin principal es bien temporal ^ o l ^ T 
es peccado alomenps venial > , Es á fi miím¿ noraorsiilía^ 
querer 
fielasrentásEcclefíaftíCMj 
. . querer c^ííis ccntiariasjvv ¿efpxoporcionaddS ^ 
z Contra i.>ot * . .- , * * * 
rcpBguantia.ft. querer con.pobseza íxglarjganaruqueza teglany 
de reg.íiuc.soii ccn abatimiento niUDdaiio,hoiiraiiiüdana. £sqm 
É»UU Muiti ci^L' tar íela íaculrad de cótracr y xcílai líbremete,con 
Commcdatan; ifítencion dealcan^ai: iainaior,£s caigaríe de «nii 
ionífqurTcté eícri;pülos,que le vendrán por gaftar y retener lo 
rant fníc Come >que es ageno,ccnio é fucile íuyo at €s finalmente 
f u ^ f o n ^ / 0 abtifar en alguna na aerare la Rcligion>.quces d 
fa ' x í o S . sec¿. cftado mas alto y perteíto de la Iglella Chriíliana, 
íec.q.i84_ar.7. (¿|uo ei de ios Obiípos^. Y plega á Dios,no la bagá 51 
>cxnu.ícc.qj86 'ditos ícnores eltrijuo de Luteranos.losquales auiea 
art.5.&.4. do de condenar iosabufos de las Religiones» yala-
p o í k f ^ b t t x n o . tar á ellaícondenan por ellos á Míos y a ellas def-
W.íu tcc.^.iss. catadamente.Las Religiones M ilitareí no íe orcb 
r i i i n OIK ^ aroDPara iegalos,ni para rique2as,ni lonrras fe-
mum v iautu») glares,á las qualesrenuncian lüs prolcfloresc.Oxdc 
«tuor & snura- naron fe para defender la te Cathelica con armas^ : 
,a^^iu«,ia'viu viniendo en caftidadyque augmenta la íalud y fucc 
Chnfti . 2.pan. .^ as t^y vfando de abftmcncia y iobriedadjq auman 
c.u. vt econtra jos j n p e n i o s para entcnder los ardides de la fíueira 
Jet vucs .• íuxra i , y abihtan los ci erpospara padeíter los trabajos y 
iüud Maros.vr necc^c;ajes jcijy ^ e ^ j ^ * iean los que coa eftc 
Venus c n c i u n r i i i j cr' i r s »-
vires.ffcc. nn procuraa loi habitos,y deííean honiraríe oclá-
f s u n t e i i i m c ? te de DÍOÍ.V de lasgenres5mas por hazañas y vid* 
íuTr eVíúxuna ¿uangehcajá que ios obligan las Cmzes de íus pe-
i c c u u d ü T h o m . cbos,qüepcr traer áeUa« en cllos,Ámen, 
;$ccuo.fuc, q.154 
art.j.^c hebetado mentis es gala, fectmdfi sundem.Scc.fcf. q.i48.art.5.Si< ex cafti. 
tatc,abftinent»a+& fobrictaie,nafcantur„c 1 aritás,acvmtn, & feren11as JV.eotit^qoit 
#oa{raria ^ c U t u r c^titraria.,c,Scicndú.S.q.i.& i,Eí«fi contra tabaiaíi.-fi.de » .OÍ£.* 
F I N I S . 
T J B L A . 
^eportorio muy copiofo de las copts metm 
'rabies Contemckseneftel^ackdoderentas 
Eccíefiajhtas, 
1 
Poftolicas tradicion es veneran feca 
mo leyes diuinas.QueíHon prime 
rd»Numero.47.Folií),i5. . 
Auaricia no es, guardar lo razonable 
para neccííidades vcníiaiilcs.q.r, 
11.57-^1.15.ni aun recoger poco i 
poco para gran obra:y entonces que (e deuria ha-
zcr.ibid.porque la muerte no ataie.q.i.n.5B.tbL 1^. 
Auaro peor que prodigo.q.i.n.52, ib!.14. 
Augméto no obra lo q es para djminuir.q.i.n^.fol.*?. 
Author en qu aren ta y cincaaños ha difpucado y de-
terminado erto,q.i.n 3, tol.z» 
^Fneí íc iado de quales bienes puede teftarj y de qna. 
íes no.q.5.n.i.tb.44.y 11 razó por muchos ignorada> 
porque no puede ceftar como ddnar.q.cadn.i.fo, 
eod.^.n.8. foL4tf, 
Beneficiado haga lo quequiííere de lo que gana por 
razón de fu ordenjconfeffipnesj^c.q.i .^75. f o . i i . 
Beneficiado no pierde fus fruaos.ppr folamete mal 
viuirjcontra Adriano, ni aun por 110 rezar perdia, 
haftael Concilio Lateranenfe^.i.ti.7^ fo^zo* 
Beneficiado no puedegaftar de fus rentas. ímo en fu 
honeíla fuftenracion^y pobre s.q.i.n.9. fo.4.aü que 
lijos MayorazgosJa^de fusMayoradgosXa razoa 
á e la qual difeecia no la pueden dar los que. &CÍ 
da 
dala el Author.q.eadem.n.io.& n4 foLcod. 
Beneficiado no íoio puede gaílar lo que le cúplcea 
quanco Beneficiado: pero aun en quanto noble d 
Graduado.q.i.n.9i. to.ij 
Beneficiado noceftadelp que no puede donar a ricos 
q3.n,4.fo.34.aüque fu beneficioíea íímple.q. cad. 
n.j.fo.eod-íino dio otro cato délo fuyo a fu Jgleíía 
ó obraspias.q.e^d.n.^.5^.7. foeod. 
Beneficiadlo por otra ley no puede ceftar para cofas 
prophanasjy por otra para vfospios.q.j.n,? fo. 4 ^ 
Beneficiado porque ha de pagar la doce mal promc* 
tida,y á quien refticuyda.q i.n.j^.ío.^.y quien al-
go mal recibió deLq.ead.n.57. fo.43. y lo que ei de 
ue^e puede pagar délo que ledeucnjaun que no 
fe aya cobrado antes que mucre: no obftante la 
Exrrauagantcde lulio.iij.q.ead.n.38. ^0.45, 
Beneficiado puede ates íbcorreráíl raifmcq á ía Igle 
íiajquanto ávnacofa:y no quantoá otra.quaít.i. 
n.93. fol.2f. 
Beneficiado puede donar eílaEo cnfermo)como eftá 
do fano^aunque no puede tcftar.q.i.n.85. tbl.14. 
Beneficiado puede viuir de í"u beneficio,y guardarlos 
otros bienes para quien quifiere. q.i.n.78. ío.12. 
Beneficiado quanco ha menefter para Ib ellado,e oía 
es arbicraria.q.i.n.10. foi 38.; 
Beneficiado que dona a pobres y no entrega y jura 
q.i.n.89. fol.itf 
Bencficiado,que no acrcfcicnte á parientes ni criados 
con rentas Ecdeíiafticas, mando el Concilio Tri-
denano q.z.ii.4» fol^j. 
Bñeficiado quic recibe dcl,como pccca.q.i.n.97^0.29 
Beneficiado quien recibe del,quandü á reííicuvr oblí 
T J 'B L á \ 
gadotyporqualesleycs rehade determinar cílo-
Beneficiado RcligiofOiComo puede gaflar tanto de 
Tus renws,comdeí fegíar.q.i.n.if. fol^» 
•Beneficiado Rehgiofb menos puede teftar que el Cíe 
rigo feglarry de que,y para que,puede con ptiuiic-
gioq.;.n,i^.5Ci^ f o l ^ i ; 
Bíieficíado Retiginfo^ pi^ cde donar á pobres y obras 
pias4eííandoeníermo.q.i.n;8g'. f o . i ^ 
Beneficiado remunere ácriados, y quanto.q i.n.96» 
Beneficiado fegíar puede dar a quien quifiereío mc-
recido por feruicios mayores que los qfu beneficio 
requiere»q.i.n.7o. foí.19,' 
Benefíciado fus bienes tiene obligados por los bienes 
y rencas de fu Iglefia.y que como pobre puede to-
mar para pagar fus deudas: y como en ctío no fe 
prefiere el acreedor á los pobres, fino vn pobre k 
otro.q 2.n.34.&:3T- foí.42. 
Beneficiado y Penfíonario no diífieren quanto 4 efto 
q.i.n.79. # foLiz. 
Beneficiados cuplé co dar fuslobras aqualerquier po 
bres,y obras piasjcjefcogicre.q.i.n.^.& req. fo.17. 
Beneficiados cumplen con gaftar las fobra^ en obras 
pras fuera de pobres.q.T.n.6o. fb.i^» 
Beneficiados Ecclefíafticos por ley natural ha de dar 
lasfobrasá obras pias.qj.ij.48. fohij* 
Beneficiados gafícn en lo que quifieren de fus rentas 
tamo quanto en fu Igíefia y pobres gaftaren de fo 
/uyo.q.i.n.67. f0tl8 
Beneficiados lo que en durando ahorrando íjazc pro 
pr io%o.q, i ,n4^ f b . i ^ 
T J S L J. 
Beneficiados mas fon obligaílos que feglare^ádarlí, 
moíha.q.z.n.i9. tbl^S. 
Beneficiados no pueden gaftarpor foia liberalidad, 
n i amiftad huinana.q.i.n.68.to.i9. Pero íi en recov 
ger modeílamcnte hueípedes^ue pueden aproue-
char á fu lgleíia,ó beneficio.q.cad.n.y o. io.eod, 
Beneficiados no retengan las lobras auaramente.q.i. 
num.51. 1:01.14. 
Beneficiados no fonabíolucos íeñores de fus rencas* 
q.5,n.i5. £0.48 
Beneficiados no fon fenpresabfolutos áíusrétas;átcs 
cicné cargo d dar las fobrasá pobres, q.z.n.i^fo^y. 
Breficiados no ícn íeñores diredos ni vales de los bic 
nes Eccleíuílicos.q.i.n.ij.to ó.los quaiesfon pacri 
rnoniode Xpo,y porq.ibid.n.iS.yporq íc diz en bie 
i,es de los Clérigos, y porqde los pobres, y q Ion fa-
grados,y no íc pueden enagenar. 1bid.num .19. 
Beneficiados pequeños,medianosiyObiípos,quanto 
á efto,\guaies.q i.n 73,tol.ii.y también iarenta de 
las diftnbucionesjy otras. ibid.n.74 
Beneficiados por la diuiíion de íes bienes no fé libraií 
del cargo de dar á los pQbres.q.z.n.iz.fo.39. y pue-
den rcíluuyren efta manera. ibid.n.ij, 
Beneficiados porquemas peccan que los fegíares,ga 
íl:andoinalÍusreiuas.q.i.n.i.3.fo.33.Scn.7.to-34.8íi 
roclioSín.x, . • ' fbi.38. 
Beneficiados qgañá fus rétas^phanaméce vfan de lo 
agenocotrala volütad de íu dueño, q.i.n.íj. fo.4. 
Bneíiciados que mal gaílanjno folo peccan, pero aun 
deuen reílituyi:puefto que el Author deíicó tenet 
lo concraiio.q»z.n.i.fo.32..Porque hareñ conrta ks 
jcyes ájulÍiga.q.ead.nu.i.fo.33.ytpor otras muchaí 
tazones 
razoncs.ibicl.y porq qaafi todas tienen eílo.q. eád. 
ii.8.«¿.9.to.34.y aun Caneuno, y S. Tbcm. i.bid.8¿ 
n.n .&.u . fol.35. 
Beneficiados fon Procuradorcsy Dcípenferos/y mas 
que vfuanoSjy menos qvfufruduariosde los bie-
nes Eccleíiaftacos.^.i.o.io. £0.6. aun quantoalas 
rentas.q cad.n,2,6. fol,7* 
Benefitiados y Corregidores mal Te ygualan en fus 
gajes.q.iíi.i^ ' Í0I37 . 
Bencíicioao Obi^ado báñate, dexar por otro de mas 
rentajiin otra taura,peccado.q.i.n.5). fo.15* 
Beneficio quien cola a indigno,a quien ha dereílitu-
ir.q.z.n,i6. fo.40. 
Beneficio reglar nunca fe dio á feglar,ni feglar a re» 
glartn titulo^croíi en Encomacda.q.i.n.So.fo^. 
y pueden cauto los Comendadores como los ticu-
iarcsn.81. ibid* 
Bienes dados ala Iglcíía/e dieron con cargOjque las 
íobrasfe den apobres.q.t.n.ii. fo.7* 
Bier/Ci de Clengos^de pobres fon.q.i.n 1. fol . i . 
Bienes de Clérigos,por^ue íedizen en eílc capitulo, 
íer depobres.q.í.n.1^, . f o l , / . 
Bienes di | utados immcdiataroete para pobres, como 
diítieren de los tíipuíados immediatamente pata 
Bcncficiados.q.i.ti.ij. t o . ^ o . 
Bienes Ecclefiaílicos de dos maneras.q.i.n.4. ío.z. 
Bienes EccÍefiafticosquiémalgafta,maIdito:y acrc-
fecntar con ellos ¿parientes, contra el Concilio 
Xridentinoq.i.n.if. fo.7. 
Bienes los que dieron alas Igleíias3nend6 humildes y 
templados no quifieró hazer íbberbios ni pródigos 
^.i-n.^u ío.g 
H Bienes 
? , U á 
Bienes quaíi patríffiómales reputa»fe por patrimenía 
les.y no Ecclcliafticosq.i.nuw. fol.3 porque tío cíe* 
nen el cargo que los Eccldia£Hcoubidai,&-
C / :tu3^ 
(^ánonigos han degaftar fus íbbcaí* en lo que el O b i f 
• • po dcuiagaftar anres.dela.dujiíion^y. napuedert, 
tdlar delías.q.i.n.59. ÍÜL ÍO. 
Clér igo no crayga íedajm colores, nt.filias ricas, ni d© 
al iico,qua le alcanjoel be.ne£ci.o íxis.fmílos.q.i.n. 
• 2.9,.'. • ^1 . - toUHíi 
Clérigos tres maneras de bienes dencn-Cpaírimonia 
les,EccIcíiafticoSjV quaíi Pacnmoniaies.q.i,n.5.foL 
i.y qyanto diffierep. ; íbid.n.6. 
Come algunos masá coíía agena-jq ala propria, y quá 
• do por comer poco no-pagan menos, q.i.11.83.^ 0.13. 
Comendadores de las O-rdenesMilitares.todo lo que 
ganan derpues de profeííaEjganan para íu Ordenj 
ó Enc®miéda,y todo lade antesj&e.q^n.30/0.5.1. 
Comendadores,rauchos deOean mucho lerjq no deí-
ftarian tantGjfi eonílderaíl'cn bien qesloqtie deí-
íean.q^.n^r.- fol.54« 
Comédadores profeflos miren ei pelígro dlslgáfto de 
fus rentas.q.x.n.9 j . . . £02%* 
Gonfeffor del Beneficiado, y del q^ ue recibe del 5 que 
kara.qv1.m9S. , f o l i s . 
Corona de Clérigos y B.eligiofos,que íignifiea. q . i . a. 
2,]\- ; \ * • .. ío.i.6e.;2., 
Coí tumbrecont ra efia concluíionyao aprouecha.q.f.-
• n.70'. > • .: • - M.2J. 
• C rrumlrc de qac el.Kencíiciád^ l lewla- renta del. 
; pumero ó fegundoañOjdcípues de muctto,vale. q.. 
J.nuai. r o . ^ . y como £e cnUende,y fus herederos 
T 4 % L J. 
tjire liaran della. é>M n JZ..,S¿ 13. 
Coftúbredeq el Bñeficiado porcoftúbr, .puedettílar 
para obras pías,pero no ^ aprcphati^s. q ^.n.io.fo.^' 
Coftiimbre de teftar Bciicficiaüos»de rentas Eccieíia 
íticas,uo la ay^mó-quando muchopa^a obras pías 
^.5.11.14. fo.47. 
Collumi>reo aprouecliacciyrra efta Coaduíion.q, 
2.^ 1.15. , 
I^Eudor quado defrauda al acreedony quato 4iíñe-
re ei-rcaebu delporeantrado oncrofo^d lucraci 
uo s[.^n,$iM 55, fúh^i. 
Diezmos porque llama San ÁBgullin>i:rib,utos dene-
cefíicados>6¿c.q 1.0.2,3. Í0 .7 . 
Diezmos^priniicias^ otra íin án de bienes tienen los 
Chfianospa ei<;uk'Oíiiuirifü>y.pobre£..qj,n.5G..f.i3. 
Diüííion de bienes Ecckíiaítíeos,u)j4ifta,6 fe liizo por 
eíle.tin.q.un.39, to.io^ 
Don Francüco de Naüarra Ar^obiípo^murió pobre, 
pordar ápobres.q.i.n.3^- íb.^. 
gGclefiaílica renta nru chay.p i^'q licúenos bucna^oiie 
iapoca baftante q 1.0.53^0.14.) porque es bié no 
procurar ia.qead t i . > 4. ío.r|. 
Et cicfiaft4cos bienes nodexan los carges antigos,por 
4osnueuos;q 1 n.43.6¿ 46.ío. 12*de ios qualesno fe 
han deícargado. ibid.n.44. 
Eccleíiaílicos bienes niícnay ancignamenté dades, 
vna miímanatüfale2auenen.q.i .n.4i. fo.11. 
Eccleíiaílitos bienes per la diuiíion 110 fe iiizieiba 
mas de los Glerigos,de lo que antes eran^y porque. 
. q.i.n.3i.y.35. ib.p. 
H 2. Euicndi' 
r j 3 L A : 
Entendimieto de aquel dicho de San Pablo, Prcíby* 
ceri quibene pckáint Stc.q.Ln.71. f o . i a 
EntendimtenLadékley Boucs.^ Hoc fermonc.íf.dc 
verb fígnit'.q^.n 14. fo.jfe 
Enccadimientadel cap. Ad híBcdé TeítamcnLqyi.n.. 
- 87. ' fb . i j . . 
Encendimiento del cap .i^le Cfcr ino» rcí¡d.fíb.<í.q,%. 
n.i5- fo.37,, 
Énccodtmicnto del cap.íín.de his cgxx ííunt á maiori. 
q 1.0.40* fb.n. 
Encendimiento del O ^ c i l i o Trident.q.2'n.z4.fo.j9 
Exemplo gcandedeílacoaclüfií)n.diQ vngran Pccla-
do.q.i.n.77^ fo-i^ 
F 
f i n plopara que algo fe ordena,0,0 fe muda fin fuprc' 
rao poder Eccleíiaílieo.q.i.n»36.5c 37.. tol io.. 
Fray Alónfo Maldonadoabien donado, q.i n.99.fo.vo 
Fray Gabriel de TorojFrancifcanOjalabado.q.i.n^ j 
£01.5 o«. 
H 
TjTrco es v far de lo ageno para lo que no quiere íí» 
• d u e ñ o s i . n . i i ^ ' 
1 
jFfa Cli r i íío immortal y no neceífi cadojno es mcnof; 
liberal páralos pobreSjque quádo mortal y neceííí-
£ad:o.ij;.i.n.3a." fbl.8. 
Ingratitud, fiemprc peccada q.i. n .9 o» fo.27 
Intencionesíemexantcs tienen los remejanccs^i. n« 
45r fo l . i v 
lu^gatno fe dcucdiuer íamcntc vna miímacoía. q.ic 
^ • 4 ^ £0.11^  
Ey dcl^'j y t .manjamícntosjcsley naturald- íu 
fticia^porqocimmediacamentcponc orden en 
et dar y .tcmar exceriorty parq no la ley de lachari 
dad y mifericordia q.i.n.ij.Sr.ií. f0#^ 
leyes del Decálogo todas fon naturales.q.i.n.ii.fo.4^ 
Leyes naturalesobíigan a los Papas y Reycs.q i . n . i ^ 
fo.5. 
LiberaUdadChriíí iana mayor que otra alguna para 
pobres.qj.n.^ fb . i . 
Limofíiero (Jeue rcííituir Fo mal gaíí;ado:y el qncno' 
cúple el cargo con cj algo ícTedio.q.i .n.5.^ 6.fo.33. 
Ludolpho yDionyíiograa gloria délaCarcuxa.qj .nl 
S1- fo 1.140. 
M , 
yoradgo.sporq los Obifpos TeglarespuccTen me-
jor infliruyr, que los. Comendadores Militares. 
pror?íros.q.3.n.3i. for.5^ 
, Monaf íer iode San^a Cruz de Coymbrj ,ermarico 
y mas reformado.q.i.n.^y^ f0#,0 
M o naííerio de Saníla mar iadelpaular^ íabadb.q . r l 
n - 7 ^ . , \ f o . i ^ 
Monjas fe han de tomártantas quitas íe pucdbirmá-
tencr de las rentas del Monaíleáo>y no mas.q.i.n.. 
Monjas le puede tomarrvlcra fas que fe pueden man. 
ten er^con doces baíian testara fu fufíentacioín.q i . . 
Mudanzas nos procura el dbmonío y clmundo.q .i.ne. 
fó jy l 
O 
QBiTpos ha de tener pobre alhaf^meía, y. manrm^ 
mieatií fin regalo, 5cc.^ 1^ .2,8». fo.g^ 
- Obifpos^ 
OBiípos tengan poca albaja, y recamara, y mera.q,.!^ 
n.aio.3^aünque agora tienen mas rentacjue íoua 
q.ead.n.15. f0.3^ 
OBiigacion ay,qobligando á foio Dios obliga a rtíU-
tuyr,contra Adrián o. q.fji.zji. ' fo 4r» 
Obraspiasquales íbn.q.i.n.6o.S¿^i. fo i d . & i j 
Otdeoadopara mas reiigion^noiia de obrar menor, 
q.i.n.74. , fbzi 
Ordinario reroediomas fauorable que el extiaordi-
hano.qa.n.76. ío l . i i 
P 
p Á p a como nopuede tellar.qi. n.9^^0.29.&melius 
infra.q,5.n.i8, Í0.49 
tapa no admite TeftamentoscJe Obifposen Eípaña 
q.>n.3. fpl.54. 
Papá no es íeñor de los^ienes Eccleíiafticcs3 ca folo 
DíoSjy nueílro feñor íeíli Cbfo io es.q.i.n Í I . fo 
Papa fi puede darpriuilegio para teítar.q.3.11,17^0.49 
y íi puede el miírno tettar ibid,n.i8.y porque fu te-
ílaméto 00 íe admite por el íucceñbi, aunque íea 
para obras pias.q.ead.n.19? fo.50 
Papa y Perlados por q no pencarían no caíligando al 
Beneficiado q mal teña.q.3,n.i5.5¿ 16. fo.48.6i 49 
"Permitir vn mal,para quitar otro major ma^es licito 
q.^.naé ^ fb.49. 
Pia máda qaaljy fi es tal la de ía dote Y alguna ay pía 
en el fuero inteuor,qiie no es tal enel exterior.y al 
reues.q.i.n.62. • fol.17 
Pío Papa V,ha dado en eílo maranillofo Bxemplo.q. 
j.n.6(r. fru8 
Pobre es para efteprppofito,quieno tiene para fu 
cencia.q.in.^j. fol.18. 
Pobr^ 
T J T S L A . 
Pobr© mas libre .en fu Umorna^ueet Beneficiado m 
fu renca q.2.n.i8. f0lHa< 
Pobre fe haze vno}¡por fubir mucho fu tiojohermano 
Pobres de ninguoaley tanprooeydosx quanto por la 
, ChriftiaDa.q,i.n.49'. ; 
Pobres quales ha de efeogcrel Teftamentario.q.i. m 
mero é4.. .• . faig 
P o rq ue 1 a m ue rce n o a caj e q .1 .n u, 5 .^ fa j ^  
Prodigalidad de los legos,venial :1a délos Clérigos 
, mortalq.i.nu.21. f^.g 
R ^ • 
^Eligiones. Militares, para que infíituydás: y para q 
fe han dedeCear.q.5.nu.53. fo.5,4 
Religiofo puede donar por licenera o eoílumbre ju-
fta cílo.q.i.nu.84. fo.2.4 
ReligiofoAy qoe ptíede darjde íó que endurando a-
horr.i'.q.i.nu.HL f0 .2 j 
Reíigiofos quepídépriuiíegios de tellar,fon de qua-
tro maneras, q. ^.num.i/.fo.^ yacada vnodeílos 
q*lial fe puede dar.q.eadem,nu.i8 f0>^ 
Rey de Efpaña.el mayor Perlado fuera def Papa, eti 
rencas;puede mantener la real decencia con ellas: 
yquanto fe deae guardar de dar dellas a ricos y ma 
los vtbs!q.i.nu.94, ío.2,^ 
Rey Don Philipc rcligiofiífimo y juftiíCmo, en que 
masquehumano.q.i.mj.37. f0 IO| 
S 
^Anao Thomas piélago defabiduna y faniaidad» 
guia del autor.q.i.n.4. f0<i 
Scotusvkperfpicadífimus.q^nu,^. 
Señor qualquiera nopuede difponcr de lo fuyo i 0» 
T J B L A. 
To1untad.q.i.n.J7. ^ fo.37, 
Symoma muchas vezesfe comete en la écrada de las 
Mon|as?por lasPerladas^y ¿lun por las íubdicas qa. 
u.ioi.fo.íi.aú en tomar doces logradas, ibid.njoz. 
T 
^jfEíbr no pucdenlos derivos dcftos biencs,ni aun 
dPapa.q.i.n^7. tol./» 
Teftar para<3ue,y de que,fe puede por priuilcgio del 
Papa.q.3.n,ioio.5Q.y que í e peqcaceftandopara 
víos propfaaíK>s.ibid.n.ii. 
Teft^ir porque fe vedaálos Beneficiados, y no donar, 
linda razon^q.Ln 86. , fol.ij. 
Teñar puede íegüda y tercera vez, quié tiene licécia 
para cUOíCÓcra aljguiios muy do(^os.q.3.1113.60.50. 
Teftar íipuede porpriuilegio alcanzado del Papa,! 
diez porcicn10.q4.fl.ii. lo. 50. 
Teftaríi,y como, pueden los Comendadores de Jas 
Ordenes Miliures.q4.n.z9. o^I-JJ» 
JF 1 N I S. 
Jmpre/so m Combm^or loan de 
í>arrerayaño del Señoree 
JM. D . L X V I I . 
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